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1.0 Tak 
I forbindelse med vores projektrapport og gennemførelsen af fokusgruppeinterview vil vi gerne 
takke følgende personer: 
Tak til de ni fokusgruppedeltagere, fordi de ville sætte tid af til at hjælpe os med vores projekt. Der 
skal også lyde en tak til Mellemrummet1 for at lade os gennemføre fokusgruppeinterviewet på deres 
café og for at skabe hyggelige og trygge rammer. Tak til vores opponentgruppe samt deres vejleder, 
Niels Christian Juul, for at komme med god feedback under problemformuleringsseminaret og 
midtvejsevalueringen. Til sidst et en tak til Anne Birch Basse for vejledning. 
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2.0 Begrebsforklaring 
Nedenstående begreber vil vi specificere i henhold til opgavens kontekst: 
 
Applikation: Mindre program som kan installeres på smartphones, tablets osv.  
Tagging-pinde: Virtuel objekt, der indeholder information om et oprettet event på vores Byportal.  
Interaktion: Vidensudveksling mellem mennesker, eller mennesker og artefakter 
Interaktiv: Interaktion mellem to parter, oftest mellem mennesker og maskiner 
Vores produkt: Henvisning til vores designskitser på storyboardet. 
Event: En opslået begivenhed på vores Byportal 
Teknologisk artefakt: En menneskeskabt teknologisk genstand. 
Byportal: Informativ digital kommunikationsprodukt 
Halvandenvejskommunikation: Tovejskommunikation uden direkte dialog, men med mulighed for 
feedback. 
Partisipatorisk: Er noget partisipatorisk, inviterer det til deltagelse. 
Design trade-off: Et designmæssigt til- eller fravalg. 
[…]: Vores egne tilføjelser til citater, for forståelsens skyld. 
(…): Noget tekst er fjernet fra citatet, for at give den optimale forståelse 
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3.0 Resume 
Vi har udformet en eksplorativ opgave, hvori vi, igennem fokusgruppeinterviews, designteori og 
egne hypoteser, vil undersøge hvilke designmuligheder og – udfordringer der opstår, hvis man vil 
designe en brugerinvolverende Interaktiv Byportal, der er offentlig tilgængelig. Opgavens 
omdrejningspunkt, en interaktiv byportal, er et designforslag til et informationsdelingsmedie i 
byrummet, hvor brugere kan oprette begivenheder, som andre får mulighed for at tage stilling til. Vi 
har fundet frem til flere relevante kriterier – nogle specifikt relevante for vores Byportal, andre som 
kan være behjælpelige ved lignende produkter. Fokusgrupperne supplerer vore egne initiale 
hypoteser godt, hvilket giver os følelsen af, at ideen har reel potentiale. Vi konkluderer ydermere, at 
da Byportalen skal være brugerinvolverende, kan man med fordel inddrage potentielle brugere 
tidligere i designprocessen, for at sikre deres interesser. 
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4.0 Abstract 
We have produced an explorative report, in which we through focus group interviews, design theory 
and our own hypotheses have investigated what design possibilities and challenges arise, in the 
process of designing a publicly accessible and interactive Cityportal. The report centres around our 
Interactive Cityportal; a design solution for an information sharing media placed in an urban 
environment, where participants can upload events which others can then relate to. We have been 
able to derive several relevant criteria. Some are specifically relevant regarding our Cityportal, 
while others can be helpful regarding similar designs. The focus groups supplement our initial 
hypotheses well. This gives us the feeling that our design solution has genuine potential. 
Furthermore, we conclude that since the Cityportal is to be participatory, it can be an advantage to 
include potential participants in the early stages of the design process, so as to secure their interests.  
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5.0 Indledning 
 
Københavns byrum bliver i stigende grad digitaliseret. Flere og flere er i dag mobilt online stort set 
lige meget, hvor de færdes - ikke længere kun i hjemmet og/eller på arbejdspladsen. Dette giver nye 
muligheder for at formidle information digitalt. Tendensen åbner for interaktionsmuligheder, der 
kan udnytte et samspil mellem den digitaliserede by og bruger. Som produkt er vi kommet med et 
designforslag i form af et storyboard (se bilag 1, s. 55-61), som beskriver en interaktiv byportal, der 
udnytter og udforsker disse interaktionsmuligheder. Portalen fungerer som et digitalt informativt 
kommunikationsmedie, der formidler viden til og mellem brugere. 
 
 
6.0 Problemfelt 
 
Under designet af vores byportal støder vi på en række udfordringer og diskussioner, som vi vil 
gøre rede for gennem opgaven. Vi ønsker, at vores produkt skal formidle information til brugere. 
For at brugerne skal tilegne sig den viden, er det nødvendigt at de selv involverer sig - altså 
interagerer med Byportalen. Ved hjælp af fokusgrupper som vores primære metode og analyser af 
relevante designteorier, danner vi grobund for den kommunikationsstrategi vores Byportal skal 
udnytte og hvad, det indebærer af til- og fravalg i vores design.  
Vi ønsker altså at lave en eksplorativ opgave, hvor vi gør rede for de design trade-offs, vi har 
foretaget, i udformning af vores produkt. Disse til- og fravalg skal evalueres for at, vi kan tilegne os 
en viden, der kan pege på de muligheder og udfordringer brugerinkluderende design, i form af vores 
Byportal, medfører. Vi spørger altså, hvad der specifikt skal tages højde for, når vi designer en 
interaktiv byportal.  
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7.0 Problemformulering 
 
Hvilke designmuligheder og -udfordringer opstår, når vi designer en brugerinvolverende byportal, 
der er offentlig tilgængelig? 
 
7.1 Problemstillinger 
 Hvilken rolle spiller lokation ved en opstilling af en byportal? 
 Hvorvidt stemmer vores teoribaserede design trade-offs overens med 
fokusgruppedeltagernes udsagn? 
 Hvornår og hvordan bør potentielle brugere inkluderes i en designproces som vores? 
 
 
8.0 Motivation 
 
Vi finder det interessant, at informationsteknologi bevæger sig fra at være viden en given institution 
oplyser en modtager om, til at fungere som en vidensdeling mellem institution og brugere. Altså en 
tendens til at, strategier minder om tovejskommunikation er at foretrække frem for 
envejskommunikation, når det gælder digital informationsformidling. Vi oplever, at vi, som 
mennesker, oftere og oftere bliver inddraget i diverse digitale informationsformidlinger. Som 
omdrejningspunktet i opgaven vil vi fokusere på det designmæssige aspekt, det bringer, når brugere 
går fra at udelukkende fungere som modtagere til samtidigt at være deltagere.  
I HT-busser bliver man opfordret til at hive sin mobil eller tablet frem for at scanne en kode eller 
downloade en applikation, så man kan deltage i et spil og få "en bedre bustur"2. Informationstavler i 
Københavns Kommune har mange steder fået både lyd og video de seneste år. Nogle har endda en 
touch-funktion, så brugeren bliver nødt til at interagere med tavlen, for at få den ønskede 
information. Man skal altså deltage aktivt for at tilegne sig ny viden. Københavns beboer bliver i 
stigende grad inddraget i designet af informationen, kommunen tilbyder. Flere og flere institutioner 
bruger og udnytter altså informationsteknologi, der bevæger sig fra det traditionelle "os-til-dem"-
princip til at indeholde deltagende elementer. Civil Debate Wall er et projekt, der åbenlyst udnytter 
dette. Projektet er fra University of Floria og går ud på, at administratorer hver uge bringer et 
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spørgsmål eller kommer med et udsagn som oftest er yderst samtidsrelevant (emnet kan 
eksempelvis have figureret i diverse medier ugen ud). Man kan, som bruger, kommentere på 
debatvæggen og debattere med andre brugere. Vi har i gruppen fundet projektet utroligt interessant 
og det har været med at inspirere os til, at komme med et designforslag til et produkt, der udforsker 
førnævnte stigende tendenser og diskuterer, hvordan man kan dele informationen med og blandt 
brugere.  
 
 
9.0 Afgrænsning 
 
Grundet projektets omfang har vi været bevidste om at begrænse os. Vi har forsøgt at holde os til 
problemformuleringens fokus, så vi kun indsamler empiri, der har relevans for opgaven. 
Nærtliggende felter vi har haft mindre fokus på eller helt har fravalgt er: Byportalens fysiske design 
samt stillingtagen til, hvordan en sådan artefakt skal finansieres og hvilke parter en eventuel 
opstilling kræver tilladelse af. Vores produkt er derfor et storyboard, som præsenterer Byportalens 
design og funktioner, og ikke et konkret udformet artefakt. Endvidere er vi klar over at et artefakt 
som vores, kræver en administrativ kraft, men har dog ikke valgt at gå yderligere i dybden med 
dette. Vi har ladet os inspirere af både Civil Debate Wall-projekt og en rapport Trafikstyrelsen og 
Rejseplanen har udformet (rapporten beskrives senere). Men vi har bevidst undgået at komme med 
dybgående analyser og konklusioner af dem, da begge projekter har midler og et tidsperspektiv, der 
langt overstiger vores muligheder; og derfor finder vi det ikke relevant at sammenligne vores 
rapport yderligere med disse. 
 
 
10.0 Semesterbinding af faglige dimensioner 
 
Byportalen udnytter allerede eksisterende teknologier til at udvikle et kommunikationssystem, der 
nødvendiggør at brugere interagerer med vores produkt, før informationer kan deles. I projektet 
forholder vi os til, hvordan vores produkt præsterer og interagere med mennesker. For at undersøge 
og vurdere dette er vi nødt til at udvikle og evaluere vores design ved hjælp af nogle specifikke 
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metodiske værktøjer. Vi vil fokusere på de sanselige aspekter, der kommer til udtryk når mennesker 
bruger vores produkt – altså brugernes opfattelser og fortolkninger af vores Byportal. 
 
Med vores Byportal vil vi undersøge relationerne mellem mennesker og digital 
kommunikationsteknologi, der er offentlig tilgængelig. Tilgangen til projektet er eksplorativ og 
tager udgangspunkt i byrummets teknologiske udvikling. Denne løbende proces giver hele tiden nye 
designmuligheder, der gør det muligt at påvirke måden mennesker agerer i byrummet.   
Ovenstående viser, hvordan vi har opstillet nogle tværfaglige tendenser som vi, med en 
undersøgende tilgang, vil forsøge at svare på gennem opgaven. Vores projekt bygger altså på en 
kombination af de faglige dimensioner Design og Konstruktion og Subjektivitet Teknologi og 
Samfund. 
 
 
11.0 Produktbeskrivelse 
 
Vores produkt er et storyboard3, der beskriver en interaktiv byportal. Produktet i form af 
storyboardet er blot et designforslag. Storyboardet er et resultat af vores eksamen i kurset Design og 
Konstruktion. Vi producerede dette med direkte henblik på denne opgave. Det er dog ikke alle 
slidesne fra storyboardet, som er vedlagt som bilag, da der til kursuseksamenen var nogle andre 
krav, som vi ikke behøver opfylde her. Det er altså kun de slides fra storyboardet, med direkte 
relation til indholdet af vores Byportal, som er vedlagt. Når vi opgaven igennem henviser til vores 
Byportal, er det med udgangspunkt i et færdigudviklet produkt. Vi forestiller os altså, at Byportalen 
er opstillet. Det er derfor ikke storyboardet, men forestillingen om en færdigudviklet byportal vi 
refererer til, når vi skriver om vores produkt. Med en Interaktiv Byportal menes en stationær, digital 
stander, der står i byrummet. Byportalen har til formål at fungere som et medie, hvorigennem 
potentielle brugere kan udveksle deres eventtilbud eller blot lade sig informere om andres 
eventtilbud. Tilbuddene er ikke kommercielle, men oplyser udelukkende om brugernes, eller 
kommunens, begivenheder. Hvis en prototype til en byportal skulle angives som produkt, fremfor 
vores storyboard, ville det i forhold til opgavens fokus ikke kunne lade sig gøre. Det ville kræve, at 
vi fik udviklet en prototype, teste dens brug og effekt på et relevant sted, samt analyseret på dette. 
For at kunne lave en fyldestgørende analyse ville byportalen skulle have været aktiv over en 
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længere periode. Det er derfor af tidsmæssige årsager, at den ikke er vores angivne produkt, men 
stadig er det, vi arbejder ud fra. 
Nedenstående henviser til designet, som det fremstår af storyboardet (se bilag 1, s. 55-61). 
Vi forestiller os, at byportalen er placeret på to stålben, med en touchskærm imellem. Det er 
skærmen, brugeren interagerer med. Over skærmen er der placeret en rund plade, der beskytter 
skærm og bruger for vind og vejr. 
 
Byportalens lokation er en vigtig faktor for produktet. Vores opstilling af en byportal tager vi 
udgangspunkt i Skt. Hans Torv, og vi benytter pladsen som et eksempel. Skt. Hans Torv opfylder 
en række kriterier i forbindelse med valg af lokation, som vi vil komme nærmere ind på senere i 
opgaven, hvori vi argumenterer for Skt. Hans Torv er en oplagt mulighed for opstilling af vores 
Byportal.                                                                                                                               
Softwarens design er forestillet så simpelt som muligt, for så vidt at undgå misforståelser. Det skal 
også bevirke, at ingen introduktion af softwarens design er nødvendig, og at alle intuitivt kan 
navigere rundt på portalen.                                                                                                                  
Startsiden, der fungerer som pauseskærm, viser teksten ”Hvad skal du i dag?” samt et symbol af en 
hånd der trykker med pegefingeren. Trykker brugeren på skærmen kommer vedkomne videre til 
byportalens hovedmenu. Denne indeholder et kort, som er hentet fra Google Maps4, over området 
omkring Sankt Hans Torv inden for en radius af 1,5 kilometers afstand. Vi har valgt at afgrænse 
radius for at skabe muligheden for, at brugere kan opbygge et tilhørsfold til Byportalen. Derudover 
skal de opstillede events indeholde en vis relevans. Et givent event vil ikke være relevant for en 
bruger, hvis dette fandt sted for langt væk fra Byportalens placering.1,5 kilometer er en estimeret 
afstand fra Byportalen, hvorved vi involverer flere relevante knudepunkter i København fx Den 
Røde Plads5, Københavns søer og Fælledparken. (Vi har ikke ønsket at fokusere mere på den 
estimerede radius, da det sagtens kan forestilles at en anden radius vil være at foretrække; men at 
klargøre dette vil igen kræve et helt andet tidsperspektiv - og er nærmest en undersøgelse i sig selv).                                                 
 
Hvis en bruger opretter en begivenhed et givent sted inden for denne afgrænsede radius, kan eventet 
ses på kortet i form af en tagging-pind. Tagging-pinden vil på kortet pege på den adresse eller det 
sted som brugeren, der har oprettet eventen, har angivet. Brugeren af byportalen har nu mulighed 
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for at vælge et event ved at trykke på en vilkårlig tagging-pind. Informationen omkring det valgte 
event kommer til syne på skærmen og giver mulighed for at læse og tage stilling til det pågældende 
event, i form af en ’deltag-’ og ’synes godt om’-knap (se bilag 1, s. 58). Informationer som tid, sted, 
genre, samt en kort beskrivelse af hele evntet, vil være at finde her.  For at komme tilbage til 
hovedmenuen trykkes der blot på skærmen udenfor event-boksen. 
Udover kortet vil der på hovedmenuen også være en informationsboks, samt en afgrænset boks med 
henvisninger til events fra Københavns Kommunes hjemmeside6, som udbyder kultur- og 
fritidsrelaterede events (se bilag 1, s. 57). Informationsboksen indeholder et link til, hvor man kan 
downloade vores applikation til smartphones, tablets eller computere. Denne applikation vil tillade 
brugeren at oprette events uden at interagere med byportalen. Men kan derimod ikke se andres 
events fra applikationen; det kræver stadig, at man fysisk benytter sig af byportalen. 
Byportalens software skal indeholde flere filtrer. Når brugere opretter events via deres applikation, 
skal der være et bestemt oprettelses-filter. Af ansvarsmæssige årsager kan det naturligvis ikke 
accepteres, at alt kan uploades til byportalen. Billeder, tekster e.l. som kan opfattes stødende i det 
offentlige rum skal filtreres fra. Endvidere skal selve eventsne også filtreres. Events der falder under 
kategorien ’kommercielle’, indbyder til ulovligheder etc. skal også filtreres fra. Dette vil 
selvfølgelig kræve en administrativ kraft, men vi har, som førnævnt, valgt at afgrænse os fra dette 
aspekt, selvom vi er klar over det er nødvendigt for at undgå og definere ’misbrug’. Vi har som 
designere tilføjet et lille filter i byportalens softwaredesign der gør det muligt for brugere kun at 
finde tidsmæssige relevante events (se bilag 1, s. 58). 
 
 
12.0 Metode og videnskabsteori 
 
12.1 Videnskabsteori 
Vores metodevalg bunder i en hermeneutisk tankegang. Alle mennesker er forskellige. Derfor har vi 
alle en forskellig forståelse og opfattelse af vores omverden. Det er altså ikke muligt at kortlægge 
menneskets sind og motiver udelukkende fra statistisk og tal, da vi er tænkende individer, der alle 
har en unik baggrund for vores handlinger.  Vi kan derfor ikke hverken måle eller tælle os frem til 
svaret på vores problemformulering. Vi bliver nødt til at bruge metoder, der dykker dybere ned og 
undersøger og udforsker. Konstruktivismen er et begreb, der beskriver, at menneskets opfattelse af 
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verden er en række subjektive konstruktioner, vi har tillagt en eller anden værdi. Gennem vores 
opgave har vi lagt vægt på den konstruktive filosofi og dermed læringsteorien om, at læring er en 
aktiv proces og ikke kan overføres eller tilskrives uforandret. Processen er derfor i højsæde fremfor 
den viden, der optages. Med en konstruktiv tilgang har vi fokus på processen, der beskriver, hvilke 
muligheder og udfordringer, der opstår, når brugere interagerer med vores Byportal. 
 
12.2 Analysestrategi 
Vi har valgt at lave en eksplorativ opgave, hvor vi først ønsker at identificere de designudfordringer 
og -muligheder, vi støder på, og dernæst prøve at formulere disse. Denne tilgang bruger vi til at 
udforske vores Byportal som en designløsning. Vi har opstillet en hypotese om, at folk mellem 18 
og 35 i København i høj grad har bestemte adfærdsmønstre og har en lav diversitet mellem deres 
kultur- og fritidsinteresser. Det bygger vi på egne erfaringer og observationer, diskussioner i vores 
nærmiljø samt en rapport Trafikstyrelsen har udarbejdet i sammenarbejde med Rejseplanen, der 
omhandler, strategier for opsætning af nye informationstavler. Logikken bag vores hypotese er 
abduktiv; vi har haft nogle solide forståelser af og fordomme om, hvad folk mellem 18 og 35 
foretager sig i deres fritid (vi bor alle i København og er mellem 18-35). Vi har altså hverken prøvet 
at stadsfæste en allerede kendt generel tankegang, eller været ude og studere en bestemt gruppes 
tendenser og arbejdet ud fra det. Derimod har vi brugt en mellemting - en abduktiv tilgang - og 
peget på, hvad, vi finder mest sandsynligt. 
Byportalen er designet til at kunne informere brugere om kultur- og fritidstilbud i nærområdet. Det 
har ikke været muligt for os at lave et egentlig opstillet produkt, der kan teste i hvor høj grad folk 
vil ændre deres adfærdsmønstre, da det ville kræve langt mere tid og arbejde end vores projekt gør 
muligt. Det vil kræve et færdigt produkt meget tidligt i processen, og derefter skal man opsamle 
viden fra byportalens brugere i en længere periode, før det kan bruges til at pege på nogle tendenser. 
(Det vil nødvendigvis også tage tid - hvis det overhovedet er muligt - at få lov til opstille en 
byportal på Skt. Hans. Torv). I stedet bruger vi vores Byportal til at kortlægge de 
designudfordringer og muligheder, der er forbundet med, at brugerne skal deltage aktivt for at 
tilegne sig den information portalen tilbyder. Vores produkt benytter en kommunikationsstrategi, 
der blandt digitale informationsmidler - og måske især i det offentlige rum - bliver mere og mere 
udbredt. Det er vores anden hypotese, som afspejler den viden, vi ønsker at udforske og tilegne os 
gennem opgaven. Vi finder det interessent og undrer os over, hvad den bruger-inkluderede 
kommunikation vores Byportal bygger på bringer af udfordringer og muligheder. Metoden hvorpå 
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vi kan producere denne viden er igen abduktiv. Vi startede vores projekt med nogle løse idéer om, 
hvilke kriterier, vi skulle tage højde for, hvis vi ville designe en byportal. For at finde inspiration 
har vi undersøgt lignede projekter og teknologier, og i den sammenhæng har vi stødt på førnævnte 
projekt Rejseplanen har lavet i at sammenarbejde med Trafikstyrelsen. Projektets formål er "at 
trafikselskaberne kan generere flere kollektive rejser gennem øget, aktiv udnyttelse af 
landsdækkende og tværgående data og servicetilbud" og dette mål skal nås gennem en "aktiv 
informationsindsats". Vi har kort analyseret deres projektstrategier og -mål og taget dem med i 
overvejelserne, da vi opstillede vores egne hypoteser; for at sikre os, at vi ikke var for selektive i 
idéfasen. Vores oplevelser af informationsteknologier, der aktivt inkluderer brugeren, danner altså 
den primære grund for projektet og det, vi ønsker at udforske. 
 
12.3 Fokusgruppe som primær metode  
Vi benytter os af fokusgrupper som vores primære metode. Fokusgrupperne er kvalitativ empiri, 
hvor vi får dybdegående og undersøgende indsigt i personernes behov og præferencer. Metoden er 
for os at foretrække frem for at tilegne os kvantitativ empiri; da vi får et indblik i personernes 
motiver og ikke blot svar på en række ensartede variabler (som ved spørgeskemaer e.l.). En 
kvantitativ metode vil derimod pege på nogle generelle mønstre udarbejdet af en stor mængde data - 
men vi ønsker at vide 'hvorfor' og 'hvordan'. Fokusgrupperne fungerer som vores værktøj til at 
tilegne os en bredere viden. Alle mennesker er, som før nævnt, forskellige og har ikke de samme 
motiver eller den samme forståelse og opfattelse af ting. Et spørgsmål kan altså nemt forstås og 
opfattes forskelligt af personer, hvis emnet ikke er ikke særligt hångribeligt. Vores produkt er på sin 
vis unikt. Hvis vi ønsker en udestående person skal give konstruktiv feedback på vores design, er 
det nødvendigt at personen får en visualisering og uddybende forklaring af byportalens design og 
funktion. Med fokusgrupper ønsker vi altså at skaffe os noget kvalitativ information, vi kan spille 
op ad vores egen hypoteser og tilegnede teoretiske viden. 
Det skal dog gøres klart, at vi ikke ønsker, eller har lavet, et brugerdrevet design. Vores produkt er 
designet efter den førnævnte abduktive tilgang, og er et designforslag til en løsningsmodel. Vi 
bruger fokusgrupperne til at få en nødvendig feedback på vores prototype, der kan hjælpe os med at 
optimere designet og pege på forhold, vi ikke har taget højde for eller kender til. 
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12.4 Rekruttering af fokusgruppedeltagere 
For at rekruttere deltagere til fokusgrupperne har vi brugt ydre dele af vores netværk. Det er en 
metode Bente Halkier betegner som ”snowball-sampling” (Halkier, 2008, s. 31) i sin bog om 
Fokusgrupper. Vi har sendt en invitation (se bilag 2, s. 62), der kort og let forståeligt beskriver 
vores projekt, ud til potentielle deltagere, der ikke er i 1. led i vores netværk, men minimum 
fungerer som 2. led.  Deltagerne vil altså ikke have nogen direkte relation til os, da vi har fået 
venner og familie til at dele invitationen til relevante personer. Hvis vi benytter os af personer fra 
den inderste kreds af vores netværk, kan diskussioner bære præg af interne forhold. ”Når man har 
en personlig relation til nogen, så er der store dele af kommunikationen, som er underforstået, og 
det er upassende at stille ’dumme’ spørgsmål om ’indlysende’ ting.” (Halkier, 2008, s. 32) 
Invitationen til fokusgruppen er vigtig, da de potentielle deltagere skal have mulighed for at tage 
stilling til, om det er noget, de ønsker at deltage i. For at det skal være muligt, skal invitationens 
budskab og beskrivelse af projektet og fokusgrupperne være klart; men samtidig skal vi holde 
kortene tæt ind på kroppen for at undgå at deltagerne kommer med for mange forud antagelser – 
altså erfaringer og meninger, de har med hjemmefra, og som ikke kan tilskrives diskussionerne i 
vores fokusgrupper. 
 
13.0 Vores forventninger ved fokusgruppeinterview 
Vores forventninger ved fokusgruppeinterviewsne, er at deducere7 kvalitativ empiri, der kan pege 
på aspekter i den teoretiske del af vores design. Men de skal også - i mere eller mindre grad – 
fungere som en besvarelse af dele af vores hypoteser – altså hvorvidt deltagerne, og dermed 
målgruppens brugere, er villige til at involvere sig i denne form for informativ 
kommunikationsteknologi i det offentlige rum, og hvilke kriterier, der gør sig gældende ved 
udformningen af et sådan artefakt. 
 
14.0 Gennemførsel af Fokusgrupper 
Metoden hvorpå vi gennemførte fokusgruppeinterviewsene forsøger vi at gøre rede for, i 
nedenstående afsnit. Handlingerne vi foretog os, var baseret på teori som vi vil belyse senere i 
opgavens teorifelt. Fokusgruppeudførelsernes omdrejningspunkt var en forberedt spørgeguide, der 
er vedlagt som bilag (se bilag 3, s. 63).  
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De to fokusgruppeinterviews foregik på Café Mellemrummet, i København. Da vores emne ikke er 
af speciel grænseoverskridende eller personfølsom karakter følte vi ikke det var et problem at 
afholde interviewet et sted, hvor der også var andre mennesker til stede. Valget faldt på netop denne 
café, fordi vi havde mulighed for at udføre selve interviewet bagerst i lokalet hvor deltagerne kunne 
sidde i sofaer og ikke blive forstyrret af forbigående kunder eller unødig støj. Dette var vi 
opmærksomme på, da vi ønskede at skabe en tryg og afslappet stemning blandt deltagerne. Vi 
sørgede for fornødenheder i form af kaffe, te, småkager og æbleskiver, som også kunne bidrage til 
denne stemning. De tilstedeværende medlemmer af projektgruppen, præsenterede sig selv og gjorde 
opmærksom på, at hele interviewet ville blive optaget til senere brug. 
 
Da deltagerantallet i hver fokusgruppe ikke var særlig højt, var vi bevidste om, at det kunne virke 
intimiderende for deltagerne, hvis for mange medlemmer fra projektgruppen var til stede under 
selve interviewet. Vi valgte derfor ’kun’ at benytte os af en interviewer og en moderater. Både 
interviewer og moderator var opmærksomme på deres roller og ikke at virke for formelle – det 
kunne gælde påklædning, kropssprog og samtalestil (Halkier, 2008, s. 48) Interviewer stillede 
fokusgruppen de grundlæggende spørgsmål og prøvede så vidt muligt at forholde sig passivt, mens 
moderator bestræbte sig på, at på den bedst mulige måde, at få alle deltagerne ’med i samtalen’ og 
pege samtalen i en relevant retning - uden hverken at være for indlevende eller distanceret. Vi 
bestræbte os på at opretholde rollefordelingen, men grænsen mellem interviewer og moderater blev 
naturligt flydende. Begge aktører var også bevidste om at lytte anderkendende til deltagernes svar, 
uden at virke for positivt eller negativt stemte overfor disse. 
Interviewet var bygget op omkring en spørgeguide, der havde til formål at hjælpe interviewer og 
moderator med at styre fokusgruppeinterviewet. Guiden indeholdte spørgsmål og specifikke emner 
som interviewet skulle nå omkring. Guiden bestræbte sig på at stille spørgsmålene så åbent så 
muligt, men indeholdte også underspørgsmål til hvert punkt, hvis fokusgruppen fandt de adspurgte 
spørgsmål for uhåndgribelige (se bilag 3, s. 63). Det skal dog understreges, at spørgeguiden er 
udformet for vores egen skyld, og det på ingen er, hvad der ordret blev sagt under 
fokusgruppeinterviewsene (se transskribering af fokusgruppeinterviews for den eksakte 
gennemgang).  
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I starten af begge fokusgruppeinterviews, benyttede vi os 
af forskellige hjælpemidler. Dels for at fremme forståelsen 
af samtaleemnet og dels for at nedbryde de naturlige 
menneskelige barrierer mellem deltagerne. Målet med 
dette var at fremme interaktionen i gruppen samt 
forståelsen af emnet hos hver enkelt af deltagerne. De 
førnævnte hjælpemidler var, henholdsvis, at få deltagerne 
til at give en præsentation af dem selv med navn og alder, 
og, efter en kort introduktion afholdt af intervieweren, at få 
deltagerne til at udfører en ’post-it øvelse’8. I denne øvelse 
skulle deltagerne, hvis de kunne, nedskrive eksempler på 
eksisterende teknologier deres tanker henledtes på, efter de er 
blevet præsenteret, meget overordnet, for grundideen af 
projektet. At introducere vores projekt og de elementer det indebærer for uindviede fremmede kan 
være svært. Flere af deltagerne havde svært ved helt at sætte sig ind i, hvad det var vi talte om. Det 
er selvfølgelig naturligt, eftersom vi bevidst valgte at holde specifikke informationer om vores 
Byportal fra deltagerne. Dette var for, at deltagerne ikke på forhånd skulle danne sig forud 
antagelser om vores projekt. Post-it øvelsen fungerede dog godt som en opvarmningsøvelse, og 
hjalp deltagerne til at forstå de elementer og koncepter, som fokusgruppeinterviewet ville komme til 
at handle om, uden at de var oplyst om specifikke karakteristika ved byportalen. De gik altså ind til 
interviewet med åbent sind.  
Vi gennemgik de forberedte spørgsmål sådan, at der var tid og plads til svar, men især også 
diskussioner mellem deltagerne. Vi forsøgte at interviewe gruppen således at svarene og 
diskussionerne, uden de var bevidste om det, var meget generelle til at starte med. Gennem 
interviewet gav vi deltagerne mere information om vores idé, for til sidst, at bede dem tage stilling 
til vores Byportal, som specifikt produkt.  
 
Ud fra vores kriterier og beslutninger har vi dannet to fokusgrupper på hver 5 personer, som 
fremgår af nedenstående skemaer. (Det skal for senere forståelses skyld nævnes at en person fra 
fokusgruppe 2 meldte afbud og dermed ikke deltog i fokusgruppen). 
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Post-it øvelsen: Deltagernes 
forslag til lign. teknologier. 
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Fokusgruppe 1 Alder Bopæl Erhverv 
K1 21  Rødovre Studerende 
K2 22 København N Studerende 
M1 26 København Ø Pædagogmedhjælper 
M2 20 København Ø Tjener 
M3 23 København N Bartender 
 
Fokusgruppe 2 Alder Bopæl Erhverv 
K1 22 København Ø Studerende 
M4 18 Allerød Mekanikerlærling 
M5 22 Søborg Pædagogmedhjælper 
M6 20 København N Servicekonsulent 
M7* 29 København N Musiker 
 
K= Kvinde 
M= Mande 
* M7 meldte afbud, men det var meningen, han skulle deltage i fokusgruppe 2. 
 
15.0 Teori 
 
15.1 Kommunikationsteori 
Helder, Bredenlow og Nørgard betegner i "Kommunikationsteori - en grundbog" 
massekommunikation som værende "énvejs og upersonlig.” (Helder, Bredenlöw, & Nørgaard, 
2009, s. 424). Der kan altså tydeligt skelnes mellem afsender og modtager. Informationen går én vej 
og bliver ikke delt. Derudover beskriver de: "Massemedier forstået som teknologiske platforme får 
os til at tænke på nogle materielle genstande, der fremkommer gennem en industriel 
produktionsproces båret af specifikke teknologier." (Helder et al., 2009, s. 421). Forskellige 
massemedier har altså forskellige teknologiske forudsætninger. Vores Byportal kunne på sin vis 
fungere som et massemedie (selv om vi har designet efter en målgruppe, er vores Byportal offentlig 
og dermed tilgængelig for alle). Den bygger på og udnytter, som tidligere beskrevet, allerede 
eksisterende teknologier. Internet og touch-funktioner er fx åbenlyse forudsætninger for, vi kan 
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opstille vores artefakt. Det, der adskiller vores produkt for traditionelle massemedier, der udnytter 
massekommunikation – og dermed envejskommunikation – er at, at vi anvender teknologierne på 
en bevidst og specifik måde. ”…det er vigtigt at anderkende, at teknologierne ikke i snæver forstand 
determinerer, hvad mediet faktisk bliver anvendt til.” (Heldet et al., 2009, s. 421). Det er altså 
konteksten mediet fremstår i, der egentlig bestemmer, hvorvidt det fungerer som et massemedie. 
Vores Byportal vil altså ikke gøre brug af envejskommunikation, da den ønskes opstillet på en måde 
(eller i kontekst), hvorpå brugere ikke blot modtager information; men at de også fungerer som 
afsendere og derved kommunikere et sted mellem én- og tovejskommunikation. Dermed kan vi 
undgå at vores produkt fungerer som et massemedie, men et medie, der deler information. 
 
15.2 Designteori  
Baggrunden for Byportalens design er formet ud fra forskellige principper og teorier. For at opnå 
det bedst mulige design, har vi foretaget nogle design trade-offs – altså til- og fravalg for at 
optimere vores produkt. Det vil vi gøre rede for i nedenstående afsnit.  
 
Et feedback-loop (Jan Pries-Heje, 2012, Lektion 3a) forekommer, når en konsekvens af en handling 
resulterer i, at designet ændres. Dette kan naturligvis figurer i forskellige grader. Ændringer vil 
afhænge af handlingers størrelse. Designet vil her være i konstant udvikling, hvilket kan fremme 
interessen hos brugeren, da designet hele tiden vil blive opdateret og aldrig vil fremstå på nøjagtig 
samme måde. Hvis brugeren er med til at ændre designet vil dette samtidig give brugeren en følelse 
af, at have bidraget til designet. Den følelse af at fungere som meddesigner, kan igen hjælpe til at 
fremme interessen hos brugeren – og måske især – opretholde denne interesse, da brugeren dermed 
kan opbygge et tilhørsforhold til produktet. 
 
Et af de gennemgående begreber vi har arbejdet ud fra, er affordance. Affordance beskriver, 
umiddelbart hvad et design indbyder til. “The term affordance refers to the perceived and actual 
properties of the thing, primarily those fundamental properties that determine just how the thing 
could possibly be used.” (Norman, 2009, s. 9). Optimal affordance er et design, der indbyder 
brugeren til intuitivt at handle uden at være i tvivl om, hvordan designet skal anvendes. Hvis 
brugeren ikke intuitivt ved, hvordan designet skal anvendes, er der tale om affordance, hvor en 
supplerende forklaring er nødvendig.  
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Reklamesøjle på Nordhavn st. 
Fra den 2/10-2012 
Vi har udnyttet Gestalt-love der beskæftiger sig med, hvordan vi som mennesker sanser og oplever 
omverdenen. Altså hvordan forskellige objekter hænger sammen, og hvordan vi, som mennesker, 
oplever sammenhænge. Ofte tænker vi ikke videre over, hvilke objekter der har en sammenhæng. 
Mennesket forbinder ting, som indeholder: 
- Lighed: Ting der ligner hinanden, hører sammen. 
- Nærhed: Ting der er tæt på hinanden, hører sammen. 
- Lukkethed: Ting der er lukkede, eller udgør et rum, hører sammen. 
- Naturlig fortsættelse: Ting der er på række, hører sammen. (Jan Pries-Heje, 2012, 
Lektion 3a) 
 
Ockhams Razor er et princip, der bygger på, at det simple som regel er bedre end det komplekse. 
Det enkleste er altså ofte at foretrække. “Plurality must never be posited without necessity” er en 
sammenfatning af Willam of Ockhames (1285–1349) grundlæggende teori om, at der skal være 
belæg for at lave mere – og er som oftest det, man refererer til med Ochhams Razor. 
 
 
15.3 Brugerinkluderende design 
En af de helt grundlæggende egenskaber, som vi ønsker 
vores Byportal skal besidde, er, at den skal være så 
brugerstyret som muligt. Deltagelse er et nøgleord i vores 
design. Det er det, der vil adskille den fra de allerede 
eksisterende informationstavler, som Københavns kommune 
administrerer. Disse eksisterende tavler inviterer ikke til 
nogen form for interaktion eller medbestemmelse, men er 
blot en præsentation af, hvad Københavns kommune har at 
byde på i øjeblikket. 
I og med at vi ønsker, at forsøge at give Københavns beboere 
og besøgende et medie til informationsdeling brugerne 
imellem, med vores Byportal som udgangspunkt, skal brugerne 
også selv have indflydelse på, hvad Byportalen har at byde på. 
Brugerne skal derfor selv kunne oprette events på Byportalen, som andre brugere kan se. 
Forfatteren Nina Simon, har skrevet en bog ved navn ”The Participatory Museum”. Hun forsker i, 
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hvordan man skaber brugerdeltagende museumsudstillinger, som inddrager de besøgende, og gør 
dem til medkreatører af udstillingens indhold. Hendes observationer inden for dette felt er ikke blot 
relevante, når det kommer til museumsudstillinger, men kan anvendes som retningslinjer inden for 
mange partisipatoriske projekter – blandt andet vores. Som bruger, interagerer man ikke blot med 
byportalen, men også alle andre brugere, der benytter sig af vores produkt. Denne interaktion går 
ikke blot ud til de andre brugere og byportalen, men også tilbage til brugeren selv; i det, vedkomne 
har mulighed for at støde på informationer og tilbud fra andre brugere, som han/hun ikke var 
forberedt på fra starten.  
”Den oprettende bruger” (brugeren der har oprettet eventet på portalen – stå i BF og som fodnote) 
vil derfor få feedback af ”den deltagende bruger” (i denne sammenhæng, alle andre brugere) og af 
selve portalen. Denne feedback kan foregå på mange måder. Her er et par eksempler: 
- ”Den oprettende bruger” (DOB(uddybende fodnote)) har oprettet et event som har potentiel 
interesse for ”den deltagende bruger” (DDB(uddybende fodnote). DOB har på den måde 
delt en information som kan øge DOB’s interesse i at benytte portalen igen. 
- DOB’s oprettelse af et event kan inspirere DDB til i fremtiden selv at oprette lignende eller 
helt andre events. Altså er selve portalens budskab og formål videregivet. 
- Når en vis mængde brugere begynder at benytte sig af portalen vil DOB blive til DDB og 
omvendt. Rollerne vil hele tiden skifte, og man vil selv som DOB begynde at deltage i andre 
oprettende brugeres events. Dermed vil man fungere både som DDB og DOB. 
- I og med at folk deltager i ens events, vil det opfodre én til at oprette flere events deres 
deltagelse bliver positiv feedback.  
- Ideelt set vil man igennem ens egne og andres events skabe nye bekendtskaber med folk, 
som deler ens interesse (eventens tema). 
Man vil igennem alt dette indirekte kunne mærke sin deltagelse i den forhåbentlig øgede brug af 
vores produkt. Det er brugerne selv, der skal bestemme hvilke events og tilbud, der er tilgængelige 
på byportalen. Hvorfor skulle vi som designere præfabrikere et udvalg, hvis det alligevel ikke er 
det, der interesserer folk? Man får altså mulighed for at bidrage til designet af produktet, og at have 
en direkte indflydelse på designets brug. 
Nina Simon ligger stor vægt på denne feedback og følelse af betydningsfuld deltagelse: “But when 
institutions can clearly convey how participants’ actions will contribute positively to the institution 
and to future audiences, volunteers of all types respond enthusiastically.” (Simon, 2010, kap. 1) 
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Simon, The Participatory Museum, 2010, kap. 3 
Når brugere kan se konsekvenserne/indflydelsen af deres deltagelse, får de også lyst til at deltage. 
Nina Simon skriver om deltagelses-orienterede museer, men princippet er det samme: ” If the 
museum doesn’t care about the outcomes of visitors’ participation, why should visitors participate?” 
(Simon, 2010, kap. 1) 
 
Traditionel envejskommunikativ 
informationsdeling, hvor 
deltageren/brugeren modtager information 
fra en kilde, danner sig en mening om 
dette men ikke har mulighed for at 
udtrykke denne mening, er ”jeg-
orienteret”. Nina Simon opererer med 
begrebet me-to-we design. Dette 
identificerer fem niveauer, som graden af deltagelse 
kan defineres ud fra se figuren på højre. I et projekt som vores er 5. niveau det indlysende mål, da 
dette repræsenterer en høj grad af brugerdeltagelse og interaktion. Vi har projektet igennem haft for 
øje, at byportalen skal bevæge sig så langt fra 1. niveau som muligt, da dette blot repræsenterer 
traditionelle informationstavler, hvor brugeren kun kan modtage information, men ingen mulighed 
har for at respondere.  
 
Tanken er, at vores produkt skal være så let at gå til, at man ikke behøver nogen instruktioner for at 
forstå, hvordan man interagerer med den. Hvis man som bruger først skal guides igennem alle 
byportalens funktioner, inden man kan få lov at se eller dele informationer, så vil mange miste 
interessen, inden de overhovedet er gået i gang. Ved at bruge så mange universelle symboler som 
muligt, skal det for enhver gøres klart, hvordan produktet benyttes – ligesom vi beskriver det i vores 
førnævnte afsnit vedrørende affordance  
 
” Cultural institutions are like volleyball courts. Expert visitors and staff already know how to play. 
They are confident about how to use the space, what’s available, and how to connect with content 
of interest. But there are many casual and infrequent visitors who would like to participate but don’t 
know how to start.” (Simon, 2010, kap. 2) 
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Når man har med et design at gøre, der kræver brugerdeltagelse, personliggørelse og interaktion, et 
partisipatorisk design, skal man være forberedt på, at ens initiale forestilling om designets brug kan 
ændre sig. Det er vi ikke blot forberedte på med vores byportal; vi håber faktisk, at det er tilfældet. 
Selvom vi selvfølgelig sidder med nogle idéer om, hvad folk kan og vil bruge designet af vores 
produkt til, så vil vi gentage os selv fra tidligere: Hvorfor skulle vi som designere præfabrikere et 
udvalg, hvis det alligevel ikke er det der interesserer folk? Hele formålet med byportalen er netop, 
at give brugerne frie tøjler. De skal selv kunne bestemme hvad, hvor og hvornår. Brugerne får lov 
til at benytte byportalen på en måde, som bedst understøtter deres behov og interesser. Dette er en 
af de store fordele ved partisipatorisk design. ”Supporting participation means trusting visitors’ 
abilities as creators, remixers, and redistributors of content. It means being open to the possibility 
that a project can grow and change post-launch beyond the institution’s original intent.” (Simon, 
2010, kap. 1) 
 
Selvom vi anser den aktivt deltagende del af vores design som en styrke, så er det også en svaghed. 
Byportalen vil være afhængig af, at brugere har lyst til at oprette events, deltage i events og i det 
hele taget finder, at denne er et mere interessant og inddragende medie til information end de 
allerede udbudte (internettet, smartphones, informationstavler etc.). Den afhænger kort sagt af, at 
den bliver brugt. Nina Simon påpeger, at man skal sørge for, at konsumenten af ens produkt skal 
kunne uddrage den information, denne finder interessant: ”Invite visitors to pull specific content of 
interest instead of consuming content that is pushed out indiscriminately by the institution.” (Simon, 
2010, kap. 2) 
Hvis ens produkt tillader dette, vil det bidrage, at flere mennesker vil finde det interessant og 
relevant, at benytte sig af det. Det vil appellere til flere mennesker, da individet kan modtage netop 
dén information, som han/hun har brug for.  
 
Selvom vi gerne vil give brugerne så frie tøjler som muligt, og undgå at overdynge dem med 
informationer, de ikke finder interessante, synes vi alligevel, at det er en uheldig konsekvens, hvis 
byportalen står helt tom for events på et givent tidspunkt. Vi vil derfor give brugerne adgang til de 
kommunalt arrangerede events (dem der i forvejen er at finde på internettet, informationstavler 
etc.), dog uden dette på nogen måde vil være i fokus. Det skal blot ses som en sikkerhedmargin i 
tilfælde af, at byportalen i perioder kunne opleve nedegang i brugerdeltagelse. 
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For at opsummere, så ser vi den partisipatoriske del af vores design som essentielt. Ved at give 
brugerne indflydelse og medbestemmelse på selve designet men også brugen af byportalen, har vi 
en fornemmelse af, at der skabes et langt større grundlag for succes. Den tillid som vi viser 
brugerne i form af denne medbestemmelse, skal ideelt set munde ud i, at brugerne tager byportalen 
seriøst (og den ikke bare bliver endnu en overflødig genstand i byen – som fx en ’graffitigenstand’) 
– hvis vi tager brugerne seriøst og byder dem et godt alternativt medie, så vil de også tage os 
seriøst. (Simon, 2010) 
 
15.4 Byportalen som social objekt 
“The fallacy is to think that social networks are just made up of people. They’re not; social 
networks consist of people who are connected by a shared object.”  (Simon, 2010, kap. 4) 
Når folk kommunikerer og interagerer med hinanden, kan det have mange forskellige 
udgangspunkter. Det kan være en fælles interesse, et tilfældigt møde, et tvunget samarbejde eller 
lignende. Det er dog de færreste af os, der har let ved at skabe kontakt til vidt fremmede uden på 
forhånd at vide, om man har noget til fælles. Noget der dog kan lette denne initiale 
kommunikationsbarriere er sociale objekter.  
“Social objects are the engines of socially networked experiences, the content around which 
conversation happens. Social objects allow people to focus their attention on a third thing rather 
than on each other, making interpersonal engagement more comfortable.” (Simon, 2010, kap. 4) 
Sociale objekter har til egenskab, at tilbyde et medie hvor igennem, mennesker kan interagere. Folk 
har nemmere ved at kommunikere med andre, hvis det foregår igennem en tredje part; nemlig det 
sociale objekt. Kommunikationen flytter sig altså fra at være person-til-person, til at være person-
til-objekt-til-person. Gode eksempler på hverdags-sociale objekter, der skaber en person-til-objekt-
til-person kommunikation, kan være en person der lufter sin hund, en forælder der har sit barn i en 
barnevogn eller det, at ryge en cigaret til en fest. Hunden, barnevognen og cigaretten fungerer alle 
som mellemled, som nærmest retfærdiggør at man tager kontakt til en fremmede. (Nina Simon, 
2010) ”A social object is one that connects the people who create, own, use, critique, or consume 
it.” (Simon, 2010, kap. 4) 
Uanset motivet kan det være skræmmende for én, at skulle initialisere kommunikation med andre, 
hvis det ikke er en, man har nogen relationer til. Et givent socialt objekt har altså til formål, at fjerne 
dette skræmmende element, i og med at der nu ikke er behov for, at man i forvejen har nogle 
relationer. Det sociale objekt bliver netop den relation, som man behøver.  
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På samme måde, er det vigtigt at vores Byportal bliver et socialt objekt. Man kan have svært ved at 
forestille sig, at man ville tilnærme sig en fremmede på Sankt Hans Torv, blot for at spørge indtil 
hvad vedkommende havde af planer for resten af dagen. Eller for at informere vedkommende om, 
hvilke begivenheder den dag, man selv skulle have kendskab til.  
Det der er brug for, er altså et tredje led der skal gøre denne interaktion mere naturlig. Hvis folk 
skulle have lyst til at dele sådanne informationer med hinanden, er det for mange nødvendigt, at 
have et medie til dette. I stedet for at folk på Sankt Hans Torv bogstaveligt talt skal råbe op, om at 
de enten mangler noget at lave, eller at de kender til en begivenhed, eller langt mere sandsynligt slet 
ikke for udtalt dette, skal de i stedet kunne udtrykke det via vores portal. 
Nina Simon inddeler sociale objekter i 4 kategorier, nærmere bestemt: personal, acctive, 
provocative og relational. (Simon, 2010, kap. 4) Vores byportal kan både defineres som et aktivt 
socialt objekt og et relationelt socialt objekt. Den er et aktivt socialt objekt i den forstand, at den 
direkte fysisk indsætter sig selv i de tomrum, der opstår imellem to fremmede, og kan tjene som en 
fælles reference for kommunikation og samtale. Når der eksempelvis er nogen der spiller 
bordfodbold eller pool på en bar, vil disse spil automatisk danne grundlag for en samtale på tværs af 
spillere og tilskuere. Byportalen er derudover et relationelt socialt objekt i den forstand, at den 
udelukkende inviterer til interpersonel brug. For at byportalen skal kunne fungere, skal flere 
mennesker benytte sig af den, og dens design inviterer til, at alle skal/vil involvere sig. Et godt 
eksempel på et relationelt socialt objekt vi alle kender, som Nina Simon selv nævner, er en vippe. 
En vippe inviterer åbenlyst til, at man minimum er to til at bruge den. Ellers falder hele konceptet til 
jorden. På samme måde inviterer vores byportal til, at flere brugere benytter sig af den; ellers falder 
event tagging systemet til jorden. 
 
15.5 Før Fokusgruppe 
Før vi gennemfører vores fokusgrupper, skal vi beslutte hvilke personer, vi vil benytte, og hvordan 
vi rekrutterer dem. Vi er opmærksomme på, at produktionen af viden fra fokusgrupperne afhænger 
meget af interaktionen mellem deltagerne. Vores målgruppe er, som før nævnt, personer mellem 18 
og 35. Deltagerne skal derfor være mellem 18 og 35 år gamle; men vi har valgt ikke at segmentere 
dem yderligere. I byrummet på Skt. Hans Torv færdes mennesker med vidt forskellige erhverv og 
sociale baggrunde, og det skal vores fokusgrupper afspejle. Derfor har vi valgt at blande grupperne 
på tværs af køn, erhverv og baggrund.  Vi er dog klar over, at deltagerne i højere grad kan føle sig 
intimideret over at skulle dele erfaringer med personer, de ikke nødvendigvis har meget til fælles 
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med. Derfor ønsker vi at gøre meget ud af at skabe så trygge rammer som muligt, når vi vælger 
hvor og hvordan fokusgrupperne skal udføres – dette kommer til udtryk i afsnittet 'Gennemførsel af 
fokusgrupper'.  "Deltagerne i hver gruppe skulle gerne opleve, at de har noget at sige. Men også at 
de har noget at sige til hinanden, og at de er trygge ved at sige til hinanden." (Halkier 2008, s. 28). 
Mere homogene9 grupper, som fx kunne bestå af personer af et køn eller med en bestemt 
uddannelse, vil formeligt have lettere ved at dele nogle informationer blandt sig. Men vi mener, at 
vores projektemne, og dermed det vi ønsker at få ud af fokusgrupperne, ikke vil indeholde særligt 
personfølsomme elementer, der i høj grad kan mindske personernes lyst til at dele erfaringer. 
Derudover har vi besluttet at fokusgrupperne ’kun’ skal bestå af 5 personer i hver omgang. Så der er 
bedre rum til at diskutere vores emne; da det måske kan virke lidt abstrakt eller uhåndgribeligt for 
en større samling af personer, der nødvendigvis vil have ringere mulighed for at spørge ind end en 
mindre gruppe. Desuden kan det også afhjælpe et eventuelt tryghedsproblem i de blandende 
grupper.  Så selvom grupperne langt fra er homogene, mener vi deltagerne kun er tilpas blandende 
eller heterogene10, til, at vi tror, de kan - og vil - diskutere de temaer, som vi ønsker de skal. 
Dermed håber vi at deltagerne ikke får problemer med at kommunikere med hinanden - og den 
variation, der er i grupperne, kan hjælpe med at dække et bredere aspekt af vores projekt.  
 
Vi skal være særligt opmærksomme på, hvordan vi formulerer og stiller vores spørgsmål – samt 
hvordan vi fremstår, når vi stiller disse. Spørgsmålene skal naturligt lede deltagerne ud i diskussion 
og må ikke være for ledende i sig selv, da vi kan risikere at lægge ord i munden på deltagerne. 
Steiner Kvaler, der er professor i pædagoisk psykologi og leder Center for Kvalitativ 
Metodeudvikling ved Århus Universitet, formulerer det generelt ved:  
 
”Det skal bemærkes, at ikke alene kan spørgsmålene, der går forud for et svar, være ledende, men 
interviewerens verbale og kropslige reaktioner efter svaret kan fungere som positive eller negative 
forstærkere af det givne svar og derved påvirke interviewpersonens svar på de efterfølgende 
spørgsmål.” (Steinar Kvale, 1994, s. 157-158). 
 
Det er altså vores opgave at lede og styre diskussionen ved brug af åbne og neutrale spørgsmål, som 
brugerne samler op. 
                                                                 
9
 Ensartet 
10
 Blandede  
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15.6 Opsummering af teori  
Ovenstående teorier finder vi specielt relevante for udarbejdelsen af vores Byportal. Vi har arbejdet 
med forskellige kommunikationsteorier og fundet frem til at vores produkt ligger i et sted mellem 
envejs- og tovejskommunikation. Forholdet mellem afsender og modtager er ikke ligebyrdigt, da 
der ikke foregår direkte dialog mellem begge parter. Modtageren har ’kun’ mulighed for at sende 
feedback tilbage til afsender med et ’synes godt om’. Man kan betegne det som 
halvandenvejskommunikation. Når brugeren opretter et event på Byportalen, kommer der en 
ændring i designet i form af et nyt event. Ændringen forekommer også, når eventet er overstået og 
forsvinder fra Byportalen igen.  Der forekommer altså et feedback-loop, som resultat af, at 
Byportalen er, ifølge Nina Simon, et we-design fremfor me-design, som vi gør rede for i afsnittet 
Brugerinkluderende Design. I et we-design, har brugeren mulighed for, at interagere med designet, 
hvor informationen går begge veje. Samtidig fungerer Byportalen som et socialt objekt, altså det 
midterste led i halvandenvejskommunikationen. Den er et objekt i byrummet, som brugerne kan 
relatere til og som binder dem sammen. 
 Vi har især lagt vægt på affordance og Orckhams Razor-princippet, hvilket bygger på, at det 
enkleste ofte er at foretrække. Vi har derfor valgt at lave vores design, kun med de strengt 
nødvendige funktioner, og derfor spiller affordence også en vigtig rolle. Udfordringen har altså 
været, at lave et design, hvor det fremkommer klart for brugeren hvordan designet skal anvendes, 
og samtidig undgå at det bliver for komplekst.  
På grund af vores noget abstrakte projektemne, har vi set muligheden for at bruge kvalitativ metode 
når vi skal indsamle empiri. At blive involveret i byrummets teknologier er i stigende grad blevet 
mere almindeligt, denne udvikling forekommer, de fleste, naturligt da der ikke er tale om nye 
teknologier men derimod nye steder og måder hvorpå teknologien udnyttes. Mange har derfor ikke 
dannet sig en egentlig mening omkring ’involveringen i teknologien’, men anvender teknologien 
per automatik. Da vores produkt endnu ikke er et fysisk artefakt, men kun er en design-idé ville det 
være svært at spørge den brede befolkning om deres meninger omkring vores emne. Et 
fokusgruppeinterview vil derfor hjælpe os med at få feedback, og samtidig sætte deltagerne 
ordentligt ind i vores projektemne. At benytte fokusgrupper som primær metode, er oplagt, da vi så 
kan ’teste’ vores design-idé på et lille antal deltagere der passer på produktets målgruppe. 
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Teoriafsnittet har været et vigtigt led i besvarelsen af vores problemformulering. Udformningen af 
vores produkt har givet os designmuligheder såvel som -udfordringer, der kommer tydeligt til 
udtryk i de design trade-offs vi har foretaget. 
 
 
16.0 Analyse 
 
16.1 Analyse af Trafikstyrelsens rapport  
Trafikstyrelsens projekt med Rejseplanen hedder "Trafikinformation på tværs med Rejseplanen i 
det Offentlige rum" (Se litteraturlisten for link til hele rapporten). Baggrunden for projektet bunder 
i, at "manglende eller svært tilgængelig relevant information om trafiktilbud er en barriere for 
mange potentielle kunder (Trafikstyrelsen, 2009, s. 2)". Formålet er altså at optimere den 
information, der allerede udbydes. Projektet indeholder to hovedelementer: 
 a. "Udnyttelse af nye medier" og b. "Etablering af nye forretningsmodeller.". Vi finder kun det 
første element, a., relevant for vores opgave. Under rapportens mål med dette element beskrives:  
  
• Dynamiske informationstavler i det offentlige rum, hvor mange potentielle brugere  
færdes – offentlige servicefunktioner, servicevirksomheder, indkøbscentre  
• Interaktive touch-skærme og evt. printere ved udvalgte offentlige mødepladser med  
mange mennesker 
  
Heri beskriver trafikstyrelsen nogle af de kriterier, som de mener, man skal fokusere på, hvis man 
vil opstille dynamiske informationsmidler. De peger på, at det kun er relevant at opstille deres tavler 
på steder, hvor der er mange potentielle brugere. Derudover skal disse steder også fungerer som 
”mødepladser” (udtrykket defineres ikke yderligere). Vi har haft begge punkter med i vores projekts 
overvejelser. Især det Trafikstyrelsen kalder 'mødepladser' har vi fokuseret meget på. Vi finder det 
helt nødvendigt, at en optimal lokation til en byportal ikke blot er sted, der er mange mennesker, 
men også fungerer som en plads, hvor folk mødes og 'hænger ud'.  
Senere beskrives det i Trafikinformations-rapporten at "løbende opdatering er med til at give en reel 
oplevelse af kontrol og beslutningsdygtighed på rejsen" (Trafikstyrelsen, 2009, s. 2). Her beskrives, 
at information, der involverer brugeren, kan være med til give en anden og udvidet oplevelse end 
statiske informationsstrategier. Dette er også et element, vi fra starten af, har været meget 
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opmærksomme på. Vi mener, ligesom Trafikstyrelsen, at brugerinkludering kan styrke og optimere 
digital informationsformidling.  
  
Det skal gøres helt klart, at vi udelukkende har brugt Trafikstyrelsens rapport over formål med ny 
trafikinformation til at inspirere og motivere os til at skrive vores projekt. Rapporten indeholder fire 
yderlige dele, som vi ikke finder relevante i forhold til vores opgave. Rapporten er altså kun blevet 
brugt som støtte til vores grundidéer; for at sikre, at vores egne hypoteser og erfaringer ikke blev 
tilpassede enklere problemstillinger end tilfældet. 
 
16.2 Målgruppeanalyse 
Vores produkt er designet således, at henvendelsesspektret fauner forholdsvis bredt. Vi har dog 
taget udgangspunkt i målgruppen 18-35 år, da vi mener at denne aldersgruppe er mest tilbøjelig til 
at benytte sig af nye teknologiske artefakter. Endvidere formoder vi at netop denne målgruppe kan 
hjælpe til en større udbredelse af vores produkt via en ’sneboldseffekt’. Vi antager altså, at personer 
mellem 18 og 35 umiddelbart er mere tilbøjelige til at bruge vores produkt end ældre aldersgrupper. 
Dertil mener vi at, ældre i højere grad har tendens til at bruge teknologier og medier, der allerede er 
kvalitetsstemplet. Dette behøver nødvendigvis ikke være af eksperter, men kan forekomme ved, at 
mange andre benytter de givne produkter. De 18 til 35-årige vil altså, ved at bruge vores Byportal, 
kunne inspirere personer uden for målgruppen. Vi har derudover valgt ikke at inkludere personer 
under 18 i målgruppen, da vi mener, at Byportals vil indeholde events, der dækker helt andre 
interessefelter end personer i den alder har. 
16.3 Produktanalyse 
I forbindelse med design og udformning af vores produkt, er vi opmærksomme på at brugerens 
førstehåndsindtryk er vigtig. Et bestemt design skaber nogle bestemte forventninger hos brugeren. 
Vi stræber altså efter at skabe design, der inviterer til interaktion - men samtidig opfylder brugernes 
forventninger. 
Affordance er gennemgående i hele vores design. Vi har begrænset mulighederne, så den eneste 
funktion startsiden tilbyder er at trykke på skærmen. Via et universelt symbol i form af en 
pegefinger placeret på skærmen indbyder vi til, at man kan interagere med skærmen, kun ved at 
trykke. Altså fremgår det klart på vores startside, hvad intentionen er.  
Vi har stræbet efter at lave et design så simpelt, så brugeren ikke på noget tidspunkt skal bruge 
nogen form for introduktion eller manual for at benytte Byportalen. Dermed undgår vi uddybende 
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tekst, der kan forvirre og begrænse interessen hos brugeren. Startsiden har derfor en simpel 
brugerflade med teksten ”Hvad skal du i dag” og et symbol, der naturligt fremmer elementer af 
udfordring og interesse. Det har vi valgt ud fra Ockhams Razor-princippet.  
I hovedmenuen har vi brugt gestalt-lovene. Vi inddeler hovedmenuen i tre lukkede rum, så det 
tydeligt fremgår, at rummene er adskilt. Indholdet hører sammen i hvert enkelt rum, men ikke på 
tværs af hinanden. Det ene rum er et kort over den bydel, som Byportalen er opstillet i. På kortet 
vises de tagging-pinde, der indikerer et event. Det andet rum består af en begivenhedsliste, som 
Københavns Kommune tilbyder. Det tredje rum er en infoboks, der giver brugeren nødvendig 
information. 
Vi har valgt at lave designet enkelt og med få funktioner. Det gør vi for ikke at overvælde og 
forvirre brugeren. Hvis et design er tilegnet for mange funktioner, kan det hurtigt virke 
overvældende og uoverskueligt. 
Designet af vores maptagging-boks, altså de tagging-pinde der popper op, når brugeren opretter 
events indeholder elementer af feedback-loops. Hver gang et event oprettes, eller et andet slutter, 
forekommer der en lille ændring i designet af boksen. En ny tagging-pind opstår eller en anden 
forsvinder. Dermed bliver brugerne af vores portal en slags meddesignere: konsekvenser af deres 
handlinger fremstår som nye input i vores design. 
I forbindelse med det fysiske design af portalen og designet af vores software er affordance, som før 
nævnt, det vigtigste nøgleord. I udformningen af produktet har især brugervenlighed været i 
højsæde. Igen gør Ockhams Razor-princippet sig gældende. Portalen har kun nogle få, enkle 
funktioner, da vi ikke kan se belæg for, den skal kunne mere. Softwarens enkelhed giver også en 
gadering mod utilsigtede konsekvenser. Vi har formet designet ud fra de ovenstående teorier, da vi 
mener Byportalen på den måde vil tiltrække flest brugere.   
 
16.4 Analyse af fokusgruppe 1 
Den 5. december afholdte vi fokusgruppeinterviews vedrørende vores projekt om Interaktive 
Byportaler. Vi afholdte to fokusgrupper samme dag, henholdsvis klokken 16.00 og 18.00. I den 
første fokusgruppe, som denne delanalyse omhandler, var der fem deltagere. De var fordelt på tre 
mænd og to kvinder. Dem kalder vi M1, M2, M3, K1 og K2. Grundet fokusgruppeinterviewenes 
omfang, har vi set os nødsaget til, at begrænse os, og vælge de vigtigste pointer og citater fra 
fokusgruppeinterviewet. Vi har valgt at inddele analyserne af fokusgruppeinterviewsene i seks 
underpunkter, der overskueligt giver en kronologisk gennemgang af interviewsene.  
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16.4.1 Post-it øvelse 
Som K2 påpeger, kan institutionaliseret viden virke mangelfuld: ”Altså hvis det skal være sådan en 
skærm hvor man skal gøre noget for det selv, og så kan man måske også høre andres meninger (…) 
sådan så det ikke bliver alt sammen sådan noget ekspertviden, men også almindelige menneskers 
meninger.” (bilag 4, s.70) Det kan være svært at relatere til ekspertviden, og den kan i sig selv virke 
ufuldstændig. Det som K2 mener, er, at man også har behov for erfaringer og meninger fra 
ligesindede brugere, da det er nemmere at relatere til. 
Da institutioner som hovedregel vil forsøge, at få netop deres produkt til at fremstå positivt, kan det 
hænde at man bliver misvejledt. Det kan derfor være en hjælp at kunne støtte sig til, hvad ens 
lægmænd har gjort sig af erfaringer, netop som M3 pointerer: ”(…) hvis man ser der er nogen der 
har en god, øhm, holdning omkring et sted man også godt selv kan lide, så går man ind på dem og 
ser hvad de ellers også kan li’.” (bilag 4, s.70) 
Vores næste spørgsmål bar præg af K2s tidligere kommentar vedrørende ekspertviden, og 
spørgsmålet blev derfor i situation uforsætligt formuleret lidt lukket:” (…) hvor I skal gøre noget 
for at få ud af noget, i forhold til at det bare ville være noget hvor i gik hen og så fik noget 
ekspertviden smidt i ansigtet eller et eller andet, og så var i klar over det.” (bilag 4, s.70) 
Spørgsmålet ligger op til, at én svarmulighed er mere appellerende end andre, og det har muligvis 
spillet ind på deltagernes relaterede svar. Formålet med spørgsmålet var, at afdække i hvor høj grad 
deltagerne var tilbøjelige til, at benytte sig af informative digitale produkter, hvor de selv skal 
deltage aktivt for at tilegne sig ny information.  
K2 forholder sig positiv overfor ideen om, selv at være deltagende. Som hun selv siger: ”Men det 
der med at man skal sådan hen og bruge den selv, at … altså det er da bare 10 gange mere 
motiverende end hvis det stod på et skilt.” (bilag 4, s.71) Ud fra vores spørgsmål, der præsenterede 
et deltagende element, og de tanker det satte i gang, kom fokusgruppen via dialog selv ind på at tale 
om informative digitale produkter, hvor det at dele informationer eller holdninger er muligt. M1 er 
ligesom K2 positiv overfor brugerdeltagelse fremfor produkter uden det deltagende element. Han 
udtrykker det således: ”Ja, og endnu bedre i stedet for bare, i stedet for at bruge tid på at læse øøh, 
hvad skal man sige nogle nedskrevne spørgsmål (… ) så passer det til den der, ja, så svaret er meget 
mere relevant i forhold til hvis det var blevet skrevet i forvejen.” (bilag 4, s.71) 
Fokusgruppen taler videre om scenariet, der omhandler en skærm hvor man kan dele informationer 
og holdninger, og i den forbindelse giver M1 udtryk for, at han synes, at en personlig reference er 
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vigtig. I samme stil som M3 pointerede tidligere, mener M1, at man er mere tilbøjelig til at tage del 
i ting som venner eller bekendte har anbefalet, fremfor for at tage spontane valg. 
Ideen om personlige referencer tager K2 til sig, og uddyber: ”Det gør måske at man bruger den 
mindre, end hvis der nu stod en digital skærm på RUC11 og en digital skærm på KU12 og en digital 
skærm på CBS13 eller et eller andet, fordi det var ens egen sådan in-group14, man kunne gå hen og 
kigge på den der, i form af hvis den nu stod oppe på Dronning Louises Bro15, så tror jeg, at der er 
færre mennesker der stopper ved den” (bilag 4, s.73). Hun mener, at hvis en sådan skærm skal 
fungere, skal brugeren have et tilhørsforhold til den. Hvis den er på et universitet, ville de 
studerende for eksempel føle, at den var deres. Hvis den blot står i byrummet, bliver den for 
upersonlig.  
 
16.4.2 Designfeedback 
Vi viste en skitse til fokusgruppen af, hvordan vi forestiller os, at startsiden på vores byportal (bilag 
1, s. 56) skal se ud. Vi bad dem derefter kommentere på, hvilke tanker den satte i gang.  
M1 påpeger, at startsiden tydeligvis opfordre til, at man skal trykke på byportalens skærm, for at 
aktivere den. Han mener dog, at den tekstmæssigt er meget neutral, og det vil være godt, hvis den er 
mere provokerende. Hvis man ”ikke har nogen planer, så kan man ikke blive provokeret, men man 
kan blive øhm … inspireret til at finde ud af, hvad man egentlig har af muligheder” (bilag 4, s. 74) 
som han siger.  
K2 tvivler modsat på, at en mere provokerende strategi ville have nogen effekt. Hun mener ikke, at 
danskerne er udadvendte nok: ”Altså hvis jeg sådan tager udgangspunkt i sådan en stereotyp 
dansker så ville jeg bare ikke tro at der er nogen der ville gå hen, altså jeg tror ikke, jeg tror bare det 
bliver for personligt og for privat.” (K2) (bilag 4, s. 75). K2 understreger ydermere sin tidligere 
pointe med, at produkter med brugerdeltagelse har større chance for succes, hvis det stod ”et sted 
hvor det ligesom er ens egen gruppe, altså på ens universitet eller et eller andet.” (K2) (bilag 4, s. 
75). Skitsen over startsiden på byportalen viser teksten ”Hvad skal du i dag?” (bilag 1, s. 56). M3 
føler, at vi i Danmark har dårligt vejr ”80 % af tiden” (bilag 4, s. 75), og at det gør det mindre 
sandsynligt, at folk går ud af døren uden at vide, hvor de skal hen – ”det lyder usandsynligt”. (bilag 
4, s. 75) (M3)  
                                                                 
11
 Roskilde Universitets Center 
12
 Københavns Universitet 
13
 Copenhagen Buisness School  
14
 En gruppe til  hvilken et individ psykologisk føler sig et medlem af 
15
 Bro over Købehavns søer, som forbinder Nørrebro med Indre By 
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Deltagerne diskuterede frem og tilbage, og K2 tog fat i M1’s tidligere udtalelse om, at teksten på 
startsiden ikke var provokerende nok. K2 spurgte M1, om han ikke ville blive ”skide irriteret” 
(bilag 4, s. 75), hvis teksten i stedet antog at vide, hvilke planer man havde – eksempelvis hvis der 
stod: ”Vi ved hvad du skal i dag”. (bilag 4, s. 75) (K2) ”Jo, så ville jeg tro det var en reklame for 
øøh … det ved jeg ikke, Channel” svarede M1 (bilag 4, s. 75).  
Det virkede som om, at deltagerne var enige om, at byportalen ikke skal minde om en reklamesøjle, 
og at teksten ”Hvad skal du i dag?” derfor var forsvarlig – ”alt andet ville da lyde som sådan en 
reklame.” (bilag 4, s. 75) (K2)  
Fokusgruppen kommer ind på, om årstiderne og det tilhørende vejr vil spille ind på, hvorvidt 
byportalen vil blive benyttet. Alle deltagerne er enige om, at det er essentielt for Byportalens aktive 
brug, at vejret inviterer til udendørsfærden. Derfor vil specielt sommermånederne være ideelle, 
”fordi der tænker man måske, jeg skal bare ud, jeg skal nyde det gode vejr. Hvad fanden skal jeg?” 
(bilag 4, s. 77).  
Da vi føler, at fokusgruppen er færdige med at diskutere vores skitse til startsiden, introducerer vi 
deltagerne for endnu en skitse. Denne skitse forstiller vores udkast til hovedmenuen på Byportalen. 
Med skitsen spørger vi deltagerne, om de kan danne sig et overblik over Byportalens hovedmenu, 
og hvilke delelementer der hører sammen.  
Fokusgruppen påpeger, at hovedmenuen ikke er ”ungdommelig” (bilag 4, s. 79) nok. (K2) Der er en 
generel enighed om, at designet simpelthen er for uinteressant. Denne enighed kommer dog til 
udtryk på flere forskellige måder. M1 påpeger at ”ja, det er praktisk og det er simpelt” (bilag 4, s. 
79), men at det netop er det, der gør det kedeligt. Han fortsætter: ”Det skal være mere lokkende, 
noget fyrværkeri omkring eller … et billede af en øl {latter}” (bilag 4, s. 79). Han mener altså ikke, 
at designet er udfordrende nok. 
Omvendt mener K2 ikke, at designet nødvendigvis behøver at være ”sådan mega fancy og smart” 
(bilag 4, s. 80), for at folk vil bruge Byportalen. K2 synes derimod, at ”det skal være mere 
overskueligt (…) så skal de jo have sådan en succesoplevelse.” (bilag 4, s. 80). Hun pointerer blandt 
andet, at teksten på hovedmenuen ikke falder i hendes smag, og at der ikke nødvendigvis behøver 
være for mange ord og linjer.  
Fokusgruppen diskuterer videre, og når igen konsensus omkring et kritikpunkt ved vores 
hovedmenu: der er mangel på kategorisering. M2 udtrykker det således: ”Det skal laves sådan at du 
kan gå ind og vælge et eller andet tema i det du gerne vil lave, og så … du vil gerne have et eller 
andet med sport, du vil gerne ha noget teater eller noget andet kulturelt (…) selv udvælger hvad det 
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er man vil.” (bilag 4, s. 81). Han mener, at der skal være et filter, der kan filtrere de tilbud fra, som 
er irrelevante for ham, så han derved kun står tilbage med tilbud, som han ved appellere til ham. 
Ligeledes understøtter K2 tanken om, at der er behov for kategorisering, og drager på hendes 
erfaringer fra jobbet som tjener: ”Hvis der er noget danskere kan li’, så er det da at få at vide, hvad 
andre mennesker godt kan li’. (…) det er da det jeg siger allermest, ”alle har været virkelig glade 
for denne her ret i dag”.” (bilag 4, s. 81). Hun siger altså, at danskere har tendens til, at foretage til- 
og fravalg baseret på hvad andre har haft succes med.  
I hvor høj grad folk vil være tilbøjelige til at benytte sig af Byportalen, er et gennemgående 
diskussionspunkt, og har været det siden fokusgruppeinterviewet startede. K2 påpeger dog: ”Jeg bor 
på Nørrebro, og så ved jeg da præcis hvor det er jeg gerne vil hen og hvad vil jeg gerne vil ha’ her 
ude. Men hvis jeg en dag befinder mig på Østerbro, så kan jeg da godt synes det er mega 
uoverskueligt.” (bilag 4, s. 82). 
Det er naturligt, at man i sit eget kvarter har et større overblik over, hvad kvarteret har at tilbyde, og 
derfor kan en byportal virke overflødig. K2’s pointe er dog, at opholder man sig uden for sit eget 
kvarter, kan det være rart med generel hjælp og inspiration, til ”hvor man egentlig får en okay kop 
kaffe, eller et eller andet.” (bilag 4, s. 82) (K2). 
 
 
 
16.4.3 Kriterier for lokation 
Efter diskussionen om de to skitser, som vi havde fremlagt for fokusgruppen er overstået, 
introducerer vi fokusgruppen for vores ideer bag en byportal, uafhængigt af deltagernes tidligere 
feedback. Altså de konkrete funktioner, som vi forinden har besluttet.  
Uden at informere fokusgruppen om vores relativt unge målgruppe, 18-35 år, kommenterer både 
M1 og M3 på, at vi har valgt at inddrage Københavns Kommunes eventkalder i designet på vores 
hovedmenu. M1 siger, at; ”Når jeg læser ”Københavns Kommune”, så tænker jeg, at det er ikke 
noget for mig.” (bilag 4, s. 84). M3 nikker genkendende til denne følelse og understreger: ”For når 
man ser ”Københavns Kommune” som værende en stor overskrift, så falder de unge mennesker 
fra.” (bilag 4, s. 85) Pointen er her, at kommunale aktivitetstilbud ikke virker appellerende til unge 
mennesker, og derfor foreslår de, at Københavns Kommunes eventkalder på Byportalens 
hovedmenu skal være mere anonym. 
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Gruppen kommer kort ind på Byportalens brug. I den kontekst peger de på, at man skal være 
opmærksom på, at Byportalen kan blive misbrugt. For eksempel i form af oprettelse af falske 
events, og/eller events af stødende karakter. De forventer altså, at der skal være en form for 
administrativ kraft, som kan minimere misbrug. Samtalen bevæger sig dog hurtigt videre.  
Vi beder fokusgruppen om, at diskutere hvilke kriterier der skal opfyldes og spiller ind, når 
beslutningen om Byportalens lokation skal tages.  
Fokusgruppen kommer med forskellige forslag. M1 synes blandt andet, at byportalen skal placeres 
et sted, hvor ”der er et godt flow.” (bilag 4, s. 87). Et godt flow kan være mange ting, men vi forstår 
det som, at han mener han et sted, der har megen aktivitet, og hvor menneskemængden er 
udskiftende. På samme note viderebygger K2 på M1s mening om, at Byportalens lokation skal være 
et sted, hvor der er mange mennesker og kommentere yderligere, at det skal være et sted med ”luft 
omkring den.” (bilag 4, s. 87). Hun nævner, blandt andre, Rådhuspladsen som en mulig lokation på 
trods af, at vi ikke har bedt fokusgruppen om at komme med konkrete eksempler. 
 
I forbindelse med eksemplet om Rådhuspladsen som mulig lokation, tilføjer M3, at netop denne 
lokation er fordelagtig, da Rådhuspladsen er det type sted, hvor ”ens destination er halvt nået.” 
(bilag 4, s. 87). Det M3 påpeger, er, at man sådanne steder er mere tilbøjelig til at afvige fra ens rute 
eller planer. Man er altså hverken hjemme eller fremme ved sin destination, og dette medvirker, at 
man derfor bliver konfronteret med byportalen, når man allerede er på farten.  
Fokusgruppen har talt meget om flere lokationer i Københavns indre by, som oplagte steder at 
placere Byportalen. M2 mener også at Indre By er en fin lokation, men understreger dog, at: ”hvis 
den skal blive brugbar for alle danskere, så synes jeg ikke kun den skal stå inde i Indre By.” (bilag 
4, s. 88). For som han selv siger: ”Det er sgu ikke altid jeg selv har lyst til at tage ind til Indre By.” 
(bilag 4, s. 88). M2 ser en fordel i, at Byportalen er placeret i ens eget kvarter, og ikke nødvendigvis 
i byens centrum. Han er til dels uenig i M3s ide om, at Byportalen skal placeres på et sted, ”hvor 
ens destination er halvt nået.” (bilag 4, s. 87) (M3). For står Byportalen i ens eget kvarter, kan man 
sige: ”Okay, hvad sker der måske i mit nærområde, lige her i aften.” (bilag 4, s. 88).  
Til diskussionen om hvad den ideelle placering af byportalen er, kommer M1 med et 
løsningsforslag: ” (…) der skal nok være mere end én skærm, før den vil være effektiv.” (bilag 4, s. 
88). 
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16.4.4 Deltagere som potentielle brugere 
Vi spørger deltagerne om, i hvor høj grad de vil være tilbøjelige til, at benytte sig af Byportalen, 
hvis den eksisterede. Ydermere, om de kan finde på, at udstille sig selv på Byportalen ved at oprette 
events.  
K1 siger: ”Jeg tænkte også på om man kunne gøre det fra sin iPhone (…) altså det har man altid tid 
til og sådan” (bilag 4, s. 90), hvilket sætter gang i diskussionen om, i hvor høj grad andre digitale 
platforme, såsom smartphones og tablets, skal kunne arbejde sammen med Byportalen. K2 erklærer, 
at ”man også bare skal passe på man ikke ekskluderer alle dem der ikke har en smartphone.” (bilag 
4, s. 90). Hvis smartphones eller andre digitale platforme bliver en nødvendighed for, at brug af 
Byportalen er mulig, vil der automatisk opstå en gruppe af mennesker, der ikke kan være med.  
M2 forstår godt K2s pointe. Han mener heller ikke, at Byportalen udelukkende skal være brugbar 
igennem smartphones. Dog skal man udnytte, at så stor en procentdel af befolkningen har dem: 
”Nej, altså der skal selvfølgelig være mulighed for at du kan se ruten på skærmen, så hvis du har en 
smartphone, så ja, så er du lidt bedre stillet, ved at du kan hente ruten ned, sådan er det jo altid hvis 
du skal finde et sted hen, så kan du hente den på din smartphone, altså du kan lige så godt 
inkorporere det, at du har den her mulighed for mange folk, altså det kan du ligeså godt bruge og 
udnytte fuldt ud.” (bilag 4, s. 91) (M2). 
 
16.4.5 Aktiv deltagelse? 
Vi forklarer fokusgruppedeltagerne, at ideen er, at Byportalen skal være så brugerstyret som muligt. 
Selvom vi har forestillinger om, hvilke typer events man kan oprette på Byportalen, er det altså op 
til brugerne at skabe indholdet.  
”Det er måske også meget fedt, at man kan blive overrasket over, hvad der er på Byportalen” (bilag 
4, s. 92) siger K2, og er altså positiv over for ideen om brugerstyret indhold.  
Gruppen diskuterer videre på, at Byportalen skal være brugerstyret. De overvejer, om man for 
eksempel skal kunne søge jobs og medarbejdere, og arrangere køb og salg af ejendomme over 
Byportalen. M2 kan godt se ideen i dette, men pointerer: ”Jeg tror bare, at man skal have et fokus 
på, hvad den her idé skal bruges til aktiviteter eller bruges til noget andet, men jeg synes idéen med 
aktiviteter er god, altså rigtig god, men det er jo også det at det andet er farlig, man har forummer 
og internet og dit og dat til alle de andre ting.” (bilag 4, s. 92) (M2). Ideen om, at byportalens 
brugere skal have så frie tøjler som muligt, er M2 tilhænger af. Ligegyldigt hvor gode intentionerne 
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er, bliver man ifølge M2 nød til at afgrænse, hvad der kan deles på byportalen. Ellers ”bliver det 
meget uoverskueligt.” (bilag 4, s. 93) (M2).  
Slutteligt diskuterer fokusgruppen, hvordan Byportalen skal promovere sig selv. Derunder kommer 
de ind på Byportalens målgruppe. M3 påpeger: ”(…) i København, det er de unge mennesker eller 
alderen 20-30, øh, og derfor skal i gøre det godt for dem fra starten af og så kan det sagtens brede 
sig ud.” (bilag 4, s. 94). Denne holdning kan K2 sagtens tilslutte sig, og giver et eksempel med 
hendes mors introduktion til Facebook. Hun mener, at hendes mor er ”kommet” (bilag 4, s. 94) på 
Facebook, fordi, ”at det er jeg og mine søskende.” (bilag 4, s. 95) (K2) Det foreslår, at det er de 
unge, der tager nye initiativer af denne slags til sig først, og at ældre derefter tilslutter sig, når de 
ser, at det er ”en succes hos de unge.” (bilag 4, s. 95). (K2)  
M3: ”Den kører ikke omvendt, de ældre starter den jo ikke.” (bilag 4, s. 95).  
 
16.4.6 Opsummering af fokusgruppe 1 
I fokusgruppe 1 foregik samtalen og interaktionen deltagerne imellem meget naturligt. Nogle gange 
gik fokus over emnets grænser, men interviewer og moderater måtte sjældent byde ind, for at få 
fokusgruppen på rette spor igen. K1 var meget tavs under interviewet, og det var svært, at få hende 
til at være en del af interaktionen blandt deltagerne. Derimod virkede det som, at de fire andre 
deltagere havde en god interaktion og fik tidligt i interviewet en god forståelse for emnet. Alle var 
gode til både at byde ind, og lade de andre tale. Deltagerne supplerede og inspirerede hinanden 
flittigt igennem erfaringer, ideer og holdninger.  
 
16.4.6.1 Deltagernes vigtigste pointer i fokusgruppe 1: 
- Institutionaliseret viden kan virke mangelful, står den alene. Den kan ydermere være 
misvejledende. 
- Man er mere tilbøjelig til at tage del i ting som venner eller bekendte har anbefalet. 
- Hvis en informativ digital tavle skal fungere, skal brugeren have et tilhørsforhold til den. 
- Positivitet overfor brugerdeltagelse, fremfor produkter uden det deltagende element. 
- Byportalen skal ikke minde om en reklamesøjle. 
- Det er essentielt for byportalens aktive brug, at vejret inviterer til udendørsfærden. 
- Designet er for uinteressant. 
- Der er mangel på kategorisering.  
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- Opholder man sig uden for sit eget kvarter, kan det være rart med generel hjælp og 
inspiration. 
- Kommunale aktivitetstilbud virker ikke appellerende til unge mennesker. 
- Der skal være mere end én skærm, før den vil være effektiv. 
- Byportalen skal ikke udelukkende være brugbar igennem smartphones. 
- Man bliver nød til at afgrænse, hvad der kan deles på byportalen. 
- Byportalens ry opbygges hos de unge.   
 
 
16.5 Analyse af fokusgruppe 2 
Fokusgruppe 2 bestod af tre mænd og en kvinde. Oprindeligt skulle fokusgruppen bestå af fem 
deltagere, men desværre fik vi et afbud fra en mandlig femte deltager. Det bar fokusgruppen 
desværre præg af, da interviewet blev kortere, og interaktionen mellem de resterende deltagere blev 
nedsat. Vi er klar over, at det ikke udelukkende kan tilskrives det femte medlems fravær, men vi 
mener dog, at det betyder meget for resultatet. Denne fokusgruppe indeholder deltagerne K3, M4, 
M5 og M6.  
 
16.5.1 Post-it øvelsen 
Under post-it øvelsen bad vi deltagerne om at komme med eksempler på produkter, der indeholder 
nogle af de samme elementer som vores Byportal. De kom frem med nogle eksempler, som ikke 
helt kan sammenlignes med Byportalen. M4 kommer dog med en sammenligning der sporer 
deltagernes tanker nærmere ind på nogle af de principper, vores projekt bygger på. M4 nævner en 
3D-informationstavle, der står på Fisketorvet(fodnote) for at vise folk vej i centeret. Det foregår på 
en måde, hvor brugeren skal interagere med tavlen for at få at finde vej.  
Da vi prøver at spore samtalen hen på, hvor tilbøjelige deltagerne er til at bruge teknologiske 
artefakter (som de eksempler, der er blevet diskuteret under post-it øvelsen), kommer M5 med en 
supplerende kommentar. ”…der vil jeg gerne supplere, GPS’en for eksempel. Den har jo taget over 
for kortet... min far han kan godt lide at slå op i et kort og finde sin egen ruter og sådan noget. Der 
er fordele og ulemper ved begge ting.” (bilag 5, s. 102) Han peger på, at nogle af disse former for 
teknologier er med til at udkonkurrere traditionelle produkter. Han bruger sin far som eksempel på 
en person, der foretrækker et analogt informationsprodukt – altså mener M5 at alder spiller en rolle 
i anvendelsen af digitale informationsteknologier, hvor brugeren skal foretage sig noget aktivt.  
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Diskussionen flyder derefter naturligt over til en snak om, hvor vidt, de kan forestille sig, selv at 
benytte de produkter, der er blevet nævnt. Et digitalt navigationssystem eller lignende genkendelige 
informationsmidler, er alle deltagerne enige om, at de er tilbøjelige til at benytte. K3 peger herefter 
på, at hun tror, hun vil være mindre tilbøjelig til at bruge lignende produkter, hvis det indebærer at 
hun skal udstille sig selv eller interagere med andre brugere: ”jeg bruger selv GPS’en på min telefon 
meget, øh, det kender man og det er ikke svært, men jeg tror jeg ville være mindre tilbøjelig til selv 
at bruge det til at sådan, at diskutere med andre”. (bilag 5, s. 102). 
 
16.5.2 Designfeedback 
Deltagerne diskuterer vores designforslag til Byportalens startside, og mener, at vores intentioner 
med designet er klare. M5 siger: ”jeg forbinder med, øh, events eller hvad kan man sige, hvis man 
trykker, så kan man gå ind og finde nogle forskellige ting man kan lave i byen” (bilag 5, s. 103). 
Dertil supplerer K3 med: ” Det vækker også lidt nysgerrighed designet, synes jeg, altså, med sådan, 
den er meget pædagogisk til at gå hen og trykke der [på skærmen]” (bilag 5, s. 103). Derudover 
nævner både M5 og M6 at det ville fremme deres interesse, hvis der kom mere farve på skærmen.  
Hovedmenuen skaber lidt forvirring hos deltagerne, og de har svært ved at svare på, hvilke 
elementer på siden, der hører sammen. ”De der kugler på kortet, er de forbundet til det der står ude i 
siden?” (bilag 5, s. 104) ”Det ville være oplagt hvis de var det” (bilag 5, s. 104), påpeger M6. De 
andre deltagere nikker genkendende til M6’s udsagn, men har svært ved at komme med yderligere 
kommentarer – så vi vælger at gå videre til næste punkt.    
 
 
16.5.3 Kriterier for lokation 
Efter en gennemgående præsentation af vores produkts formål, beder vi deltagerne om at diskutere 
kriterier, de mener gør sig gældende, når man skal vælge en location til opstilling af en byportal. 
Alle deltagerne svarer hurtigt og umiddelbart og peger på, at det vigtigste er, at der er mange 
mennesker og hyppig gennemgang. 
M4: ”Rådhuspladsen tænker jeg straks”. 
K3: ”Mmhmm”. 
M4: ”Der er mange mennesker der kommer forbi … ”. 
M6: ”Et sted hvor der er mange fodgængere der går forbi”. 
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K3 tilslutter sig de andres pointer, og tilføjer ”Ja, det her du ret i. Jeg tænker måske også et sted 
hvor der er, hvor det er let at komme andre steder hen” (bilag 5, s. 106). 
K3 mener, at udover der skal være mange mennesker, er det vigtigt, at det er let at komme til og fra 
stedet.  
Derefter fortsætter hun: 
K3: ”det kommer også an på hvem brugeren bliver, øh, hvis det er Bango i pensionistklubben, så 
skal den stå et andet sted, eller reklameres et andet sted i hvert fald end fodbold i fælledparken”. 
M4: ”Man kunne have en aldersgruppe, som kunne dele det lidt op”. 
M6: ”Ja, det er rigtigt” (bilag 5, s. 106).  
De mener altså, at Byportalen skal designes efter de mennesker, der færdes på lokationen. Vi skal 
altså være bevidste om vores målgruppes interesser – og designe derefter. Det virker som om 
deltagerne er enige omkring dette, og diskussionen falder naturligt til ro. Efter et par sekunder, hvor 
ingen har sagt noget, leder vi diskussionen videre mod næste punkt på dagsordenen; men M5 
afbryder og kommer med en yderligere kommentar: ”Må jeg lige kommet til noget før, øh, jeg tror 
at et godt sted ville være hvor folk venter, for eksempel i en bus eller i et tog eller på et 
busstoppested, så har man ikke rigtigt så meget andet at lave. Så går man lige hen og tjekker hvad 
der sker” (bilag 5, s. 109). K3 tilslutter sig hurtigt hans synspunkt med et ”Mmm, ja” (bilag 5, s. 
109). Som et yderligere kriterium peger de altså på, at Byportalen skal stå et sted, hvor de 
mennesker, der færdes omkring den, har tid og overskud til at bruge Byportalen, da de ikke 
nødvendigvis ved, hvad de ellers skal foretage sig.   
 
 
16.5.4 Deltagerne som potentielle brugere  
Vi får fokusgruppen til at indstille sig på, at de står over for en byportal. Vi prøver at skabe en 
fornemmelse af, hvordan den appellerer til dem som brugere. Det første, der bliver diskuteret er, at 
der kan opstå et problem med at vurdere de listede arrangementernes troværdighed og intentioner. 
K3 siger: ”men jeg tror også jeg ville være mere tilbøjelig til at tage de officielle arrangementer end 
de private” (bilag 5, s. 109), M5 fortsætter: ”Der er en pointe i det med troværdigheden, altså, øh, 
ved sku ikke helt, men det kan jo være en eller anden der laver en gag [spøg .red] derhjemme” 
(bilag 5, s. 110). De pointerer her, at de kunne forestille sig, at de ikke vil være særlig tilbøjelige til 
at deltage i private arrangementer, da det kan være svært at gennemskue intentionerne bag dem.  
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Ydermere fremhæver M4, at han mener, at vores Byportals indhold kan virke en smule 
uoverskueligt. ”Tror man skulle dele det op så man havde nogle punkter, som hed natteliv og kultur 
og museer … i stedet for du har et overblik over alting, så kan det godt være lidt rodet. Lidt 
uoverskueligt måske” (bilag 5, s. 110). Dertil spørger interviewer opsamlende: ”altså en eller anden 
form for kategorisering” (bilag 5, s. 110) og M4, M5 og M6 erklærer sig enige i udsagnet. K3 
mener derimod, at der kan være et udfordringselement ved at begivenhederne ikke er forud 
kategoriserede. ”altså det sjove er jo nogen gange at blive præsenteret for noget man ikke vidste 
man gerne ville til ikk’ … jeg tænker måske det også er sådan noget en byportal kan præsentere, 
noget man ikke vidste” (bilag 5, s. 110). Hun mener altså, at der kan være en fordel ved ikke at 
kategorisere, da det kan være med til at skabe interesse hos brugeren.  
For at vores fokusgruppedeltagere selv ville oprette events på Byportalen, kræver det, at de som den 
oprettende bruger får respons på deres event. M4 siger spørgende: ”men hvis, øh, du ønsker der 
skulle komme 10 til en fodboldkamp, kan man så lukke app’en når der er 10 som der har tilmeldt 
sig” (bilag 5, s. 114), K3 fortsætter: ”Så tror jeg i hvert fald jeg ville være mere tilbøjelig til at 
lægge noget op hvis jeg fik feedback på hvad skal jeg forvente” (bilag 5, s. 114). De føler altså ikke, 
at de vil ligge noget op; medmindre de får en umiddelbar respons på det.  
 
16.5.5 Aktiv deltagelse?  
Blandt deltagerne er der bred enighed om, at det fungerer godt, når brugeren skal deltage aktivt for 
at tilegne sig ny viden på vores Byportal.  
M5: ”Det virker jo på den måde at man, fordi man gør det, er fordi man har lyst til det”. 
M4: ”Det er mere spændende ik’, jeg tror det ville trække flere folk til … det gør det sjovere end 
bare at stå og se på et eller andet kort”. 
K3: ”Ja, for man har også lidt selv bedt om at se det, det der med at blive tvunget til at tage stilling 
til det ik’”. 
M6: ”Jo, præcis”. (bilag 5, s. 115) 
Vores spørgsmål, der ligger op til denne diskussion fremstår lidt styrende og lukket, og deltagernes 
svar kan være farvet derefter.  
 
16.5.6 Opsummering af fokusgruppe 2 
Fokusgruppe 2 bærer præg af, at to af deltagerne er lidt tilbageholdende. M5 og K3 byder aktivt ind 
med mange synspunkter, mens M4 og M6 ikke har meget nyt at tilføje. Det gik desværre lidt ud 
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over substansen i diskussionerne. Det er lidt ærgerligt, da vi allerede har fået et afbud til 
fokusgruppen. Det resulterer i, at fokusgruppe 2 er væsentligt kortere end fokusgruppe 1, og 
indholdet er derfor ikke ligeså omfattende – hvilket afspejles i analyserne.  
 
16.5.6.1 Deltagernes vigtigste pointer i fokusgruppe 2: 
- Alder spiller en rolle i anvendelsen af brugerinkluderende digitale informationsteknologier. 
- Intentionerne med startsidens design er klare. 
- Hovedmenuen skaber lidt forvirring hos deltagerne. 
- Mange mennesker og hyppig gennemgang er vigtigt i forhold til valg af lokation. 
- Vi skal være opmærksomme på vores målgruppe.  
- Byportalen skal stå et sted, hvor potentielle brugere ikke i forvejen ved, hvad de skal 
foretage sig.  
- Der kan opstå et problem med at vurdere Byportalens listede arrangementernes 
troværdighed og intentioner. 
- Kategorisering kan gøre indholdet mere overskueligt, men måske svække brugerens. 
interesse.  
- Nødvendigt med feedback til den oprettende bruger. 
- Det fungerer godt, når brugeren skal deltage aktivt for at tilegne sig ny viden. 
 
 
16.6 Interaktionsanalyse: 
Interaktionsanalysen er foretaget ud fra Bente Halkiers afsnit om selv samme (Halkier, 2009, s. 88-
90). Vi har udnyttet en liste af spørgsmål, der fungerer som et analyseredskab, der kan bruges i alle 
typer af projekter med fokusgruppedata (Halkier 2008, s. 89). Listen er udarbejdet af Wibeck et al 
(2007, s. 252-53). Spørgsmålene har inspireret os til, hvordan vi har udformet vores 
interaktionsanalyse og er et redskab, der vurderer den viden, vi har tilegnet os under 
fokusgruppeinterviewsene. 
 
- I hvor høj grad tog gruppen emnerne til sig? 
- Hvorfor, hvordan og hvornår blev emner starter? 
- Hvilke udtryk udløste konflikt? 
- Hvor var der modsigelser? 
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- Hvilke fælleserfaringer blev udtrykt? 
- Hvilke alliancer blev dannet? 
- Var der bestemte udtryk, som blev ”tiet ihjel”? 
- Var der bestemte udtryk, som dominerede? 
- Hvordan løste gruppen uenigheder? 
- Hvilke emner udløste konsensus? 
- Hvis interesser blev repræsenteret i gruppen? 
- Hvordan blev følelser håndteret? (Halkier, 2009, s. 89) 
 
De emner vi diskuterer i fokusgrupperene, kan umiddelbart virke lidt uhångribelige, og derfor 
mener vi, at en udførlig præsentation er nødvendig. Vi har gjort rede for, at det er deltagernes 
diskussioner, der skaber viden i fokusgrupper; men tanken bag den længere præsentation er, at 
skabe en saglig grobund for diskussionerne. Dette tilvalg virker til at have haft en gavnlig effekt; for 
de eksempler, deltagerne kommer med under post-it øvelserne, er relevante, og viser en god generel 
forståelse for vores emne.  
Post-it øvelsen sporer participanterne fint ind på de emner, vi ønskede, de skulle drøfte. Derefter 
foregår diskussion naturligt sammenhængende i fokusgruppe 1: hvor vi, som interviewer og 
moderater, stort set ikke er en del af samtalerne, men blot kommer med små tilføjelser for at lede 
diskussionen i den rigtige retning. I fokusgruppe 2 spiller vi en langt større rolle, og vi bliver nødt 
til at stille uddybende og mere ledende spørgsmål for at holde diskussionen og interaktionen 
kørende. Derudover bliver mange af vores udtryk fra præsentationen genanvendt af deltagerne i 
begge interviews. Vi bruger bevidst udtrykkene for at skabe førnævnte basisforståelse, vi finder 
nødvendig, men for deltagerne kan det muligvis virke hæmmende, da de kan have svært ved sætte 
egne ord på nye perspektiver.    
I fokusgruppe 1 virker det som om, at deltagerne hurtigt følte sig tilpas og havde lyst til at dele 
deres efterfaringer og holdninger. Måske med undtagelse af K1, der ikke tilføjer meget under 
interviewet. Det kan måske skyldes manglende forståelse af emnet og/eller, at hun aldrig fandt sig 
til rette i situationen. I fokusgruppe 2 virkede deltagerne generelt mere nervøse eller 
tilbageholdende.  M4 og M6 havde svært ved at deltage i diskussionerne, som altså primært foregår 
mellem de to resterende deltagere. Interaktionen i fokusgruppe 2 er altså langt fra lige så flydende 
som i det første interview. Dette medfører, at der i fokusgruppe 2 er stor tendens til hurtigt at 
tilslutte sig hinandens kommentarer, mens deltagerne i fokusgruppe 1 er mere tilbøjelige til at 
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komme med individuelle synspunkter, som gjorde at flere aspekter af emnerne bliver dækket.  Som 
før nævnt mener vi, at den sidste deltagers afbud spiller en afgørende rolle i manglen på denne 
interaktion. Derudover kan tilbageholdenheden måske også tilskrives det lavere aldersgennemsnit 
på de resterende deltagere i fokusgruppe 2, da diskussionerne berører nogle emner og er på et 
niveau, der kan være svært at forholde sig til i en ung alder. 
 
I begge fokusgrupper gør det sig gældende at, der bliver diskuteret indtil deltagerne finder frem til 
en pointe, de alle kan tilslutte sig. I fokusgruppe 1 går der væsentligt længere tid inden disse 
tilslutninger finder sted. De flere individuelle holdninger skaber større uenighed undervejs. 
Participanterne i interview 1 bliver dog ikke enige om alt, men eventuelle uenigheder bliver glemt, 
når de undervejs i diskussionen finder frem til et fælles standpunkt. Dette skyldes muligvis en 
naturlig reaktion på, at deltagerne ikke bryder sig om at stille sig alt for uenige med personer, de 
lige har mødt; men opnår tilfredsstillelse i at finde en fælles nævner – også selvom førnævnte 
uenigheder egentlig ikke bliver løst.  
 
16.7 Delkonklusion af analyserne 
På trods af at vi har forsøgt at avende vores designteorier og -principper på bedst mulig vis, for at 
gøre byportalen så nem at anvende som muligt, kan vi ud fra fokusgrupperne konkludere, at 
førnævnte teorier og principper ikke er blevet eksekveret optimalt. Hvad vi havde opfattet som 
indlysende sammenhængende på skitsen over hovedmenuen, blev misforstået af 
fokusgruppedeltagerne. De var af den opfattelse, at tilbuddene fra Københavns Kommune var 
forbundet til tagging-pindene på vores kort (se bilag 1, s. 57). Dog står det klart hos begge 
fokusgrupper, hvad startsiden indbyder til, og der er en klar fornemmelse af, hvilken type 
information, Byportalen formidler.  
Deltagerne er alle positivt stemte over for idéen om brugerdeltagelse ved informationsdeling. Hvis 
brugerdeltagelse skal fungere, er der dog behov for nogle afgrænsninger. Fokusgruppe 1 pointerer, 
at vi må specificere, hvilken type information man er interesseret i skal formidles via byportalen. 
Hvis indholdet ikke begrænses, bliver informations-flowet for uoverskueligt. Begge fokusgrupper 
var ydermere enige om, at man på byportalen skal kunne tage højde for sine egne præferencer 
igennem kategorisering. Ellers vil byportalen virke upersonlig og forvirrende. Fokusgruppe 1 
påpeger, at det er utiltrækkende, hvis byportalen signalerer kommercielt indhold, hvilket vi også 
selv har nævnt tidligere. En af fordelene ved brugerstyret informationsdeling er, at man får 
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erfaringer og meninger fra ligesindede brugere, hvilket er nemmere at relatere til end ekspertviden. 
Vores hypotese er, at det vil være de 18-35 årige, der vil være målgruppen for Byportalen. Under 
fokusgruppeinterviewsne giver deltagerne udtryk for, at de har en lignende ung målgruppe i 
tankerne. For at give Byportalen, eller lignende projekter, den bedst mulige start, er det nødvendigt 
at henvende sig til de unge. Hvis man også søger at få ældre til at benytte sig af portalen, må man 
starte med en relativ ung målgruppe.  
Fokusgrupper har været et godt metodevalg for os. Selvom deltagerne i fokusgruppe 1 var mere 
deltagende og aktive end deltagerne i fokusgruppe 2, har vi fra begge fokusgruppeinterviews 
udvundet kvalitativ brugbar data, som vi har brugt til, at understøtte nogle af vores grundlæggende 
hypoteser. Vi har især været opmærksomme på, at tage de pointer, som både fokusgruppe 1 og 2 
kommer frem til, til os; eftersom pointerne stammer fra to uafhængige grupper. 
 
 
17.0 Diskussion 
 
Vi nok ikke eksekveret de anvendte designteorier og – principper optimalt, som tidligere nævnt i 
afsnittet ’Delkonklusion af analyserne’. Udarbejdelsen af et storyboard, udarbejdelsen af 
designrationalet, bearbejdelsen af design teori og projektets omfattende varighed, kan spille ind på 
ens opfattelse af sit eget design. Hvad man kan begynde at opfatte som værende sammenhængende 
og logisk, efter længere tids arbejde med alle disse faktorer, gælder muligvis ikke for folk, som kun 
kort introduceres for designet. Selvom disse teorier og principper erklærer, at et design skal være så 
simpelt og let anvendeligt som muligt, var der en konsensus hos fokusgrupperne om, at vores 
hovedmenu ikke indbød til, hvad vi havde forventet, den ville. De var blot, via en iPad under 
fokusgruppeinterviewet, blevet introduceret for skitser i form af vores storyboard. Det er derfor 
klart, at de ikke får en realistisk fornemmelse for Byportalens virkelige størrelsesforhold og 
anvendelsesmuligheder. Ved en prototype af Byportalen, ville man have mulighed for at interagere 
med Byportalen ved hjælp af flere sanser, og ville derfor få en mere fuldstændig opfattelse af 
produktet. Som tidligere nævnt, kan man se sig blind på sit eget design, når man beskæftiger sig 
med det over en længere periode. Det er derfor vigtigt for os, at have udført de to 
fokusgruppeinterviews, da vi fik påpeget fejl og mangler i vores design, som vi ikke selv var klar 
over. Vi fik samtidig bekræftet flere af vores initiale hypoteser vedrørende kriterier for Byportalens 
succes.  
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Man kan argumentere for, at vores projekt, og især produktet, hører under et designfelt, hvor en 
mere brugerstyret designproces kan være at foretrække. I vores designproces har der måske været 
ubalance mellem teoretisk data og den egentligt indsamlede kvalitative data. Vi skulle måske have 
foretaget vores fokusgruppeinterviews med et større tidsinterval. Havde vi udført et 
fokusgruppeinterview tidligt i designprocessen, havde dette muligvis resulteret i, at man fra starten 
havde modtaget brugbar kritik, som man kunne tage til efterretning. Vi havde derved kunne 
foretage flere iterationer i forhold til vores produkt. Selvom man kan læse sig frem til, hvordan et 
design teoretisk set udarbejdes optimalt, må man hele vejen igennem sin designproces tage højde 
for, hvordan designet i realiteten fungerer, via feedback.  
På trods af, at der blev påpeget fejl og mangler ved Byportalens hovedmenu, var begge 
fokusgrupper positive over for selve formålet med Byportalen. Det, at fokusgruppedeltagerne giver 
udtryk for, at de sagtens kunne se sig selv benytte sig af vores Byportal eller et lignende produkt, 
kan vidne om, at produktet har potentiale.  
Det, at arbejde ud fra nogle generelle designteorier, dækker nogle helt fundamentale retningslinjer, 
som man kan lade sig inspirere af, når man udvikler sit design. De er grundsten i designteori, som 
man oftest tager højde for under designprocesser. Da vi arbejder med første udkast af vores produkt, 
har denne strategi været gavnlig for os, da vi ønsker at inddrage potentielle brugere tidligt i vores 
designproces, for at undgå at låse os fast på et for specifikt design.  
Vores metodevalg bunder i, at vi har ønsket at lave en eksplorativ opgave med en abduktiv tilgang. 
For at finde inspiration til at pege på vigtige kriterier, for at designe vores Byportal, har vi studeret 
Civil Debate Wall-projeket og Trafikstyrelsens rapport med Rejseplanen over kriterier, de skal være 
opmærksomme på i udformningen af nye informationstavler. Begge projekter har vi kun brugt i 
idéfasen til vores projekt, og vi har på intet tidspunkt ønsket at sammenligne os med dem, da de 
begge har midler, der langt overstiger vores muligheder. Vi har udelukkende brugt dem til at 
observere tendenser i lignende teknologier for at finde et relevant fokus i vores projekt. Dette var 
vores første metodevalg; og man kan argumentere for, det har medført at vores produkt på sin vis 
ikke er særligt unikt. Med vores designforslag tager vi udgangspunkt i at udnytte allerede 
eksisterende teknologier, fremfor selv at 'opfinde' et produkt. Det, der derimod gør vores produkt og 
projekt relevant er, at vi ønsker at udnytte teknologierne i andre sammenhænge. For at vi kan 
udforske dette, mener vi, at det er nødvendigt at indsamle kvalitativ empiri - og vi valgte at bruge 
fokusgrupper, da vores produkt involverer, og til dels er afhængigt af, brugere. Derfor mente vi, det 
var helt nødvendigt at inkludere disse brugere i indsamlingen af empiri. 
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Derudover kan man argumentere for, det vil være vanskeligt at interviewe eksperter eller anden 
relevant autoritet, da det kan være svært overhovedet at definere sådanne inden for de emner, vores 
produkt berører. Man kan dog diskutere, hvor vidt vi skulle have udført mere end to fokusgrupper. 
Interaktionen i interviewsene, og dermed den viden vi tilegnede os, var meget forskellige. Det kan 
være en eller flere fokusgrupper havde hjulpet til at tydeliggøre, hvor hångribeligt vores emne er at 
diskutere. Dermed kunne vi måske bedre definere normalen for interaktionen i fokusgrupperne.  
 
Vores produkt er det første udkast til et designforslag. Den viden man kan udforske med et sådan 
produkt vil nødvendigvis være anderledes end med et færdigt artefakt. Ligeledes vil en 
designevaluering bære præg af dette, da det kan være svært at give og modtage feedback på et 
produkt, der er undervejes. Det er naturligvis lettere for en fokusgruppe at give respons på en 
opstillet Byportal end et storyboard, der fungerer som skitser. Ligeledes vil den feedback, vi 
modtager være mere konkret, og derfor kan den empiri, vi har indsamlet være lidt uhåndgribe lig. 
Dette var vi klar over, da vi tidligt valgte at fokusere på designprocessens udfordringer og 
muligheder, og derfor har vi gjort meget ud af vores behandling af empiri samt været kritiske 
undervejs. Vi har ligeledes ikke haft mulighed for at stille vores indsamlede empiri op imod andre 
undersøgelser og projekter, da vi ikke har fundet nogen, vi finder specielt relevante.  
 
I opgaven har vi taget udgangspunkt i at opstille Byportalen på Skt. Hans Torv på Nørrebro. Det 
kan være nemmere at gribe projektet an ved at eksemplificere udfordringer og muligheder på denne 
måde. Det er åbenlyst, at man for at få lov og mulighed for at opstille en Byportal på Skt. Hans 
Torv, skal tage højde for flere aspekter og undersøge langt mere end vores opgaver anskuer. For 
eksempel skal lovgivninger og samarbejdspartnere nødvendigvis tages med i alle betragtninger. 
Dette er selvfølgelig også udfordringer, der skal overkommes, men vi mener ikke, det har betydelig 
relevans for den egentlige designproces. 
 
 
18.0 Konklusion 
 
Vi kan efter vores projekt pege på en række kriterier, man nødvendigvis må tage højde for, hvis 
man vil designe en byportal. Vores produkt belyser designudfordringer såvel som muligheder. 
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Nogle af disse er specifikke for vores Byportal - andre kan man med fordel inddrage eller overveje 
til at belyse et lignende projekt.  
Vi havde nogle solide idéer, baseret på vores egne erfaringer og observationer, om, at den optimale 
lokation til opstilling af en byportal, bør inkludere mange mennesker – men samtidigt skal der 
underøges, hvordan menneskerne på det givne sted agerer. Trafikstyrelsens rapport om nye 
informationstavler styrkede vores antagelser herom, og med en abduktiv tilgang afholdte vi de to 
fokusgrupper. Deltagerne bekræfter vores hypoteser ved at pointere, at det er nødvendigt med 
mange mennesker (altså potentielle brugere) og hyppig gennemgang. Derudover tilføjer de, at 
Byportalen skal stå et sted, hvor folk ikke nødvendigvis ved, hvad de skal foretage sig. Man kan 
altså med fordel prioritere steder, hvor folk i forvejen mødes eller ’hænger ud’.    
 
Det er vigtigt at overveje, hvor meget, og hvordan, man vil inkludere brugeren i designprocessen, 
når man vil designe digitale informationsmedier til offentligheden. Vi har udnyttet generelle 
designteorier til at udforme et designforslag. Derefter inkluderede vi potentielle brugere ved at 
afholde to fokusgruppeinterviews. Denne form for kvalitativ empiri indsamling viste sig at være 
yderst relevant, fordi vi på den måde får mulighed for at få brugerne til at evaluere vores design – 
hvilket vi ikke mener, vil være muligt med en kvantitativ metode, da det kan være meget svært at 
svare på spørgsmål vedrørende et produkt, man ikke kender. Efter fokusgruppeinterviewsene blev 
vi opmærksomme på, at man med fordel kan, og bør, inkludere brugerne tidligere i processen.  
Selvom vi var meget opmærksomme på at designe vores produkt efter teorier om, at det simple ofte 
er at foretrække og det skal være åbenlyst, hvordan brugere skal anvende et produkt, vakte designet 
dog stadig tvivl og uenighed hos fokusgruppedeltagerne. Det er klart at design aldrig vil opfylde 
alles behov. Men da vores Byportal er brugerinkluderende (og dermed kan man argumentere for at 
den er brugerafhængig), er det måske vigtigere at inkludere brugerne i alle faser af designet; fremfor 
at udnytte traditionelle designteorier.  
Overstående parameter kan både fremstå som udfordringer og muligheder; men de fungerer som 
helt afgørende kriterier for at opstille en interaktiv byportal.  
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19.0 Perspektivet 
 
Vores projekt kan med rette kaldes for et frontløber-projekt, der ligger forud for at designe en 
byportal. Det tidsmæssige perspektiv har ikke tilladt, at vi kunne udforme en rapport, der dækker 
alle nødvendige aspekter af udvikling, afprøvning og evaluering. Vi har altså valgt, at dække de 
første nødvendige skridt mod at designe og opstille en færdig byportal - og har fundet dette som en 
selvstændig ambition. Projektet danner altså en nødvendig grobund for videre implementering af 
vores designforslag. 
  
Vi ser store designmuligheder i, at det offentlige rum i stigende grad bliver digitaliseret og 
teknologier gør det muligt at inkludere brugere i formidlingen og delingen af informationer. Vores 
Byportal eksemplificerer produkter, der udnytter og udforsker disse tendenser. Vi oplever, at flere 
og flere institutioner ønsker at dele information på anden vis end envejs-kommunikation; og derfor 
forestiller vi os, at brugerinkluderende produkter kommer til at være langt mere udbredt i det 
offentlige rum allerede inden for en overskuelig årrække. Projektet med Byportalen har for os 
afdækket nogle områder, vi finder yderst relevante i den sammenhæng. Fokusgrupperne udtrykte 
derudover et positivt syn på vores Byportals indhold og brugerinkluderende kommunikation 
generelt. Deraf forestiller vi os at projektet med yderlige tiltag (der, som før nævnt, vil kræve et 
større tidsspektrum og midler, vi ikke råder over) kan fortsættes. Helt naturligt er det, at re-designe 
vores Byportal efter den viden, vi tilegnede os i forbindelse med fokusgrupperne. Derefter vil det 
være relevant at undersøge potentielle brugeres opfattelser af nye designtiltag. Så kan der måske 
peges på, om brugerne føler, der er et egentlig behov for en byportal – eller, om man skal udnytte 
designmuligheder, til at skabe et behov.    
 
 
20.0 Refleksion 
 
Vi har i dette afsnit forsøgt at beskrive, hvilke refleksioner vi har gjort os, som gruppe, under denne 
arbejdsproces. Vi har gennem hele forløbet gjort meget ud af, at vi var synkroniserede i vores 
tankegange og at dette skulle kunne afspejles i vores rapport. Det har været vores første 
semesterprojekt, og vi havde ikke mange forud antagelser om, hvordan projektet præcis skulle 
gribes. Derfor har vi støttet os meget op ad hinanden og udformet samtlige aspekter i fællesskab. 
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Der var fra starten stor enighed i gruppen om, at projektet skulle være produktorienteret. Hele idéen 
med vores projekt var, at vi ville opstille et fysisk artefakt, i form af en byportal. Den skulle have til 
formål at ændre folks adfærdsmønstre. Da vi senere i opgaven skulle finde ud af de forskellige 
kriterier for opstillingen af et sådan artefakt, fandt vi hurtigt af, dette var en utroligt omfattende og 
ambitiøs målsætning. Derfor valgte vi at tilpasse fokus til et tidligere stadie i opstillingsprocessen. 
Vores problemformulering ændrede sig således, at vi nu fokuserede på, hvilke kriterier man skal 
tage højde for, før opstillingen af et sådan artefakt i byrummet. Vi fandt det som en ambition i sig 
selv at klargøre dette stadie – der er helt nødvendigt at foretage for at en færdig byportal vil kunne 
få succes. 
 
Umiddelbart efter midtvejsevalueringen var der desværre et medlem der, af personlige årsager, 
måtte forlade gruppen. Dette bevirkede vores arbejdsfordeling og mål måtte reevalueres. Vi føler 
dog ikke at dynamikken og ambitionsniveauet blev forringet trods dette. 
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BILAG 1 
Storyboard 
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Bilag 2 
Invitation: 
Hej NAVN.  
Vi er en projektgruppe fra Roskilde Universitet, der er i gang med vores 1. semesterprojekt. Vi ville 
høre, om du var interesseret i at deltage i et fokusgruppeinterview onsdag d. 5 december, på Cafe 
Mellemrummet Ravnsborggade 11, 2200 København. Vi skal bruge 2 grupper af 5 mennesker hver. 
Den ene gruppe starter klokken 16, den anden klokken 18. Vi giver kaffe og kage som tak for 
hjælpen! Fokusgruppeinterviewet vil samlet set tage 1-1½ time. Vores projekt handler om 
Interaktiver Byportaler (nærmere forklaring følger på dagen), og der er ikke nogle personlig emner, 
vi vil berøre. Vi håber du har tid og lyst til at deltage  
 
Venligst  
Gruppe 7, Interaktive Byportaler 
Felix Henderson, Frederik Schelle Hornnes, Snorre Mørch, Frederik Munck og Thomas Stub 
Naylor 
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Bilag 3 
Spørgeguide 
Interaktive Byportaler. Vi ønsker at lave en informativ byportal, vores emne omhandler det at formidle 
information digitalt  i offentligheden. Vi har fokus på design, hvor brugeren aktivt skal gøre noget for at 
tilegne sig information.  
o Spørgsmål: I hvor høj grad er du tilbøjelig til at bruge et informativt digitalt produkt, 
hvor du selv skal deltage aktivt? 
o For eksempel:  
 Gps eller navigationssystem 
 Digitale informationstavler 
 Digitale billetautomater 
 Find evt på flere og kom med analog eksempler. 
Spørgsmål vedrørende vores design trade-offs eksemplificeres gennem storyboard.  
o Spørgsmål: Beskriv hvad du forbinder med dette design? (side 2) 
 Hvordan føler du dig indbudt til at bruge dette design? 
 Kan i ud fra designet se hvad i skal gøre? 
  
o Spørgsmål: Beskriv hvad i ser? Hvilke elementer hører sammen? (slide 5)                       
o Hvilke kriterier tror i en lokation skal opfylde for en opstilling af en byportal?  
 Altså hvad skal et sted indeholde, for det ville være et godt sted at stille den 
der? 
 Spørgsmål: Hvordan appellerer Byportalen til jer som brugere? 
 I hvor høj grad tror I, at I ville oprette et event, eller selv deltage i et event? 
 Hvad synes i om at man skal deltage aktivt for at får noget ud af vores 
byportal, i forhold til en opstillet informationstavle uden brugerdeltagelse? 
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Bilag 4 
Fokusgruppe 1-deltagere: 
Fokusgruppe 1 Alder Bopæl Erhverv 
K1 21  Rødovre Studerende 
K2 22 København N Studerende 
M1 26 København Ø Pædagogmedhjælper 
M2 20 København Ø Tjener 
M3 23 København N Bartender 
 
Medlemmer af projektgruppen: 
FH: Moderator 
FV: Interviewer 
 
 
 
 
 
 
Transskribering af fokusgruppe 1 
FV: Ja som sagt så skal vi skrive vores første … første semesterprojekt ude på RUC, øøøh, hvor vi 
både skal skrive rapport og lave et produkt. Det produkt vi har lavet det ved jeg ikke. Det har i 
måske fået at vide, det er noget vi har kaldt en interaktiv byportal. Og med det, det kommer vi til at 
sige en del gange, der mener vi bare, at øøøh, … en tavle, en digital tavle, og den det her tavle 
kalder vi en byportal. Denne her tavle indeholder så noget information, som vi vil komme ind på 
senere. Men det er, I skal bare forestille jer at det er en digital tavle med noget information, som 
nogen får af den, hvis de bruger den, ikke?  
Tegn: 
[ ]  til overlap i tale 
() til uforståelig tale 
___  til, når taler selv 
understreger 
noget  
TEKST  til høje udbrud 
[TEKST] til øvrige 
mundtlige udtryk  
…  til kortere pauser 
[pause]  til længere pauser 
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FH: Som er stillet ude i byrummet et eller andet sted. 
FV: Ja, som skal være offentlig tilgængelig. 
M3: (uforståeligt ) som for eksempel på Dronning Louises bro? 
FV: Ja, det kunne det være, altså. Sådan lidt ligesom den. Altså det der med at den bare står et eller 
andet sted, og det er en digital tavle. Øhm … og det vi så har valgt at have fokus på, er hvordan man 
formidler information digitalt og så har vi øhm, det vil vi undersøge med en fokus på, at bruger, 
altså hvis i forestiller jer, at det er jer, at de skal gøre noget ved denne her tavle for at få noget ud af 
det. Og generelt skal man som bruger altså deltage aktivt for at få noget information ud af det her 
produkt. Øhm … og det kan for eksempel være at hvis man øøh … altså helt simpelt, hvis man har 
et produkt, at man skal ind som bruger og gøre et eller andet ved det her produkt, før at man får den 
information produktet indeholder. At man tilegner sig den information.  
M1: Det forstår jeg ikke. 
K2: Altså fysisk, som sådan en touchskærm [bliver afbrudt] 
FV: Ja for eksempel 
K2: man skal trykke på?  
FV: Men vi kommer også med nogle eksempler nu her, så så i skal lige vente på det.  
FH: Altså det, det (utydeligt) at det bare i forhold til, at det er en skærm, som der ikke bare, der er 
ikke, der er nogle informationer, du skal simpelthen, du skal ind og deltage aktivt og få noget 
information, du skal ind og trykke eller ind og gøre noget, for at få noget information ud af den. Et 
simpelt eksempel kunne for eksempel være øhm, billetautomater på Hovedbanegården. Hvis du skal 
til Jylland eller Rødby eller et eller andet sted hen, så skal du jo ind og arbejde med det her system 
og finde ud af, nå jeg skal der hen og billetten koster så og så meget, så skal du ligesom ind og 
arbejde med denne her maskine for at få den til at virke, i stedet for bare at gå ind på billetkontoret 
og sige jeg skal til Rødby, hvor meget koster den billet.  
K2: Men jeres skærm gir ikke billetter, den giver jo bare information. 
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FH: Det gør den, det var bare for at give et eksempel på øhm, på et lignende system. Vi skal nok 
komme nærmere på hvad vores produkt præcist går ud på øøh, senere. Et andet eksempel, hvis du 
vil komme med det?  
FV: Ja altså øhm, vi har fundet et andet eksempel som vi har brugt meget som, til inspirationskilde. 
Ovre i USA er der et universitet der har lavet øhm, en diskussions væg kalder de den, hvor at, at 
øøh, hver uge så dem der står bag denne her diskussions væg de øhm, de har nogle forskellige øhm, 
tavler, hvor de så kommer med, med et øøh spørgsmål, som regel er sådan et samfunds eller 
politiskagtigt. Og så kommer de med sådan et ugentligt spørgsmål. Så kan man komme hen som 
bruger og se det her spørgsmål og så øhm, øhm for man taget et billede af sig imens man øhm, man 
skriver sin øh syn på det her spørgsmål og så kommer man med et svar eller en kommentar. Øhm og 
så er det at alle andre der kommer hen til denne her væg, de kan så se dig, dit billede, og din 
kommentar. De kan så kommentere videre på, på din kommentar eller like den eller øhm … eller 
øhm, bare se den [pause]. Så det, så det er altså det der med at deres diskussions væg er helt 
afhængig af, at der kommer nogle brugere der rent faktisk går hen og gør et eller andet. Altså kigger 
på den, trykker på den eller bare tager stilling til den. Det er ikke bare en diskussionsvæg, hvor der 
står et spørgsmål og så kigger folk på den og så det det. Altså man skal hen og trykke, tage et 
billede, der skal ske noget altså, der skal være en eller anden form for interaktion, øh før produktet 
virker optimalt, ikke? Og det er det vi har valgt fokus på, at når man laver digital, øh … 
informationsformidling at man ligesom, at man skal bruge det til at gøre noget. At det er helt 
essentielt, ikke? Okay, så håber vi at i sådan lidt sporet ind på det, og så bare lige for at være sikker 
på det, så har vi lavet, har vi sådan nogle små sedler her. Og så vil gerne have jer til, og prøve at se 
om i kan komme på et øh, et par eksempler der bare er noget lignende eller et eller andet, på denne 
her måde med at man skal.. at (uforståelig tale) man selv som bruger skal gøre et eller andet for, at 
få information ud af det her produkt. Og det skal altså være digitale produkter, men det kan være 
hvad som helst. Bare noget der ligner et eller andet, bare nogle tanker omkring det. Bare lige 2 
minutter og så kører vi det lige igennem bagefter. Så [bliver afbrudt] 
FH: Og bare prøv at øøh, fyr den af altså. 
K2: Så vi skal komme nogle ideer til hvad i skal bruge den til (utydelig tale) 
FV: Nej, nej bare kom med nogle lignende eksempler, og så nogle eksisterende eller noget i kunne 
forestille jer man kunne lave, men ikke ligesom vores projekt.  
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K2: Okay 
FV: Bare noget der er ligesom de eksempler vi er kommet med, et eller andet som indeholder 
elementer af at, man som bruger skal gære et eller andet for at få noget ud af det her. Men det er 
ikke bare noget analogt hvor at man [bliver afbrudt] 
M1: Kunne det, kunne det være noget som Facebook for eksempel? 
FV: Ja, altså det kan det godt, der skal du gøre et eller andet for at gøre noget, men vi har bare den 
der fokus på, på at det skal være offentligt tilgængeligt. 
M1: Okay, fint nok.  
FV: Men, men [bliver afbrudt] 
M1: Yes, okay 
FV: Og bare skriv ned og så kører vi det igennem bagefter, det er sådan [bliver afbrudt] 
FH: Så hvis man ikke kan komme på noget, så kan man ikke det. Øhm.. 
FV: Ja ja, fuldstændig. Og du mangler øhm.. 
M1: Ja jeg mangler en 
FV: Det er bare lige 2 minutter og så kører vi det igennem bagefter og ser hvordan, hvordan det er. 
M1: Yes 
M3: Kan jeg øhm, kan jeg få en ny skriver? 
FV: Det kan du tro. Denne blyant her, den virker i hvert fald 
M3: Mange tak skal du ha’ 
M3: Er det Frederiks? 
FV: Ja 
M3: Freddy? Fred. Hvad er koden? 
FV: Nej. Den virker nu, den virker nu. 
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FH: Du kan se, du kan se. Hov 
FV: (Utydelig tale, hvisken) 
M3: Skal vi ikke ligge den ene telefon her over? 
FH: (Utydelig tale) 
M3: Ja okay 
FV: Skal vi ikke bare sige.. 
FH: Jo 
FV: Lad os bare sige det er det, og så øhm [pause] 
M3: Jeg kan ikke huske navnene lige pt. Og så det sådan, der er sgu den en den der, og den der og 
den der.  
FH: Ja ja 
FV: Skal vi lige tage dem, for en god ordens skyld? … Navnene Felix 
FH: Var det bare navnene eller (utydelig tale) 
(Alle taler i munden på hinanden) 
FV: Okay, hvis vi tager den første her, vi kører dem bare lidt igennem og, og ser hvem har skrevet 
denne her? 
M1: Det har jeg har. 
FV: Det har du. 
M1: Ja 
FV: Info fra tavler. Info fra tavler, hvad står der lige her 
M1: Øøh, i diverse parker (utydelig tale) 
FV: Aah, i diverse parker, okay. I diverse parker. 
M1: Så trykker man, og så kommer der noget information omkring et træ 
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FV: Okay 
FH: Helt sikkert 
FV: Hvis vi tar’ øhm … hvis i andre så lige prøver, at tænke på det eksempel som du kommer med, 
øhm, hvordan, hvordan passer det så, hvordan stemmer det overens øhm, med vores fokus. Det der 
med at man skal gøre noget for at få noget. 
M2: Godt. Det giver jo meget god mening. Altså det jeg forestiller mig med det i siger, det er at i 
sætter en tavle op et eller andet sted i bylivet, og så kan du gå ind og trykke på, så kan du eventuelt 
få informationer om aktiviteter i nærheden, øhm, butikker, what ever, og så, den der.. Hvad var det i 
USA hvor de havde et universitet hvor man kunne komme ind og debattere, så ved jeg ikke om i 
havde tænkt jer, at gå ind og anmelde de her aktiviteter eller steder. Komme med sådan en 
kommentar til det, hvad man synes om det. Øhm, det var sådan lige umiddelbart det som jeg ville 
forestille mig i vil med det her, øhm. Uden helt at vide det. Øhm. Så altså, det stemmer meget godt 
overens, at man har denne her interaktive tavle og nu er man i denne her park, så vil man gerne vide 
noget om parken, der er vel en grund til at man besøger parken. Altså, og man kigger på denne her 
tavle. Det giver jo meget god mening at, at man kan gå ind og se på forskellige planter og hvad der 
nu er i denne her park. Og ja.. 
FH: Ja, helt sikkert 
FV: Skal vi lige prøve at.. Og info på museer og lignende, rejseplanen. Hvem har skrevet det? 
M2: Ja, det var.. det var mig der har skrevet det. Igen, det der med, museer altså, så kan du gå ind. 
Jeg ved ikke om i har oplevet på museer måske i udlandet, altså der kan du gå ind og se på, så kan 
du få noget tekst eller høre noget om billeder eller skulpturer, eller hvad det nu lige er du står i 
nærheden af. (Utydelig tale) og så tænkte jeg rejseplanen, der skal du også ind og skrive noget 
information for at få noget information. Hvor vil du fra og til, og igen der tænkte jeg lidt på den 
billet øøh [bliver afbrudt] 
FV: (Utydelig tale) 
M2: Som i snakkede om.. bliver afbrudt 
[K2]: Der trykker man tit bare på en knap, og så får man sådan en eller anden altså, rimelig sådan 
uoriginal tale om et billede eller, nu har jeg så ikke lige været i en park hvor det er, men det kunne 
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ha været en zoologisk have, og hvor der er noget info om dyret, ikk’. Altså hvis det skal være sådan 
en skærm hvor man skal gøre noget for det selv, og så kan man måske også høre andres meninger 
om det stykke kunst eller det træ, eller det dyr, men altså hvor man selv skal videregive noget 
information sådan så det ikke bliver alt sammen sådan noget ekspertviden, men også … almindelige 
menneskers meninger og.. 
FV: Helt sikkert 
M1: For det, det synes jeg nemlig er meget godt. Og som Theis nævnte med altså rejseplanen, så 
giver man noget information for at få noget information igen. 
FV: Ja … Og så øhm, skal jeg lige se hvad i andre også har skrevet, vi kan nok ikke nå at køre dem 
alle sammen igennem i hvert fald. Mit KBH ja …  
M3: Det tænker jeg ikk’. Hvor hvis man, hvis man ser der er nogen der har en god øhm, holdning 
omkring et sted man også godt selv kan lide, så går man ind på dem og ser hvad de ellers også kan 
li’.  
FV: Og valgstemning generelt [bliver afbrudt] 
K2: Jamen det var, der kan man også se det {haha} jeg troede bare jeg skulle side og skrive stikord 
til det selv. Altså det var mere sådan noget med, at under sådan nogle valgkampagner og ha’ de der 
skærme hvor at man … det ved jeg ikke, det var måske bare sådan lidt en, en ide til at få folk til at 
blive lidt engegeret i … det rent politiske liv igen og få nye mennesker til at blive, altså. Ikke sagt at 
folk skal adoptere hinandens meninger, men så kan man, som helt almindelig borger, man behøver 
ikke oprette en eller anden politisk blog eller sådan noget, det er måske lidt mere nede på jorden, 
eller hvad man sådan kan dele med rent digitalt over sådan en skærm. 
FV: Helt sikkert, og du har skrevet aviser på nettet og iPad … på skoler foran klasselokaler og så 
videre hvis man skal booke tider eller noget andet. Helt sikkert. Og hvis vi så, hvis i så prøver at 
tænke på, på de eksempler i er kommet med her og dem vi er kommet med og så tænker … øhm, så 
vil vi gerne ha jer til at diskutere eller sådan vurdere hvor, hvor tilbøjelige i føler at i er, og om i 
synes det er godt overhovedet. Eller om det er noget i ikke er så tilbøjelige til, øøh med øhm, med 
teknologi altså lige med det her, eller de eksempler vi kom med, hvor i skal gøre noget for at få ud 
af noget, i forhold til at det bare ville være noget hvor i gik hen og så fik noget ekspertviden smidt i 
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ansigtet eller et eller andet, og så var i klar over det. Men noget hvor i altså skal gøre noget for at 
gøre noget. Hvordan i føler det er. I forhold til [bliver afbrudt] 
FH: Hvis vi tager dit eksempel, er det, fra, fra zoologisk have, om der bare står et skilt og så står der 
et eller andet om træet, eller om der er en tavle hvor du rent faktisk kan gå hen og trykke på nogle 
ting, hvor du selv bliver inddraget. Bare hvad jeres tanker omkring det …  
M3: Som jeg ser det, jeg ser det som et forsøg på at personlig gøre det. Du føler du går hen og 
trykker fordi du vil gerne have den information så du har sådan nogle lidt mere rettet til dig, end 
bare mangfoldigheden hvor der bare står … det her det er Lyngby sø, den  er grim og nedern. Øhm, 
og så er det bare sådan, jeg ved ikke, altså jeg har… sådan som jeg har det med det her, det er at jeg 
synes, at Danmark er muligvis den dårligste målgruppe for det her, for, for denne her type 
interaktivitet, hvor man ligesom prøver på at springe, øhm, mellemvejen over … så du går fra, hvad 
hedder det, en øøh, at være et fuldstændigt offentligt sted. Som regel kender vedkommende der går 
ind på siden eller, what ever, øh … og så prøver du på at springe den der, øøh, over med at du har 
fået en reference af en ven. Fordi at du vil gerne ud til så mange folk som muligt, du vil gerne 
kunne komme ind på en måde, sådan så du rent faktisk kan betyde … mere end bare den der 
fuldstændige … ja, et eller andet. Åndssvagt. Du har ikke nogen grund til at kende os, men altså du 
kan se det alle steder. Hvad hedder det, jeg var til en fokusgruppe her for 1 år siden hvor at øøh, jeg 
skulle ind og … tjekke en helt masse mobilsider. Hvor at øh, du fik en masse tilbud smidt i hovedet 
på forsiden, men så var der også nogle af de der fede Telemore hvor at på deres forsider, der var der 
sådan ligesom øøh, alle dem der arbejdede der. Øh, så de prøver på at gøre det meget personligt. Og 
det ved jeg ikke, det synes jeg er … jeg tror ikke det virker i Danmark. 
K2: Altså jeg tror altså ikke at man skal undervurdere det der med, at nu siger du, at det er 
personliggørende. Jeg tror da netop, at … for eksempel også nu, nu er det jo sådan lidt ligegyldigt 
information, hvis man er interesseret i træet, er man interesseret i træet. Men det der med at man 
skal sådan hen og bruge den selv, at … altså det er da bare 10 gange mere motiverende end hvis det 
stod på et skilt, og sådan tror jeg da det vil være med hvad som helst. Om det er informationer om, 
hvad man gerne vil stemme på eller hvilke studerende der går eller hvad deres meninger er i en 
debat, at så vil man hellere være med hvis man rent fysisk kan gå ind og gøre noget. 
M1: Ja, og endnu bedre i stedet for bare, i stedet for at bruge tid på at læse øøh, hvad skal man sige 
nogle nedskrevne spørgsmål ned på denne her tavle hvorefter man så trykker på knappen, ud fra de 
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spørgsmål man godt vil høre svaret på. Øh, eller vil høre lidt mere om, så, altså hvis man selv havde 
mulighed for at skrive spørgsmål. Øhm, så kan man sige, så passer det, så passer det til den der, ja, 
så svaret er meget mere relevant i forhold til hvis det var blevet skrevet i forvejen. 
M2: Ja, altså jeg tænker problemet med det her, det er, at det kan blive meget uoverskueligt hvis det 
er folk skal gå ind og give deres mening til kende igennem.. men personligt så er jeg stor tilhænger 
af hvis, hvis jeg skal et eller andet eller sådan noget, der har jeg, der er jeg meget tilbøjelig til at 
læse anmeldelser og … så videre ikke, så personligt så, så kunne jeg godt forestille mig, at jeg ville 
bruge det her, hvis jeg kommer et sted hen hvor jeg ikke har nogen ide om hvad man kan lave her 
og sådan noget, øhm. Men det kan også bare blive meget uoverskueligt og, hvis alle folk kan gå ind 
og kommentere øøøh, og komme med deres mening ikke, så kan du få 10000 forskellige meninger 
om, om stedet og sådan noget, og det er selvfølgelig positivt på nogle punkter, andre punkter er det 
negativt. Fordi ja, det kan blive meget uoverskueligt, og hvor skal man ligesom begynde [bliver 
afbrudt] 
M3: Måden man gør det på, det er jo inde på for eksempel noget så simpelt som Youtube, så 
kommer der sådan en øøh, så er der jo skrevet nogle algoritmer, som, som sørger for at … de film 
øh, film som er blevet øøh trykket ind på. For hvis du går ind på en anmeldelse af, øh Skyfall eller 
et eller andet, øhm, så hvad hedder det, er der en masse relevante videoer her ude i siden og så er 
der skrevet nogle algoritmer sådan så, den som der er blevet klikket ind på flest gange, eller, den 
som der har flest likes og sådan nogle ting, den kommer til at stå højest [bliver afbrudt] 
M1: Både og, fordi folk har også mulighed for at købe sig til en højere placering ligesom i Google 
for eksempel.  
M3: Ja 
M1: På den måde kan man så, hvad skal man sige, promovere sin egen video højere, i højere grad, i 
forhold til hvis man ikke ligger nogen penge i det. Jeg synes altså det var 2 meget gode ting, øhm, 
det Theis snakker meget om den der kvantitative model, hvis der er rigtig mange der går ind. Men 
det er jo så for eksempel på Youtube, er det blevet øøh, gjort mere simpelt i og med at du kan se 
hvor mange der synes godt om ligesom på Facebook. Og hvis man nu skal på en bar eller noget, 
man står (utydelig tale), og skal bare finde et sted og drikke en øl, øh klokken 04 om natten, og man 
så kan se de 10 nærmeste steder inden for 5 minutter, og så kan man se hvor mange der har trykket 
at de synes det er et godt sted. Igen altså, der, den personlig reference som også blev nævnt tidligere 
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er jo også ekstrem vigtig, som lidt mere kvalitativt i forhold til at øøh, hvis jeg nu står på det sted 
øhm, sammen med nogle kammerater øh, og Theis er ikke med, og jeg kan så se at Theis han stod 
her en uge før og han valgte så at gå hen på det sted. Og så … eller han har været på det sted, noget 
i den stil, så ville det appellere meget mere til mig i forhold til hvis det var en tilfældig der ikke 
kendte min interesse.  
K2: Altså jeg tror, at det eneste problem der kunne være med det, det var at vi jo bare på ingen 
måde er en kollektivistisk kultur og det måske bare er lidt for sådan … altså nu sagde du, den skulle 
stå i, i et eller andet sted i byrummet. Og det er jo sådan, altså det er jo tilgængeligt for hele 
nationen eller hvad man nu siger. Det gør måske at man bruger den mindre, end hvis der nu stod en 
digital skærm på RUC og en digital skærm på KU og en digital skærm på CBS eller et eller andet, 
fordi det var ens egen sådan in-group, man kunne gå hen og kigge på den der, i form af hvis den nu 
stod oppe på Dronning Louises Bro, så tror jeg, at der er færre mennesker der stopper ved den og 
bruger den, fordi … altså, der glider man måske lidt for meget udenfor eller hvad man siger.  
FH: Ja 
M3: Der kan også være alle mulige psykopater der kunne gå hen altså, der kunne komme en jyde og 
(utydelig tale)  
Alle griner 
M3: Alt kan ske 
FV: Helt sikkert 
FH: Skide godt 
(Utydelig tale) 
FH: Det er med vilje vi ikke har talt så meget om, om vores direkte design som sådan. Det kan 
måske godt virke lidt forvirrende, at vi ikke lige har fortalt præcis hvad fanden det er vi, vi skal, 
men det er sådan lidt med vilje. Og nu ville vi prøve og se om det virkede eller ej. Men det kan 
selvfølgelig godt virke forvirrende. Men øhm … nu har vi fortalt, vi har jo denne her byportal som 
vi har, vil lave som vi forestiller os skal stå ude i byrummet. Vi vil senere igen komme ind helt, klar 
præsentation af præcist vi skal. Men øhm … nu viser vi jer startsiden på vores portal, altså i skal 
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forestille jer en skærm som står ude i byrummet og så bare hvad i forbinder med øøh, denne her 
startside her. Øhm, hvad det sætter i gang af tanker hos jer når i ser det her billede her.       
M3: Skal jeg hente noget mere mælk?  
FV: Jaaa, det må du gerne, ellers kan du få en af de andre til det.  
M3: Jeg gør det sgu lige selv 
FV: Så venter vi lige lidt, hvis det er i orden 
Alle snakker i munden på hinanden 
M1: Skal vi snakke om det imens? 
FV: Ja, skal vi bare starte? Altså jeres tanker om, sådan umiddelbare tanker når i ser vores design 
her til startsiden.  
M1: Man kan ikke tage fejl af, at man skal hen og … trykke på noget. Men jeg synes, altså det øhm 
… hvad skal du i dag, det virker … oplagt, at det er noget information. Ingen tvivl om det, men den 
er også lidt passiv (utydelig tale) tekstmæssigt er den meget neutral, hvorimod at det kunne være, 
det kunne også være godt hvis den var mere provokerende. Fordi hvis man ikke har nogen planer, 
så kan man ikke blive provokeret, men man kan blive øhm … inspireret til at finde ud af, hvad man 
egentlig har af muligheder.  
M2: Jeg kan godt se ideen med det der, at hvis du kommer som fremmede i et område, eller hvis du 
bare ikke har nogen ideer til hvad du skal lave ikke, så kan den give dig noget inspiration øhm, og 
det har vi jo, altså som vi også allerede har været inde på, at … som jeg ser det der, så tænker i 
meget på at det skal være aktiviteter i nærområdet, som denne her skærm kan gi’ jer, eller som 
denne her skærm kan give folk inspiration til. Eventuelt nogle fastlagte på forhånd, eller jeg ved 
ikke om i tænker at folk selv kunne komme ind og komme med input og sige ”hey, tag her hen, der 
er skide fedt, der kan du det og det og det”. Øhm, det er i hvert fald, det er mine tanker, at, at denne 
her den siger, den giver helt konkrete ideer om, hvad kan jeg lave her, i stedet for bare at gå min 
sædvanlige rute eller hvad man nu gør.  
K2: Ja. Jamen altså nu siger i byrum, så er det jo sådan, altså et eller andet sted i Roskilde eller 
København eller sådan noget, ikke?  
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FV: Et eller andet sted hvor det er offentligt tilgængeligt 
K2: Okay. Altså hvis jeg sådan tager udgangspunkt i sådan en stereotyp dansker så ville jeg bare 
ikke tro at der er nogen der ville gå hen, altså jeg tror ikke, jeg tror bare det bliver for personligt og 
for privat. Øøh, jeg tror det ville være en kæmpe succes hvis man havde sådan en digital skab, 
skærm, i sådan en by som New York eller et eller andet hvor folk gerne vil dele alle deres øøh, altså 
ja hele deres liv med andre, men, men … altså det ved jeg ikke, jeg synes bare når man sådan kigger 
på dansk kultur og sådan … (utydelig tale) destinationer, så kan jeg bare ikke se at sådan, … at man 
ville gå og dele det, med mindre det var fordi den stod et sted hvor det ligesom er ens egen gruppe, 
altså på ens universitet eller et eller andet. Det er folk man gerne vil dele det med, men, men hele 
nationen, nej. Det, altså… [bliver afbrudt] 
M3: Hvad hedder det, siger den så hvad, hvad du laver? Når du går ind på den, så er det ikke bare… 
er det så kun ideer du får? 
FH: Det, det bare mere hvad du forbinder når, med, med hvor dine tanker leder dig hen op, når du 
[bliver afbrudt] 
FV: Dine umiddelbare tanker når i ser på vores [bliver afbrudt] 
M3: Altså, jeg tænker bare sådan, altså i Danmark, vi har hvad, vinter og dårligt vejr øøh … godt og 
vel, hvad skal vi sige, 80 % af tiden. At du ikke ved hvad du gør … øøh før du er ude ved tavlen, 
øøh … det lyder usandsynligt. Folk de bestemmer sig inden de går ud af døren.  
M1: Det er også derfor jeg tror, det ville være godt hvis spørgsmålet blev stillet lidt mere 
provokerende. Øhh, fordi man skal handle ind og man skal lige hente barnet i vuggestuen og altså 
man har nok at se til. Man har ikke lige tid til at stoppe op og kigge. 
K2: Men ville du ikke også blive skide irriteret hvis der stod ”vi ved hvad du skal i dag”? 
M1: {haha} Jo, så ville jeg tro det var en reklame for øøh … det ved jeg ikke, channel [bliver 
afbrudt] 
K2: Det er også det jeg tænker, at altså alt andet ville da lyde som sådan en reklame. 
M1: Ja, helt klart. Men hvis man så forestille sig at det var om natten, og hvis der så stod ”hvad skal 
du i nat”, … så (utydelig tale)  [bliver afbrudt] 
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K2: Så ville jeg aldrig trykke 
Alle griner  
M1: Nej men hvis det nu var en fredag eller lørdag aften øøh, og så få den der oversigt over lokale 
barer eller et eller andet, og så igen kunne se hvem der synes godt om det. Men i forhold til turister 
så ville det jo være, altså skønt hvis man kunne komme som turist til et land, høre lidt om området 
som København øøh, og der skal man bare til hvis man kommer fra Kina. Så kunne man trykke på 
sin nationalitet, så kan man se hvad andre kinesere, hvad de har anmeldt rundt omkring i byen. Så 
får man også den der lidt mere personlige reference, i og med at det er ens egen nationalitet der har 
bedømt det.  
M3: En ting man også kunne gøre, når du siger hvad skal du i dag, så kommer det til at lyde som 
om, at okay det her det er altså en aktivitet der kommer til at tage lang tid. Hvis du kan få den til at 
sige om morgenen ”hvad skal du i eftermiddag”, ”hvad skal du i aften” om eftermiddagen, det tror 
jeg ville være … bare måske bedre. 
K2: Altså, du har ret i det der med turisme, at det ville da være, altså for kinesere som 
højkontekstuelle mennesker, så ville det da være en kæmpe succes fordi de vil vildt gerne vide hvad 
alle andre har lavet. Og de vil vildt gerne blive fortalt hvad de skal lave {latter}. Men så bliver det 
også lidt (utydelig tale) lidt sådan et fænomen, så er der ikke nogen af os der ved hvad det er. Altså 
jeg ved ikke hvor man kan tage en havnerundfart fra, altså alle de der sådan turistede … ideer man 
har. Det ved vi jo ikke noget om. 
M2: Ja, den er lidt mere turistorienteret. 
K2: Ja. 
M2: Ville jeg umiddelbart sige. Også fordi vi som danskere vi er så indelukkede som vi er, øøhm. 
Altså [bliver afbrudt] 
M3: Og en lille smule arrogante, ikke? 
M2: Ja, lige præcis, altså … vi ville ikke stille så, stille os op sådan der. Og som du siger, vi tager jo 
ikke ud uden at have en plan for hvad vi skal lave. Øhm, specielt ikke i dag. 
M1: Ikke med vores vejr 
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M2: Nej, og specielt ikke på denne her årstid, måske om sommeren, kan man måske, der kan den 
måske være meget nyttig fordi der tænker man måske, jeg skal bare ud, jeg skal nyde det gode vejr. 
Hvad fanden skal jeg? Så kan man få, så kan man få ideer øhm, og jeg kan da godt se mig selv 
bruge sådan en skærm en enkelt gang eller to, men … det er ikke noget der bliver det store hit, og 
det er ikke noget jeg kommer tilbage for, at kommentere på ”hey jeg var der henne, det var super 
fedt.” Altså, det siger jeg jo videre til mine venner, men det skriver jeg da ikke på sådan en skærm 
der. Så.. [bliver afbrudt] 
K2: Men på den anden side, så er der også noget belejligt i at det, at København er så lille en by. 
M1: Ja 
K2: At man kan have den spontanitet, (utydelig tale) at man kan få sådan en input, men det skal 
måske ikke være … så turist-minded. Eller sådan. Det skal måske bare være netop bare information 
så man ikke … skal gøre noget for selv. Fordi det, ja 
M1: Nej, men der er jo ikke nogen, altså jeg ville, jeg ville meget hellere, altså når man står og får 
mulighed for at trykke, for at, for der sker et eller andet. Det ville jeg … det ville jeg hellere gøre 
end jeg bare ville stille mig og kigge på en, på et board, hvor der var skrevet en masse muligheder 
altså.. [bliver afbrudt] 
K2: Nej, men helt seriøst. Jo men, på den anden side hvis der nu stod altså, en masse ideer så kunne 
det jo også godt være du blev inspireret til at lave noget andet, eller netop være lidt spontan, fremfor 
hvis der står ”hvad skal du i dag”. Så er det måske mere sådan noget man ville gå hen og trykke på 
på sommerferie eller et eller andet [bliver afbrudt] 
M1: Det ville bare blive for overvældende, hvis jeg kigger på øøh … på teater og biograf og 
kanalrundfart. Så ville jeg ikke vide hvad jeg skulle vælge. 
M3: Altså, jeg har det sådan, hvad … hvis man, hvis man. Fordi det der, det er så plain ikke, altså 
jeg kan sagtens se hvis det virker simpelt og let at komme til. Men altså, hvis man gør noget så 
simpelt som, hvad hedder det, bare at knalde en vejrudsigt op oss’, så hvad hedder det øøh, så viser 
man bare, ”bum det er på torsdag, der bliver det 12 grader varmt her i november”, wow. Øøh, og det 
er godt vejr. Hvad skal du på torsdag? 
M1: Eller at man øøh [bliver afbrudt] 
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M3: Det tror jeg at øøh .. [bliver afbrudt] 
M1: På siden efter at du har trykket, så står der ”vælg tre interesser”. Så peger man på øøh … det 
ved jeg ikke, jeg kan godt lide at læse, jeg kan godt lide at gå ud og øh, jeg kan godt lide skuespil. 
Så kommer der en masse forslag op. 
FV: Helt sikkert  
FH: Så vil vi, ja … prøve at gå videre 
FV: Vi går videre engang øøhm … [bliver afbrudt] 
FH: Og her er så hvad der sker.  
FV: {Haha} Det kan man så sige. Øøh, det, det er vores hovedmenu. Eller det vi forestiller os. 
Øøh… 
FH: Det er bare skitse, skitseværk indtil videre, ikk’. Men, men nogenlunde [bliver afbrudt] 
FV: Det skal vi lige have gjort os klart, at øhm … det naturligvis bare er nogle skitser, og design 
forslag som vi har lavet indtil videre. Øhm, kan i godt se dem, alle sammen? 
Alle svarer ja 
FV: Øhm, og det vil vi gerne have jer til at kommentere på, og denne her skærm det er bare, øhm, 
sådan en umiddelbar, hvad i tror i ser. Øhm, om i kan se hvilke elementer der hører sammen her, og, 
og sammenhængen imellem det og det der nødvendigvis ikke er en sammenhængen imellem.  
M3: Ja men altså, sådan som jeg ser det, øh der på det der lille billede af byen der, så er der sådan 
okay med farverne, en lille smule blå, en lille smule grøn og noget, hvad hedder det … teksten den 
er rigtig rigtig lille øhm … og den virker upersonlig, du ved ikke helt hvad for en tekst … nå, den 
kører for Københavns Kommune. Eller hvad, det forstår jeg ikke. Er det bare sådan øh 
Alle taler i munden på hinanden 
FH: Jamen vi vil helst ikke svare for meget 
M3: Nej 
FH: Fordi det er jo netop mere bare hvad i forbinder med designet [bliver afbrudt] 
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M1: Jeg synes det ser for kedeligt ud. Altså det der har jeg på min telefon. 
K2: Det er ikke så ungdommeligt vel? 
M1: Nej. Det kan man ikke rigtig bruge til noget.  
M3: Man skulle lave, man skulle lave sådan en flow’ende hvad hedder, øh hvad hedder det … hvad 
hedder sådan en … kort bagved. Og så skulle man kunne øh, gå hen og så skulle teksten være foran 
sådan så man konstant har følelsen af, jamen prøv at hør jeg er i en by … synes jeg. 
FH: Ja  
K2: Må man godt spørge hvem jeres målgruppe er? Eller…  
FH: Øh jamen, det kommer vi til om lidt 
K2: Okay, ja, undskyld 
FH: Nej nej, du skal ikke undskylde 
M1: Jeg synes det ser for kedeligt ud.  
FH: Ja 
M3: I kan bare sige sådan, lige bagved, lige bagved den runde ring der, så er der grå. Det er 
baggrund.  
M1: Altså ja, det er praktisk og det er simpelt, men det er bare for kedeligt. At stå og kigge på sådan 
et kort. Det kan godt være der ligger noget 500 meter her fra, eller 200 meter. Men … det ser bare 
for overskueligt ud, altså. Det er bare FOR simpelt.  Det virker ikke interessant. Det ville ikke virke 
interessant for mig at gå til A eller nummer B. Det skal være mere lokkende, noget fyrværkeri 
omkring eller … et billede af en øl {latter}.  
M3: Lav sådan noget fra hvor i, øhm, hvor i står øhm. Så, så sig at øhm, at øøh … fødder, altså du 
kan gå hen til de her distancer der, så lav en øøh … lyserød streg. Hvis du er på cykel har du en blå 
linie. Hvis du øøh, godt kan overskue at tage en bus, så er der en rød.  
M1: Ja 
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M3: Sådan så du får sådan en følelse af, ”det her, det er kræftedeme tæt på, det kan jeg godt 
overskue”.  
K2: Jeg ved ikke om det er sådan … altså. Det behøver måske heller ikke være sådan mega fancy’t 
og smart for at folk vil bruge det. Det handler måske mere bare om, at de får sådan en øøh… altså at 
det kommer godt i gang og at det har sådan et godt ry. At hvis en byportal bliver noget som man 
rent faktisk kan bruge, når de her aktiviteter måske ikke lige sådan … jo det ved jeg ikke, det ville 
måske også være sjovt at spille squash, men altså {latter} … men det kan også blive sådan, altså … 
hjertet kan også være sådan meget old-school, men jeg tror at det sådan … altså, som, det kunne jo 
lige så godt være en powerpoint præsentation man skulle lave eller sådan  noget, der skal bare være, 
det skal være mere simpelt. Altså, det skal være mere overskueligt hvis det sådan første gang folk 
bruger den, så skal de jo have sådan en succesoplevelse. Og så tror jeg bare, at man skal holde sig 
til, at der ikke skal være for mange ord og for mange linier og … skriften skal ikke være så lille her. 
Og så kan man … så kan man måske ha deres aktiviteter først og så sige sådan maks 6 linier og så 
kan man trykke på det der lyd, og så kan kortet komme frem, eller … eller som du siger, det 
behøver ikke være flow’ende, det kan måske godt bare være kortet i baggrunden så man har en ide 
om man er i byen. Men det viser nødvendigvis ikke hvor det er henne, fordi at det tager man måske 
først stilling til når man har fundet ud af, hvad man egentlig gerne vil.  
M3: Ellers det der med, det er, det er da klart simplest for jer at, bare smide GoogleMaps ind. Øhm, 
og så bare bruge deres, hvad hedder det, her kan du gå hen. Men gør det, gør det personligt eller gør 
det til jeres. Sådan så i ikke bare bruger deres imitationer. 
K2: Men det kunne også være sådan en skærm [bliver afbrudt] 
M3: Det kan godt være øhm (utydelig tale) springe copyrights over.  
M1: Jamen også skrive hvor mange minutter det tager at gå der hen. Det kan godt være man ikke 
lige kan se afstanden på kortet eller hvor tæt er det på og hvad… alt det der. 
K2: Men det kunne også være sådan en skærm som selvom… nu ved jeg for eksempel, nu cykler 
jeg ret tit forbi øhm … Rådhuspladsen her i weekenderne fordi jeg arbejder øhm … på sådan noget 
natarbejde her for tiden. Og jeg har aldrig lagt mærke til det før, fordi nu befinder jeg mig ikke så 
meget i indre by, men der er sat sådan en kæmpe stor skærm op ved siden af sådan en øhm … 
lastbil hvor de øh … (utydelig tale) hvor det ligner de viser sådan noget film og … musik og 
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dokumentarer og sådan noget. Altså det kan jo godt være en skærm som … der er måske ikke så 
mange der skal bruge alle de aktiviteter til noget om natten … at, altså sådan at den … altså havde 
lidt to funktioner. At det også var noget som sådan at den yngre generation synes var fedt hvis der 
nu blev vist nogle andre ting på den end, end den kun blev brugt til sådan … at det kunne være 
sådan … altså uden at det er sådan noget med cheesy reklame, men at der … det ved jeg ikke, blev 
vist en eller anden fed film på den en gang imellem eller… et eller andet. 
M2: Det skal helt klart laves sådan så man selv kan gå hen og vælge … altså de aktiviteter man vil 
ha’, i stedet for du bare får en oversigt. Du kan måske godt lave en oversigt fra starten af, med folks 
favoritter eller forslåede aktiviteter og så nogen der har siddet og forslået noget, og så kommer der 
måske lige fem aktiviteter op i dag. Øhm, men, men … Det skal laves sådan at du kan gå ind og 
vælge et eller andet tema i det du gerne vil lave, og så … du vil gerne have et eller andet med sport, 
du vil gerne ha noget teater eller noget andet kulturelt. Øhm … Et eller andet, altså som, som … 
man skal selv gå ind; det er også det i gerne vil have jo. I vil gerne have at man kan gå ind og er 
interaktiv, selv udvælger hvad det er man vil. Så … jeg synes den der startskærm; lidt uoverskuelig, 
øhm … Ja [bliver afbrudt] 
K2: Men folks favoritter er da en mega god ide eller sådan et eller andet Københavns favorit i dag. 
Hvis der er noget danskere kan, så er det da at få at vide, hvad andre mennesker godt kan li’. Det 
synes … det ved jeg da som tjener, det er da det jeg siger allermest, ”alle har været virkelig glade 
for denne her ret i dag”, eller et eller andet. 
M1: (Utydelig tale) Også hvis man, nu har den der liste, det synes jeg også er en rigtig skidt ting, 
for hvis man også læser museum, der er tre museumsbesøg der er tættest på, hvis jeg bare læser de 
tre første, så er det måske også (utydelig tale) så vender jeg mig om og går.  
M3: Øøøh, jeg fik en grinern ide, jeg ved ikke om den overhovedet er god, øhm … hvad hedder det, 
man kan godt sådan, lave sådan ligesom margueritruter. For eksempel sige, altså har du stress på, 
har du chill på, er du sammen med din kæreste, jeg tager margueritruten. Smut ud forbi søerne, gå 
langs vandet [bliver afbrudt] 
M1: Og så kommer der nogle restauranter og ting og sager  
(Utydelig tale) 
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M3: Man smider øh, hvad hedder det, hvor du gerne vil hen ind og så bare lige nede i siden der, 
øøh, så hvad hedder det, så først så viser den dig den hurtigste vej, dernæst kan du klikke på 
margueritruten og så kan du lige få en helt anden vej, men som bare leder forbi søen, eller forbi en 
park eller … 
K2: Ja, og hvis man er de forskellige steder i byen og finder ud af hvor der sådan er den bedste kop 
kaffe, og hvor der er det, og så er det sådan noget, skal du ha’ … en latte’ på vejen … så, så kom 
forbi her, eller… 
(Utydelig tale) 
M2: Det er jo, det er jo en weekend ting. Det er jo designet til weekenden, det er jo ikke til 
hverdagen hvor folk har … har travlt vel. Men altså, jeg synes umiddelbart virker det som en fin 
ide. 
M3: Ja ja 
M2: Spørgsmålet er hvor meget folk vil bruge den [bliver afbrudt] 
K2: Men det synes jeg da alligevel man gør, fordi altså sådan … jeg bor på Nørrebro, og så ved jeg 
da præcis hvor det er jeg gerne vil hen og hvad vil jeg gerne vil ha’ her ude. Men hvis jeg en dag 
befinder mig på Østerbro, så kan jeg da godt synes det er mega uoverskueligt at vide hvor … jeg får 
sådan god og billig frokost eller hvor man egentlig får en okay kop kaffe eller et eller andet. Det 
kunne da være meget rart. [Bliver afbrudt] 
M3: Det gør man ikke på Østerbro 
K2: Nej det tror jeg heller ikke, men det er jo også en åndssvag fordom, så kan byportalen jo 
ligesom ikke [bliver afbrudt] 
Alle griner 
M1: Der ville det være meget vigtigt med folks favoritter. Men der vil det også være nødvendigt at 
man kan se nogen afstemningsforhold i forhold til hvem der synes det er godt, og hvem der synes 
det er skidt. For ellers så kunne man nemt komme til at tro, at nogle bestemte butikker der har købt 
sig ind, for at man får dem, ja, at ruten går forbi dem. 
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M2: Der skal man have noget alder, noget navn, et eller andet folk de kan vælge tre-fem aktiviteter 
eller hva’ faen’, som de nu synes godt om, så noget der svarer til deres personlighed, og så kan man 
måske gå ind og identificere sig. Okay her, der kommer mange 20-25-årige. Skide fedt, det passer 
lige til mig. Okay her, der kommer der 60+, aarh det er måske ikke lige det sted jeg skal hen. Øhm, 
sådan nogle ting. 
K2: Altså … noget der også sådan, jeg ved godt blogs er noget der er til at brække sig over, men 
man kan godt… nu sagde jeg jo en stereotyp dansker ikke vil dele alle deres personlige ting og 
sådan noget, men man kan jo godt ha’ [bliver afbrudt] 
M1: Men det gør de jo på Facebook  
K2: Ja, men hvis der nu er nogen der, altså der er jo altid undtagelser. Der er jo folk der vildt gerne 
vil have det der rampelys og sådan noget, altså … at man så kan gå hen og trykke på den der hvis 
man er sådan, ”okay nu har jeg seriøst lige fået jordens bedste burger”, eller sådan et eller andet, og 
så kommer man hen og så kan den måske tage et billede af en og så siger man det, og så står der ens 
navn og ens alder neden under. Og så kan folk ligesom gå ind og dele så det bliver lidt mere 
personligt … men det er jo ikke for alle igen. Altså … for det er også lidt ærgerligt at folk der så 
ikke har lyst til at dele alt muligt, og gøre alt muligt fysisk, ikke kan have glæde af skærmen, hvis 
det er sådan at man skal gøre det. Men som sagt, dem der har lyst til egentlig at dele deres erfaringer 
kan så gøre det. Og så dem der gerne vil være lidt mere anonyme, de kan få glæde af de andres 
erfaringer. 
M2: Billedfunktionen skal helt klart være valgfri. 
M1: Ja 
K2: Ja lige præcis ikke? 
M2: 100 procent. 
(Utydelig tale) 
M2: Selvfølgelig, der er altid folk der gerne vil udstille sig selv og sige ”se hvor pæn jeg er. Jeg 
synes det sted er fedt, så der skal du også lige gå over, ikke?” Øhm … imens andre de måske 
tænker, det kan jo rende folk.  
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K2: Og så ikke sådan noget censur, altså folk skal jo have lov til at skrive det på deres egen måde, 
og …  
FH: Øhm … nu, nu, nu var det skide fedt at høre jeres sådan tanker om, hvad det er i forbinder med 
… hvordan det leder hen af. Så vil vi gerne lige prøve at fortælle, hvad det er vi har tænkt os med 
det her. Øhm, og det er jo sådan set … lad os sige vi havde en tavle ude i byrummet, så går man 
hen; trykker på den, det er så der. Og så kommer man så hen til det her skærm her. Pointen e så, at 
du via din smartphone eller digitale platform, iPad eller hvad det nu kunne være. Så opretter du et 
event som bruger, og det kommer så op på selve byportalen. Bom bom bom bom bom. Så når man 
så går hen og trykker på skærmen, så kan man så se det oprettede event. Hvis Frederik har oprettet 
et eller andet event, det kunne være hvad som helst. Så kommer det så op på skærmen, så kan jeg så 
gå hen på skærmen og trykke på eventen og blive oplyst om, om det her event.  
M3: Jeg skal lige høre en ting her. Hvad hedder det øhm, kommer de der administrative øh, 
rettigheder så til den person der har oprettet eventen? 
FH: Ja, det gør det 
M3: Det skaber problemer, jeg siger det bare 
FH: Okay 
K2: Men er det ikke at stilen, at du for eksempel kan gå hen og oprette, at i aften så er der 
sommerfest Basement, og så kan jeg [bliver afbrudt] 
FH: Og så kommer det der, og så kan [bliver afbrudt] 
K2: Så kan jeg gå hen og se det. Jo 
FH: Okay. Det vi så har her ovre i siden, de her to ting, de hører faktisk ikke sammen, og det er det 
man måske godt kan forestille sig, at det der står her det kommer her over. Som i måske var lidt 
henne på. Men det der det er bare sådan nogle tilbud fra Københavns Kommune, så den altid har et 
eller andet opdateret information som folk kan bruge. Øh, det er vores tanker bag det. 
M1: Når jeg læser Københavns Kommune, så tænker jeg at det er ikke noget for mig. 
FH: Nej 
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K2: Men er det ikke også fordi, det er Københavns Kommune der donerer skærmen? 
FH: Vi skal have et samarbejde med Københavns Kommune for at stille den op. 
K2: Jaja 
M3: Kan i så ikke bare sige, kan i så ikke bare sige København og så få en fodnote til at stå … for 
Københavns Kommune. For når man ser Københavns Kommune som værende en stor overskrift, så 
falder de unge mennesker fra.  
M2: ”København i dag”, et eller andet. 
FH: Men forstår i godt, i forstod godt pointen [bliver afbrudt] 
Alle svarer ja 
FH: Okay. Øhm …  
M2: Problemet er jo, at det kan også godt blive misbrugt, altså med folk der opretter alt muligt lal. 
FH: Det er så det, ikke. 
K2: Jamen sidder der så nogen og … altså og kommer de events hen, altså kommer der nogen og 
godkender dem, og så kommer de ud igen, eller.. 
FH: Ja, ja det er klart at der er nogen, en eller anden administrativ kraft som, som sørger for, for 
tingene netop som censur og sådan nogle ting, vi vil ikke have det, ved mindre folk går helt amok 
ikke. 
K2: Jo jo 
FH: De skal have lov til [bliver afbrudt] 
M3: De skal jo ikke bare have lov til at sige ”min ekskæreste bor her gratis”  
FH: Ja, præcis 
M3: Efter klokken 24, privat fester hos min kammerater, bare kom 
(Utydelig tale) M2: Ja Præcis {Latter} 
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FV: Øhm … altså nu håber vi at … at i fik et sådan rimelig godt billede af i hvert fald formålet med, 
med portalen her. Og så vil vi gerne spørge jer: Øhm, hvis i skulle forestille jer en byportal ville 
skulle stå et eller andet sted, som hvor det var offentligt tilgængeligt, om i kunne pege eller 
diskutere øhm, de kriterier et sted eller en location skulle indeholde før det ville være et godt sted at 
stille den.  
M1: Ja 
FV: Altså hvad det var vigtigt, et sted ville indeholde. 
M1: Der ville det også være relevant for os, at kende jeres målgruppe for eksempel. Fordi [bliver 
afbrudt] 
FV: Ja, ja men det er lidt med vilje at vi, vi sådan hele tiden holder nogle informationer fra jer, så, 
så at … at i ligesom måske peger på, på nogle ting [bliver afbrudt] 
M1: Er det til nattelivet, er det til aktiviteter [bliver afbrudt] 
FH: Pointen, pointen er at … at den skaber sig selv, altså det er det brugerne selv opretter eventsne, 
så er den 100 procent brugerstyret ikke, at det skaber sig selv og vi faktisk ikke har noget med det 
som sådan at gøre. 
M1: Nej, det kan jeg godt se. 
FH: At brugerne skaber det, og det ligesom bare … du går ind, du kan oprette hvad end du vil og 
blive, og så kan brugerne blive informeret. Så, så pointen er ligesom at, at det kører af sig selv ikke 
M1: Yes 
K2: Men der skal kun være ÉN byportal, altså der skal ikke være flere rundt omkring med 
forskellige formål eller? 
FV: Det er den oprindelige ide, at ... den oprindelige tankegang, men, men hvis i bare tænker, hvis i 
bare tager den som eksempel. Hvad ét sted skulle indeholde, de kriterier et sted nødvendigvis skulle 
indeholde. Hvad man skulle kigge på før at det ville være optimalt. Ikke nødvendigvis komme med 
et sted, men bare prøv at peg på hvad et sted skulle indeholde. 
K2: Ja 
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FV: Og hvad nærområdet skulle indeholde før det ville være et … et godt sted. 
M1: Umiddelbart ville jeg tænke selvfølgelig indre by, men omkring Amager Torv. Øhm … der 
kommer, altså der er mange, mange mennesker, der er et godt flow. Også turister for eksempel som 
også kunne ha’ glæde af det her. Øhm … det kunne også være relevant for alle. Ja. 
K2: Jamen jo. Indre by tænker jeg også, øhm … altså jeg ved ikke, jeg tænker sådan lidt Amager 
Torv, Strøget, Storkespringvandet, Rundetårn, det bliver også meget sådan nogle, altså sådan nogle 
monumenter som bliver forbundet til sådan lidt, altså sådan … lidt ældre tid, og sådan lidt mere 
turistet, eller som man gerne vil have skal være en del af danskernes hverdag. Så skal det måske 
være sådan en endnu større plads, end Amager Torv hvor der er helt vildt crowded øhm … altså så 
skal det være sådan noget med, at man kunne få lov til at stille den, nu ved jeg godt at der er 
byggeri, eller der er noget byggeri i gang i hvert fald, men omkring sådan på Rådhudspladsen hvor 
at der alligevel er mere, altså mere luft omkring den.  
M3: Ja. Altså Rådhuspladsen det ville nok være umiddelbart fint, for det skal jo være sådan et sted 
hvor at, at ens destination er halvt nået. For det skal jo ikke være hverken derfra hvor du, øhm … nu 
tager jeg hjem, eller nu tager jeg hen. Øhm … [bliver afbrudt] 
K2: Og der er heller ikke rigtig noget omkring Rådhuspladsen, altså jo, men hvis du står på Amager 
Torv så er der bare så mange andre ting at lave. 
M1: Ja. Så har man ofte et forhold med dem, ikke? 
K2: Ja, lige præcis. 
M1: Altså man kender området, man ved hvad der ligger der, og man har en plan med aftenen eller 
med dagen, ikke? 
K2: Jo, og man er som regel altid røv irriteret eller sådan pisse stresset fordi der er så mange 
mennesker man går ind i, og man går ind i hinanden og der er ikke, altså der er ikke noget luft 
omkring der. Jeg tror, at hvis jeg skulle bruge den der, hvis jeg skulle have overskud til at bruge 
skærmen, så skulle der ligesom være luft omkring mig. 
M1: Ja, altså så tror jeg også i forhold til det du sagde før, i forhold til øhm … hvis du skulle 
komme til Østerbro og skulle have en kop kaffe der kunne den jo være meget relevant. Der er ikke 
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så mange mennesker igen, øhm … og det er et område du ikke rigtig kender. Du ville have meget 
stor glæde af den, uden at skulle på Google eller noget som helst. 
M3: Der er ikke så mange der kommer til Østerbro.  
K2: Nej 
M1: Så på Nørrebro. 
M2: Nej, men det der er med den altså, hvis den skal blive brugbar for alle danskere, så synes jeg 
ikke kun den skal stå inde i indre by. Så skal den nemlig lige præcis også placeres ude omkring 
indre by. Ved broerne og øhh … hvor folk de selv kan gå ind og oprette aktiviteter, for det er sgu 
ikke altid jeg selv har lyst til at tage ind til indre by. Øhm, og så kan jeg måske gå ned og se ”okay, 
hvad sker der måske i mit nærområde, lige her i aften. Er det noget jeg har lyst til, eller skal jeg bare 
være hjemme i aften.” 
K2: Men kunne man ikke forestille sig, at den var mobil. Altså ikke i form af, at folk kan stjæle den 
eller køre væk med den, men at den måske rykker sig fra bydel. Sådan så den står i én bydel i en 
uge, og så står den i en anden bydel, og så kan det godt være man finder ud af, okay her bliver den 
altså brugt væsentligt mere end her, eller den er til mere gavn her så den kommer til at stå her i 
længere tid. Men at den er sådan… at den kommer til at stå forskellige steder.  
M2: Men jeg tænker, i vil vel gerne have mere end én skærm stående ad gangen. Eller hvad? 
FH: Ja 
M1: Ja, jo men det er jo også, der skal nok være mere end en skærm før den vil være effektiv. 
M2: Lige præcis 
M1: Hvis folk skal gide, … øh bruge den i indre by så skal de også kende den fra hvor de bor.  
K2: Men altså hvis den flytter sig, så føler folk vel også lidt at det er sådan en gave de får sådan … 
Nu har vi en byportal i denne her uge. 
M3: Det gør det da også lidt mere personligt, for det er sådan, synes jeg, nogle gange så kan det 
godt være altså idemæssigt med restauranter og sådan noget, pisse lækker kaffe øh … nok ikke på 
en restaurant men på en cafe, øhm … men, men hvis det var sådan noget som der også er 
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eventbaseret, sådan pop-up events o sådan noget der, for det er ligesom der hvor at … Danmark 
ikke er helt vant … øh bekendt med det endnu. Og det tror jeg der mulighed for at gøre det til en 
stor succes. Øhm … så tror jeg det ville være fucking nice, hvis den var mobil. 
M1: Så skulle der vel også være en korresponderende hjemmeside til? Til portalen. Hvis den nu er 
mobil, så skal man vel stadig have mulighed for at tjekke op på den event man så i sidste uge. Så 
skal det vel stadig gælde. 
K2: Jo jo, men men … altså jeg tror da sådan nogle store natklubber og sådan noget som har … 
problemer med, at de skal have rigtig mange mennesker der hen og sådan noget … de vil da være 
vildt glade for, hvis de kan smække en event op på den der skærm, og så kan folk se det. Men også 
hvis du for eksempel skal promovere dit sommerevent i aften på Basement … det ved jeg 
selvfølgelig ikke, men altså der er danskere som er lidt arrogante og lidt snobbede, det er vel ikke 
noget man … på sin vis vil ha’ at hele Danmark skal se. 
M3: Nej, overhovedet ikke. 
K2: Altså fordi, der er måske ikke plads til det, og for det andet så er det bare ikke det der er ens 
målgruppe. Og det er ikke… 
M1: Men på den anden side, så kunne Basement så melde ud, at øh … der bliver sommerfest på 
Basement indtil klokken 24, men fra klokken 24 af så vil det så være … altså så åbner de ligesom 
op. 
M3: Jeg kunne aldrig finde på at smide det ud på et offentligt sted, for der kommer til at være for 
mange røvhuller.  
M1: Nej, men jeg tænker også altså … ikke at det var en invitation fra dig, til nationen, men fra 
Basement til nationen. Det kan godt være, der … så er der et halv privat arrangement først på 
aftenen, men så efter åbner det rigtigt op. Og der er billige drinks efterfølgende.  
FV: Øhm, så sådan lidt afsluttende vil vi, øh, vi er ved at nå tidsfristen her, så vil vi gerne spørge jer 
bare om, det har vi kommet meget ind på, men bare sådan helt generelt, hvordan I, hvis i tænker 
sådan rigtigt rent individuelt hvordan i tænker sådan en Byportal appellerer til jer og tænke, jamen i 
hvor høj grad ville jeg være tilbøjelig til at bruge en Byportal og oprette events eller skrive det her 
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event var fedt eller det her har jeg ikke tænkt mig at deltage i, altså udstille jer selv på sådan en 
tavle 
… 
M1: Altså du spørger om hvor ofte vi skriver en statusopdatering på Facebook 
FV: Ikke nødvendigvis hvor ofte, men hvor tilbøjelig du ville være at udstille dig selv på sådan en 
måde, og bruge Byportalen 
M3: Det kunne jeg sagtens finde på, den skal bare stå et relevant sted, på et relevant tidspunkt, altså 
der hvor man kommer forbi og ikke lige har noget at lave, så kunne man godt finde på det, det 
ligesom det. Altså det kommer til, altså det ville være hårdt for det at starte, men hvis det bliver en 
del af en eller anden lille niche-kultur så kan det sagtens blive skide godt. 
K1: Jeg tænkte også på om man kunne gøre det fra sin iPhone også eller et eller andet, altså det har 
man altid tid til og sådan, derfor kunne man godt skrive et eller andet, hvis man har travlt og er inde 
i byen. (uforståelig tale) 
M1: Det tror jeg også er en meget god idé. Altså, folk har jo alligevel deres telefoner med, og hvis 
man så downloader ruten eller noget i den stil, så man får ruten direkte ind på googlemaps på 
telefonen, så skulle man bare gå med den som GPS. 
FH: Vi har prøvet at have sådan lidt fokus på, at portalen den står et sted der, og man så skal hen til 
den og deltage 
M1: Så går du hen og finder en aktivitet og du egentlig gerne vil hen til den, men du kender ikke 
området så godt og kan ikke huske om du skal til højre to gange og så til venstre, så du downloader 
ruten fra skærmen 
FH: Ja okay, ja okay klart nok 
K2: Men det er også lidt, altså man skal også bare passe på man ikke ekskluderer alle dem der ikke 
har en smartphone, øhm 
M2: Jeg kender ikke ret mange 
M1: Det begynder jo at udvikle sig løbende, øhm 
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K2: Jeg har ikke nogen 
M2: Nej, altså der skal selvfølgelig være mulighed for at du kan se ruten på skærmen, så hvis du har 
en smartphone, så ja, så er du lidt bedre stillet, ved at du kan hente ruten ned, sådan er det jo altid 
hvis du skal finde et sted hen, så kan du hente den på din smartphone, altså du kan lige så godt 
inkorporere det, at du har den her mulighed for mange folk, altså det kan du ligeså godt bruge og 
udnytte fuldt ud.    
K2: Jeg tror aldrig jeg ville dele noget, sådan om mig selv decideret noget der er personligt 
(uforståelig tale) øhm nu har jeg fået sådan et sort arbejde på en natklub, jeg ved, at de ville være 
sådan fuldstændig tossede med at dele deres events, øhm, men jeg tror bare at sådan sigte efter at 
ramme alle er bare måske lidt overambitiøst, jeg tror den ville være fuldstændig fantastisk på 
universiteter til at finde ud af (uforståelig tale) altså specielt på CBS for internationale studerende, 
de er meget bare sådan sammen med de internationale studerende, så det ville da være super fedt, så 
tror jeg også folk ville bruge den mere personligt og mere privat og gøre det til en større succes, 
men øhm,  
M1: Det kunne være en god måde at diskutere forskellige fest-events eller temaer eller noget i den 
stil, men i forhold til altså, jeg ville ikke bruge den til at sådan, fremstille mig selv, øhm, men jeg 
kunne godt bruge den til at booke nogle af de interesser jeg går med, øh, jeg har lidt en side-
gescheft hvor jeg arbejder i en gruppe der kommer vi med tiden til at stå og mangle nogle sådan 
noget økonomistuderende og nogle jurastuderende til at lave noget frivillig arbejde, og det kunne 
være interessant nok at lægge det op og så sige, altså skriv en mail eller man kunne komme forbi, 
det skulle så (uforståelig tale)  
FV: Men når det bliver for personlig så 
M1: Nej folk skulle ikke, opmærksomheden skulle bare skabes omkring emnet, men ikke om mig 
K2: Det kunne da være fedt hvis unge kunne hjælpe unge med at finde jobs og sådan noget, så det 
virker som en umulig opgave, men det er der jo, det er bare fordi folk ikke rigtigt, altså 
M1: kan få lejlighed?  
K2: Ja  
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FH: Øh, det er også lidt det, altså derfor vi vil prøve at lade systemet skabe sig selv, altså, hvad den 
kan blive brugt til er ligesom op til brugerne og netop ikke kun noget med byliv, men alle mulige 
ting, og hvad den nu kan blive brugt til. Derfor vi har prøvet at lave den, så det er helt tørt at se på 
så det måske ikke lige appellerer til den og den målgruppe, men har gjort meget meget tørt  
M2: Okay  
K2: Det er måske også meget fedt at man kan blive overrasket over hvad der er på Byportalen   
M3: Mmm, ja, men problemet er bare hvis man aldrig går ind på den kan man  
ikke blive overrasket 
K2: Jamen det er rigtig nok, men jeg tænker også, hvis det nu er noget nyt hver dag og man altså 
tænker sådan, altså jeg tror da der er mange unge der ville gå ind og læse alle andre poster også hvis 
de tror det kan hjælpe med at finde job eller lejlighed. Så bliver man overrasket over man lige 
pludselig finder noget, hey, det kunne jeg tage til på fredag eller  
M1: Men hvis det nu kommer alle de der, hvis der nu kommer aktiviteter fra alle, altså der er 
forbeholdt alle fra alderen 10-60 år så bliver det en helvedes lang liste, som man ikke rigtig gad 
klikke sig igennem, så enten skulle der være en mulighed hvor man kunne vælge sin alder eller 
intervaller for eksempel fra 20-30, øh, man skulle vælge nogle interesser eller aktiviteter for at man 
godt ville lave dem, så der ligesom er et sorteringselement i det 
FV: Helt sikkert  
K2: Ellers skal det være sådan et diasshow, så man bare er heldig når man går forbi den eller er der, 
så kan det godt være man ikke får det hele med, men så ser man det i hvert fald, altså 
M1: Men så kunne det også virke lidt for reklameagtigt hvis man har et skilt der skifter en gang 
hver 20 sekund hvor der står ”Fest på Basement”  
M2: Så skulle det være, hvis det skulle være sådan et diasshow så skulle det være fordi Københavns 
Kommune havde udvalgt aktiviteter, det skulle ikke bruges som reklame det her, det skal bruges 
som inspiration til hvad du kan lave, og idéen med at man kan slå alt det her med lejlighed og jobs 
op, den er rigtig god, jeg tror bare at det ville blive alt for uoverskueligt, jeg tror bare, at man skal 
have et fokus på, hvad den her idé skal bruges til aktiviteter eller bruges til noget andet, men jeg 
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synes idéen med aktiviteter er god, altså rigtig god, men det er jo også det at det andet er farlig, man 
har forummer og internet og dit og dat til alle de andre ting, øhm, hvor det måske kan være lidt 
mere uoverskueligt at gå ind og se hvad det lige er der sker i mit nærområde, her, så har du det 
samlede her, og så kan man måske lige på vej hjem fra arbejde, det er også derfor jeg tænker den 
skal placeres fleres steder i byen sådan også så den ikke står meget befolkede steder udelukkende, 
fordi så kan det måske være svært at komme til den, men sådan så når man er på vej til arbejde kan 
man lige smutte forbi den og se, okay, er der noget jeg kan lave i aften. Jeg synes det er en god idé 
med aktiviteter, men alt det andet, det ved jeg ikke, det synes jeg man skal holde væk fra den her 
skærm, for det bliver meget uoverskueligt og altså det bliver svært at, at få det hele til at være 
sagligt og ordentligt for så smækker folk bare alt muligt op ik, og så bliver det jo bare en ny 
reklame søjle, øhm, og det er jo ikke, eller jeg kan ikke forestille mig det er det i gerne vil have med 
den.  
M3: Har i set den musikblog der hedder EarMilk? Altså øremælk, øhm, deres lay-out synes jeg er 
rigtig rigtig genialt, de har sådan en hel masse musikgenre, øhm, så kan man gå ind på dem, og så 
kan man også gå ind og finde underkategorier, men den er lagt op i farver, og når jeg ser sådan der 
der jeres googlemaps der, så tænker jeg at det kunne være fucking nice hvis der var sådan en lille 
rund ring lige som en Xbox øhm, hvor at der ligesom er sådan en ring hvor de er delt op i fire 
stykker, øh, og så alt efter hvilken farve der er aktivitet, en jobmulighed, en whatever kunne have 
forskellige farver, og så køre oppe i toppen så kunne du klikke dig ind på en ting, øh, og så kunne 
du få fulde blå ringe eller fulde røde ringe hvis det er det du gerne vil ind til 
FV: Så en eller anden form for kategorisering 
Alle: Ja/yes 
FV: Lige for at runde af, øhm, så er det sidste vi egentlig gerne bare vil have at vide det er hvad i 
tænker om at vi har valgt at lave en Byportal på den måde at vi vælger at komme med forslag til 
Byportalen og så bruger det her med, det vi talte om tidligere, om at brugerne skal gøre noget frem 
for hvis man vil lave en Byportal, øh, eller en informativ tavle hvor at det ligesom bare var en liste 
over et kort eller et statisk billede, noget analog, hvor man bare kigger og får noget information, 
men hvor man ikke nødvendigvis selv skal gøre noget  
M3: Jeg synes det er pisse smart, og jeg kunne sagtens se grunden til at i gerne vil køre det sådan en 
lille smule, ikke noget, sådan plain, jeg synes det virker som om i har tænkt godt om det, øh, alle 
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mine idéer (uforståelig tale) er 100 procent taget ud fra mig selv som målgruppe, og det ved jeg 
overhovedet ikke om er relevant 
M2: Rigtig relevant at køre den digitalt, altså vi lever i et digitalt samfund, vi udvikler os konstant, 
derudover kan man blive ved at opdatere den her liste, det er jo noget folk godt kan lide, folk kan 
godt lide at være opdaterede og være med beatet og vide hvad der sker, så jeg synes det er rigtig 
relevant i forhold til det samfund vi lever i, så jeg synes idéen er rigtig god, den skal lige finjusteres, 
selvfølgelig skal den det, øhm, umiddelbart så tror jeg godt det kunne blive brugbart. Igen, gør den 
let tilgængelig for alle folk, uanset hvor du befinder dig, om det så kun skal holdes til København, 
eller om den også skal flyttes ud i, øh, forstæderne og sådan noget, det er jo så det, det er nok ikke 
lige det første den skal, men jeg synes idéen den er rigtig god. Det kan blive rigtig godt, det kan det 
K2: Jeg synes det, det var det der med at man skulle gøre det fysisk, øhm, det tror jeg gør den langt 
mere, eller det gør den ikke mere brugbar, men jeg tror bare det vil gøre den til en større succes, det 
som vi også snakkede om i starten, så bliver den mere personliggjort, og altså jeg tror det øger 
motivationen hos folk når de ligesom selv kan røre ved det, så føler de, ja, nu har de udført dagens 
opgave eller et eller andet  
M3: Det er jo den der måde, hvis I skal lancere den på, altså hvis I, I vil gerne have at det er 
København, øh, og dem som der ligesom er penge i, i København, det er de unge mennesker eller 
alderen 20-30, øh, og derfor skal i gøre det godt for dem fra starten af og så kan det sagtens brede 
sig ud. Se for eksempel på Facebook, det startede bare på, altså et par fucking universiteter, så fra 
dag af, der var det eksklusivt 
K2: Det er også derfor man ligesom skal starte med det et eller andet sted hvor man ved det kan 
blive populært, hvor man ved det kan blive en succes, altså hvis man nu forestillede sig at man nu 
satte de der digitale skærme på de store universiteter i Danmark og det så blev en rigtig stor succes, 
og så lige pludselig så de der universitetsstuderende dem ude i bybilledet og så brugte de dem, men 
ikke fordi de går og fortæller alle om dem, men det gør ligesom at de lærer andre at bruge dem også 
M3: Ja 
K2: altså jeg tror man skal have sådan nogle, altså så blive de universitetsstuderende ligesom gjort 
til ambassadører for de her digitale skærme, altså uden egentlig at være det, men så er det lige som 
dem der baner vejen frem for dem 
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M2: I skal også bare passe på med at gøre det for eksklusivt, eller sådan så det kun er for de unge, 
jeg tænker at det også skal være noget for turister og sådan noget, altså i hvert fald blandt andet 
indre by 
K2: Helt sikkert! 
M2: Men også ældre altså som bare tager til byen en weekend eller en dag, en weekend og tænker 
nu skal vi have en hyggelig dag, hvad skal vi lave? Nå, så kunne man da lige lave det. Også derfor 
man skal gøre det simpelt ikke, så alle aldersgrupper kan være med  
K2: Men jeg ved da også, jeg tror da ikke der er nogen turister der ville gå hen og bruge den hvis 
ikke det var en succes i Danmark, og sådan noget som at, nu er min mor for eksempel kommet på 
Facebook, det har hun da gjort fordi, at det er jeg og mine søskende, det har hun da haft sindssygt 
svært ved, men hun ville jo aldrig, det er jo ikke noget hun ville have gjort af sig selv, hvis 
Facebook bare var gjort tilgængeligt, det er jo fordi det er en succes hos de unge at de også vil  
FV: Så en eller anden rullesten effekt? 
K2: Ja, altså jeg tror da hvis de ældre også ser at det er noget, som bliver brugt meget så gør de, 
altså hvis de ser der står en hel masse mennesker henne ved de der Byportaler så går de automatisk 
også derhen selv 
M3: Den kører ikke omvendt, de ældre starter den jo ikke 
K2: Nej, lige præcis 
M1: Jeg synes også det er meget vigtigt at der er den her turistmulighed, fordi turister vil gå 
fuldstændig uhæmmet hen, de ved jo ikke at den er sat op i går, så tænker de, de overvejer ikke 
engang hvad det er, der står bare man skal trykke her vi prøver det 
K2: Men der bliver nød til at stå nogle derhenne før de går derhen  
M1: (uforståelig tale) for eksempel i Kina, der er den her teknologi meget udbredt, og de er lidt 
længere fremme end vi er, jeg tror hvis de ser noget der ligner en kæmpe iPhone, som man kan 
komme hen og trykke på, så tror jeg bare de gør det, de ville ikke engang tænke over det 
Alle: hehe 
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M1: de ville bare blive suget derhen  
M2: Jaja  
M3: Ja, tage billeder foran  
FV: Helt sikkert, men lad os bare runde af nu folks, for vi har brugt tiden, øh, det var skide godt 
FH: Håber fandme der har optaget, men tusinde tusinde tak fordi i ville være med. 
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BILAG 5 
Fokusgruppe 2-deltagere: 
Fokusgruppe 2 Alder Bopæl Erhverv 
K1 22 København Ø Studerende 
M4 18 Allerød Mekanikerlærling 
M5 22 Søborg Pædagogmedhjælper 
M6 20 København N Servicekonsulent 
M7* 29 København N Musiker 
 
Medlemmer af projektgruppen: 
FH: Moderator 
FV: Interviewer 
 
 
 
 
 
 
Transskribering af fokusgruppe 2: 
FV: Som sagt vi skal skrive vores første semesterprojekt hvor vi skal lave en rapport og et produkt 
til den her rapport og øh vi er i gruppe sammen de tre der sidder dernede og os to der sidder her og 
jeg hedder frederik og jeg er 23 
FH: og jeg hedder felix og jeg er 24 
FV: og øh hvis i lige gider at sige hvad i hedder og hvor gamle i er  
Tegn: 
[ ]  til overlap i tale 
() til uforståelig tale 
___  til, når taler selv 
understreger noget  
TEKST  til høje udbrud 
[TEKST] til øvrige mundtlige 
udtryk  
…  til kortere pauser 
[pause]  til længere pauser 
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M5: jeg er morten eller jeg hedder morten og jeg 22 
M4: Jeg hedder Jonas og jeg er 18 år gammel 
M6: Jeg hedder Michael og jeg er 20 år 
FV: Yes 
K3: og jeg hedder Sofie og jeg er også 22 
FV: okay super, fedt 
FH: Fedest 
FV: Så vil vi gerne lige præsentere vores emne. Øøøh vi skriver om, det har i nok fået at vide i hele 
den beskrivelse i fik da vi søgte efter at få nogen herind, og vi skriver om Interaktive Byportaler og 
det kommer vi til at sige et par gange og det kan godt virke meget uhåndgribeligt, hvad fanden er 
det her egentlig? Det skulle gerne blive mere klart senere, men her i starten i hvert fald, hvis i bare 
tænker på det som som en digital tavle en digital tavle som som indeholder et eller andet 
information. Altså mere helt simpelt en eller anden digital tavle der har noget noget information. 
Det er hvad vi har kaldt vores produkt, det vi skal lave. Øhm vores emne handler om at vi vil prøve 
og øh udforske hvordan man kan formidle information via digitale produkter altså ligesom vores 
byportal kan. Det kommer vi ind på senere og det fokus vi har det er så øh at de her digitale 
produkter øh hvad det gør at man som bruger skal yde noget for at tilegne sig noget information og 
det uuhh hvad betyder det lige? Her vil vi så komme med nogle eksempler på det men det er 
vigtigheden i vores opgave bunder i at vi gerne vil udforske hvad det betyder at man skal som 
bruger hvis i forestiller jer at det er jer at i skal gøre noget ved de her produkter for at der kommer 
noget ud af det. Altså den information produktet indeholder den kan man ikke få ud hvis ikke man 
aktivt deltager i produktet ved at trykke, ved at gøre et eller andet ved at sige et eller andet ved at 
foretage et eller andet simpelthen. Vi vil gerne lige komme med nogle eksempler på den her 
teknologi, hvordan det kan foregå.  
FH: Hvis man bare tager et meget simpelt eksempel fra dagligdagen, det kunne for eksempel bare 
være digitale balletmaskiner, billetmaskiner hvis man går ind på hovedbanegården og skal en rejse 
til Jylland, eller Rødby og man skal hen til en digital billetmaskine, og ligesom arbejde med det her 
system her. Jeg skal til Rødby øh skal derhen, hvad koster billetten? At du skal sætte dig ind i det 
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her system og få din billet i stedet for du skal hen på et billetkontor og sige til en mand jeg skal der 
og der hen hvor meget koster det? Du har et digitalt system du skal bruge, øhm. Frederik vil gerne 
komme med et anderledes 
[FV:]et mere kompliceret udgave af det her, det er et projekt som øh det er nogen fra et universitet 
der har lavet i USA og som er et projekt som vi har hentet meget inspiration af, vi synes det er mega 
fedt, øh det er en gruppe fra et universitet i Florida, som har lavet en diskussionsvæg, kalder de den, 
hvor at der hver uge øh, vil de opstille, dem der står bag den, vil opstille et spørgsmål, det er som 
regel politisk eller noget samfundsmæssigt, noget der er oppe i medierne, noget der er oppe i tiden, 
de kommer med et eller andet spørgsmål, og beder folk om at forholde sig til det her. Når du så 
kommer hen, eller hvis i forestiller jer I kommer hen, så skal man komme hen, øh, så får man det 
her spørgsmål, så skal man forholde sig til det her på den ene eller den anden måde, hvad synes i 
om det, kommer man et svar. Når man kommer med et svar så bliver der taget et billede af en til 
den her diskussionsvæg, det er sådan nogle forskellige tavler der hænger, så bliver der taget et 
billede af en, og ens svar popper op på skærmen. Den næste bruger det så kommer hen, kommer så 
hen og ser spørgsmålet og ser den anden brugers svar. Derved så altså den her diskussionsvæg er 
altså afhængig af at der kommer nogle brugere hen og gør noget og på den anden side som bruger er 
du også nødt til at gøre noget for at du kan få noget ud af den. Altså den står der bare, der står bare 
et spørgsmål, og hvis ikke du gør noget kan du ikke se de andres svar, og dit eget svar kan du helller 
ikke, kommer ikke op, der kommer heller ikke nogen billeder af nogen og deres formål er altså så at 
skabe diskussion mellem forskellige brugere som nødvendigvis ikke vil tale sammen, men lige 
pludselig får de en helt normal menneskes syn på det her, altså en samfundsdebat, som de lige har 
skabt, det er altså brugerafhængigt, og det er nødvendigvis afhængigt af at brugeren kommer hen og 
gør noget interaktivt med de her. Altså det er nogle eksempler på noget af det vi udforsker i vores 
opgave. Så lige for at komme i gang og for at få jeres tanker hen på det her, så vil vi lige bede jer 
om, vi giver et stykke papir hver, HER, og så prøv at skrive nogle eksempler på noget teknologi 
eller nogle produkter i kan komme på hvor man skal altså hvor man udnytter det her, det kan være 
noget i er støt på, det kan være noget i kunne forestille jer skete eller et eller andet, men altså nogen 
produkter det vil formidle et eller andet form for information og hvor man som bruger skal gøre 
noget for at den her information, øh, kommer til en. Er i med på den? Skal vi prøve, bare to 
minutter, bare lige hvis i kan komme med nogle eksempler. 
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FH: Og hvis i kan komme på nogen er det super fedt, og hvis i ikke lige kan komme på nogen er det 
også cool 
[FV:] Helt cool, det er bare lige for at føre tankerne hen på, på det vi snakker om, for det kan godt 
være et lidt abstrakt emne nemlig. Og vi skal nok sige når vi stopper igen. Har i alle sammen fået, 
yes. 
[pause] 
FV: Skal vi bare, øh, sige det var det, og så kører vi den lige igennem. Jeg snupper dem lige, hvis 
det er okay? 
K3: Ja 
FV: Så vi alle sammen kan se den her, og så, nu gør vi det bare lige på den her måde at vi lige tager, 
øh, en for en eller sådan noget og så, øh, når jeg nævner jeres må i gerne lade være at præsentere 
den selv, men men så kunne det være fedt hvis vi for eksempel, du skrev den her ikke? Så tager vi 
en af gangen at at at vi læser den her op og i tre så måske begynder, hvordan passer det her på det 
her, hvis i forestiller jer eksemplet, så det ikke bare blive præsentation at det, du tænker på. Du har 
skrævet, øh, hævemaskiner og rejseplan, det hører ikke sammen vel? Det er bare hævemaskiner. 
Okay, hvis i andre tre så taler om hvordan passer hævemaskiner så sammen med det her.  
M5: Passer meget fint. Man går hen og får noget information 
M4: Man har et personligt kort man stikker ind i maskinen, og så får man en oversigt over mange 
personlige ting 
M6: Ja, det, ja  
FV: Der skal man gøre noget, for at få noget ud af den 
K3: Det giver dig ikke penge frivilligt 
Alle: hehe 
FV: Det kan godt være vi skal tage, øh, så har du skrevet rejseplanen også. Og køb af vare på 
internettet. Og du har skrevet netbank, og det er jo lidt det samme som en hævemaskine, sådan lidt 
det samme princip. Når ja, undskyld, det var dig der havde skrevet det. Og du har skrevet p-billetter, 
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debatforum på internettet. Hvordan, hvad tænker i? Det var … det er dig der skriver det. Hvad i 
tænker i andre om det?  
M6: Passer vel også meget godt med et debatforum, altså man kan selvfølgelig læse om det 
samtalen, men den er ikke rigtig, (utydelig tale) 
FV: Helt sikkert 
K3: Tit ville man også selv skulle opsøge debatforaet ikke? Hvis man ikke ved det er der, så 
kommer det ikke til dig. Man skal ligesom selv finde det.  
FV: Og du har skrevet touchscreen på fisketorvet? 
M4: Ja 
FV: Hvis i andre lige, øh, hvad tænker i når han siger touchscreen på fisketorvet. 
K3: Jeg tror måske, det er det der hvor man kan finde butikker 
M4: Ja, ja 
K3: Jeg ved ikke, hvis du ved du skal ind i H&M, så står der en liste, og så kan du finde H&M, og 
så viser den hvor man skal gå hen eller sådan noget, det er jo, ja 
M4: Du kan få sådan et 3D billede af hele fisketorvet, og så kan den tegne en rute fra hvor du står 
henne, og hvordan du kommer hen til den butik du vil til.  
FV: så det er ikke bare et kort  
M4: Nej, det er det ikke, det er sådan en stor skærm, hvor du kan se alle butikkerne 
FV: Helt sikkert, fedt. Hvis vi så, øh, med med, hvis vi forestiller os alle de her eksempler i er 
kommet med, og de to eksempler vi er kommet med, hvis i så prøver at tænke over, øhm, jer selv og 
hvordan i som brugere er tilbøjelige til at bruge teknologi der udnytter det her, fremfor bare at bruge 
analog teknologi. Det kan være at man bare hiver et kort frem over fisketorvet frem for at bruge den 
touchscreen du snakker om. Hvor tilbøjelige I synes I er, som brugere, til at bruge teknologi, øh, 
informationsmidler der bruger det her med at man skal gøre noget, om I synes det er godt eller det 
skidt, eller hvilke nogle tanker i gør jer omkring det.  
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M4: Både og, det kan også blive lidt for nemt, kan man sige for eksempel med den skærm der, ej, 
det er vel en fordel. Kan ikke lige komme med et eksempel 
M5: Altså der, der vil jeg gerne supplere, GPS’en for eksempel, den har jo taget over for kortet, det 
er meget nemmere med GPS’en, så giver man en adresse og så finder den en rute. Men der er også 
nogen andre, min far han kan godt lide at slå op i et kort og finde sin egen ruter og sådan noget. Der 
er fordele og ulemper ved begge ting 
[K3]: Ja. Du må godt snakke 
M6: Jeg har sådan en, på smartphone, en kortfunktion, hvor der kan jeg godt lide når man slår to 
steder op, og så bare bruge kortet til at finde vej på den måde. Det er vel også lidt en form for 
FV: Ja 
M6: Hvor man skal bruge teknologien til at finde det.  
FV: Ja 
K3: Jeg tænker også, for mig er der forskel på om, sådan en eller anden funktion der hjælper mig, 
eller en hvor jeg skal interagere med andre, øh, fordi, jeg ville nok godt, eller jeg bruger selv 
GPS’en på min telefon meget, øh, det kender man og det er ikke svært, men jeg tror jeg ville være 
mindre tilbøjelig til selv at bruge det til at sådan, at diskutere med andre eller selv at opsøge 
FV: Som diskussionsvæggen 
K3: Ja, for eksempel den væg i snakkede om. Det tror jeg måske gør sådan, ja, en forskel på 
FV: Helt sikkert, øhm 
K3: Fordi sådan en kortfunktion beder jo ikke om meget fra dig igen. Når du går hen til en væg så 
får du noget, men du skal også selv byde ind med ret meget. 
FV: Ja 
K3: Det skal du ikke rigtigt med kortfunktionen 
FV: Helt sikkert. Lad os bruge iPpad’en derovre. Øhm, nu vil vi gerne vise, ja noget af vores 
design. Et designforslag til hvordan vores, øh 
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FH: Skal vi lige prøve at forklare hvordan 
FV: Vores startside  
K3: hehe 
FV: vil være, og hvilke tanker i gør jer 
FH: Vi kan måske lige starte med at sige, den Byportal der, bare lige for at nævne det, som vi sagde 
tidligere at vi forestiller os og lave den her Byportal, altså den her digitale tavle ude i byrummet, og 
det her, det vil så være, være startskærmen man ser, når man går hen til den 
FV: Altså med byrum mener vi, at den er offentlig tilgængelig, at i som brugere, at den er 
tilgængelig til jer, som bruger, øh, og så vil vi gerne spørge jer hvilke nogle tanker i gør jeg om 
vores design, hvad vi har tænkt bag det her. Hvad i tror vi vil med vores design.  
FH: Hvad forbinder i med 
FV: Hvad forbinder i med vore design 
M5: Øhm, jeg forbinder med, øh, events eller hvad kan man sige, hvis man trykker, så kan man gå 
ind og finde nogle forskellige ting man kan lave i byen, øhm, for eksempel om der er en koncert i 
aften eller  
K3: Det vækker også lidt nysgerrighed designet, synes jeg, altså, med sådan, den er meget 
pædagogisk til at gå hen og trykke der. 
M5: Snakker vi om designet eller? 
FV: Begge ting 
M5: Okay, altså, hvis det skulle fremme min interesse mere, så tror jeg der skulle noget farve på, 
øhm hvis det var i bybilledet, altså, noget der fanger en, sådan, det tror jeg. 
FV: Ja 
FH: Hvad synes i andre om det?  
M6: Jeg vil give dig ret i det med farverne der, det vil måske gøre den lidt mere synlig. 
M4: Ja  
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M5: Men motivet, og sådan vækker interesse, og også overskriften.  
…. 
FV: Helt sikkert. Hvis vi går videre engang, så øh, det her det er vores forslag til vores Byportals 
hovedmenu, og det er med vilje vi stadig ikke forklare jer helt hvad vores Byportal skal, men hvis i 
bare kigger på hvad denne her indeholder, elementerne på den her side, øhm, er det så klart for jer 
hvilke elementer der hører sammen, og hvordan tror i ligesom det, hvad er jeres tanker når i ser det 
her. 
M5: Info, altså det er det, der popper op 
FV: Information simpelthen  
M5: Ja … 
K3: hmm … 
M6: De der kugler på kortet, er de forbundet til det der står ude i siden? … 
[FH]: Jamen 
[FV]: Ja, altså hvad ligner det 
M6: Det ville være oplagt hvis de var det 
FV: Ja 
M6: Men det ville svært at forbinde punkterne til specifikke ting 
FV: Ja, det er også det vi spørger om, om i synes, øh, om i tror elementer hører  
sammen og hvordan de hører sammen og så videre  
K3: Mm 
M4: Ja, jeg forbinder det meget med sådan noget turisme 
K3: Det er rigtigt hvad du siger, øhm, hvis man ikke, umiddelbart tror jeg også du har ret i at 
punkterne hænger sammen, men hvis man ikke ved hvor Københavns museum er, så er det svært at 
vide hvilke nogen 
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M4: Jaja præcis 
K3: Så ville jeg håbe den selv førte mig derhen  
FV: Helt sikkert … 
FV: Super, skal vi bare køre videre 
FH: Jamen lad os 
FV: Øh, nu vil vi gerne komme med en præsentation af, nu har vi snakket om vores Byportal, og 
snakket sådan generelt om det her med at lave noget teknologi hvor brugeren skal inddrages for at 
(uforståelig tale) nu vil vi gerne præsentere vores Byportal, hvad det er, øh 
FH: Hvad vi har tænkt os  
FV: Hvad vi har tænkt os 
FH: Og det er simpelthen, hvis i forestiller jer den her Byportal her, kunne være et forslag til 
hvordan den så ud, og det her, er ude i byrummet et eller andet sted, så kan man som bruger, øh, 
oprette et event fra sin digitale platform, altså sin iPhone, iPad, smartphone, hvad det nu kan være, 
så kan man oprette et event, og det kommer så op på den her Byportal her … og det kommer så ud 
på nogle af de her tagging-pinde som i kan se her, så det oprettede event vil komme ind på 
Byportalen, øhm, og det vil så se sådan her ud, når man trykker på en tagging-pind her, så vil man 
så kunne se en beskrivelse af det givne event her. Så det er sådan en præsentation, eller det er sådan 
som formålet er med vores Byportal her. Folk kan oprette events, og folk kan så gå hen på 
Byportalen og se de her, og blive informeret om de her forskellige events. Og ude i siden her, der 
her var sådan en oversigt over hvad Københavns Kommune tilbyder af forskellige events og 
forskellige ting, som sker rundt omkring i København, så man også kan blive informeret om det, så 
de her to ting hører faktisk i virkeligheden ikke sammen. Det her er brugergenererede events, og det 
her er tilbud fra Københavns Kommune 
FV: Og det er ligesom, altså det er hvad vores Byportal kan. Altså, den er afhængig af, at brugere 
går hen og opretter events, eller er tilbøjelige til at deltage i events, øhm, og den vil altså stå 
offentlig tilgængeligt, så, så, ude i byrummet et eller andet givent sted, og det er ligesom det, der er 
formålet med den. Og så vil vi gerne spørge jer, hvad i tænker, når vi siger, at det her det skal den 
kunne og det her er hvad vi ligesom har gjort os af tanker omkring det. Hvis jeg, øh, det er jo så 
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vigtigt at forestille sig et eller andet sted den skal stå og, øh, det er jo klart at, øh, at det har visse 
fordele hvis den står det ene sted fremfor det andet sted, så hvis i kan pege på nogle kriterier det er 
nødvendigt en location eller et sted, ligesom skal indeholde for at det er et godt sted at stille en 
Byportal, der indeholder det her, vi lige har forklaret. Altså hvilke kriterier der er nødvendige for at 
det er et optimalt sted. 
FH: (uforståelig tale) 
M4: Rådhuspladsen tænker jeg straks 
K3: Mmhmm 
M4: Der er mange mennesker der kommer forbi, og  
M6: Et sted hvor der er mange fodgængere der går forbi 
K3: Ja, det her du ret i. Jeg tænker måske også et sted hvor der er, hvor det er let at komme andre 
steder hen, øhm, ja både et sted hvor man ser den, men også et sted der er nemt at komme 
M4: Hovedbanegården 
K3: Ja, hovedbanegården, fælledparken, hvor tingene nu foregår henne 
FH: Helt sikkert 
M5: Ja, busstoppesteder og sådan noget 
FV: Og hvad med menneskerne der er der? Skal det være noget, er der nogen? … 
M5: Jeg ved ikke, altså hvis folk har for travlt, jeg tror faktisk folk, selvom de går forbi den kan nå 
at se overskriften, klokken 20 der sker der et eller andet, øhm, så det ved jeg ikke, om det skal være 
steder hvor der sker et eller andet, jeg ved ikke om det skal være steder hvor der er, steder hvor der 
er sådan Caféliv og folk er lidt mere stille og rolige eller om det kan også godt være Rådhuspladsen 
for eksempel hvor folk bare går frem og tilbage, det tror jeg sagtens.  
K3: Jeg tænker også det kunne være, nu ved jeg ikke om i tænker der er flere Byportaler, som taler 
sammen eller, det kommer også an på hvem brugeren bliver, øh, hvis det er Bango i 
pensionistklubben, så skal den stå et andet sted, eller reklameres et andet sted i hvert fald end 
fodbold i fælledparken 
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FH: hmm   
K3: Tænker jeg 
M4: Man kunne have en aldersgruppe, som kunne dele det lidt op 
M6: Ja, det er rigtigt 
M4: Ja, man går ud fra at folk er interesserede 
K3: Mmm 
M5: Ja … øhm …  
FV: Helt sikkert, øhm …  
M5: Altså jeg har lige et spørgsmål, øhm, hvis man laver et event 
FV: Ja 
M5: Kommer det så automatisk op, eller er der et filter, hvor i går ind og sådan  
FH: Det vil der i et eller andet omfang være. Vi vil så vidt muligt gøre det på den måde, at vi ikke 
vil censurere noget, altså vi vil ikke sortere i hvad for nogle events der må være på tavlen så vidt 
muligt, men det er klart at der skal være en eller anden administration der sørger for det ikke kun 
bliver tumult, der kommer op på skærmen.  
M4: Ja 
FH: Så det skal der være, men vi vil så vidt muligt gøre det op til brugerne hvad de vil lægge op på 
skærmen 
M5: Jeg tænker også mere, hvis der kommer mange, rigtig mange, øh, om der er plads, altså, øhm, 
eller om de bliver skubbet ud simpelthen, de når kun at være der fem minutter, så er der simpelthen 
kommet, øhm, de skal jo stå der et stykke tid  
FV: Ja, ja 
M5: Så hvis der kommer mere end 10 eller sådan noget, så kan der måske være pladsmangel på 
sådan en skærm 
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FH: Helt sikkert 
FV: Helt sikkert  
M5: Også hvis det er noget folk skal se hvis de kommer forbi 
FV: Og nu nævner flere af jer en målgruppe, hvad tænker i så, ved sådan noget her teknologi, er det 
noget der måske egner sig bedst til en bestemt målgruppe 
K3: Det tænker jeg helt sikkert det gør  
M5: Ja 
FV: Hvilke nogle kriterier har den målgruppe? Hvad skal man tage højde for der?  
K3: De skal vel kunne finde ud af at bruge interaktive medier, øhm, og også finde ud af at trykke, 
hvis det er en skærm man trykker på. Allerede der er der nogen ældre der er skåret af ik 
M4: Ja  
K3: Øhm … 
(uforståelig tale) 
M4: Det skal være enkelt i hver fald   
M4: (uforståelig tale) ligesom en iPad, tryk og så har du hvad fanden du har lyst til … 
K3: Men altså, jeg tænker ikke sådan, det behøver at være helt snævert fordi, dem der er 35 nu kan 
godt finde ud af at trykke på sådan en, hvis den ligesom skal have en fremtid også, så skal den også, 
så kan de også det om 10 år, så er det lige pludselig ret bredt 
M5: Ja, jeg tænker også bredt, altså det er gamle som børn tror jeg også, altså børn der går rundt 
med deres forældre, så er det børnene der går hen og leger med den, og så kommer forældrene hen 
og ser, nå okay – der sker noget spændende i aften, øhm, det er helt fra de små til, ja, også de gamle, 
de kommer snart med tror jeg  
FV: Så man kan få en eller anden form for naturlig effekt, hvis, øh, hvis nogen bruger den, så vil det 
tiltrække naturligt nogle andre 
M5: Det tror jeg  
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FV: Helt sikkert 
[pause] 
FV: Hvis i så, øh, nu ved i nogenlunde hvad, i hvert fald hvad vores produkt kan, øh, nu har vi 
diskuteret sådan hvordan, hvor det ville godt at sætte den op, hvem man skal sådan gå efter når man 
sætter den et bestemt sted. Hvordan synes i, at sådan, indholdet af vores produkt appellerer til jer, 
øh, hvis vi forestiller os, at i er vores målgruppe 
M5: Må jeg lige kommet til noget før, øh, jeg tror at et godt sted ville være hvor folk venter, for 
eksempel i en bus eller i et tog eller på et busstoppested, så har man ikke rigtigt så meget andet at 
lave. Så går man lige hen og tjekker hvad der sker 
K3: Mmm, ja 
FH: Ja  
FV: Helt sikkert  
M5: Fordi man keder sig ikke  
FV: Ja, helt sikkert … men ja 
K3: Hvad var det så du sagde?  
FV: Men øh, hvis i tænker på det vi lige har snakket om 
K3: Nå ja 
FV: Og hvis vi så forestiller os at, øh, i var vores målgruppe, hvordan synes I, at en Byportal 
appellerer til jer? Designmæssigt og de kriterier den skal indeholde og så videre og så videre 
K3: Mmm, altså helt sikkert godt jeg kunne finde på at gå hen og trykke på den, altså jeg bruger 
også nogle gange det der ligger på nettet, med AOK og iByen og de der forskellige sider ik, til at 
finde ud af hvad der sker, øhm, men jeg tror også jeg ville være mere tilbøjelig til at tage de 
officielle arrangementer end de private  
FV: Ja 
K3: Tror jeg  
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FV: Så der er noget privat mod noget offentligt, eller et eller andet 
FV: institution mod offentligt 
[K3]: Ja, på en eller anden, ja, det sku bare lidt usikkert hvordan man kommer til  
(uforståelig tale) 
M5: Ja, jamen det er rigtigt. Der er en pointe i det med troværdigheden, altså, øh, ved sku ikke helt, 
men det kan jo være en eller anden der laver en gag derhjemme, øh, det kunne være alt muligt 
[K3]: spøg 
FV: Så misbrug skal man tage højde for 
M5: Ja, misbrug, så øhm, der er noget med troværdigheden der skal arbejdes på, men jeg kunne helt 
sikkert godt finde på at bruge den 
M4: Tror man skulle dele det op så man havde nogen punkter, som hed natteliv og kultur og 
museer, og så videre, som man kunne gå ind under hvad det er man interesserer sig for, i stedet for 
du har et overblik over alting, så kan det godt være lidt rodet. Lidt uoverskueligt måske 
FH: Altså hvis du har en masse forskellige tagging-pinde og hvad er det her, og hvad er det her 
egentlig 
FV: Ja, altså en eller anden form for kategorisering  
M4: Ja 
M5: Ja 
M6: Ja  
K3: Så omvendt lyder det, altså det sjove er jo nogen gange at blive præsenteret for noget man ikke 
vidste man gerne ville til ik, det ved jeg ikke om man så skulle have særligt udvalgte events ude i 
siden, det behøvede ikke være nogle særligt udvalgte, men bare nogen der kørte sådan rundt eller et 
eller andet så man så selvom man måske havde valgt, øh, musik så kunne der komme en lige 
pludselig med en anden slags event, som man, øh, jeg tænker måske det også er sådan noget en 
Byportal kan præsentere noget man ikke vidste  
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FH: Så blive lidt udfordret på den måde?  
K3: Ja, ja  
M5: Man kunne jo, øh, hvis der for eksempel kommer forskellige events, øh, så kunne man 
farveinddele dem, altså koncerter kunne være lyserøde og øh, fodboldkampe kunne være et eller 
andet, øh, altså sådan noget der eller om gå-i-byen steder og fester kunne være en anden farve, 
sådan som man ligesom ved at, efter et stykke tid lærer man ligesom farven at kende 
K3: Mmm 
M5: Hvis det er en fredag og man lyst til at komme ud og feste så ser man lige på sådan en Byportal 
og der er lyserød, den står op, så går man lige over og kigger, hvad er det for noget 
(uforståelig tale) 
FV: Og øhm, hvor tilbøjelige tror i så, i selv ville være til at oprette events på Byportalen, altså i 
selv skulle dele noget 
FH: I skal tænke meget sådan løst og fast, det kan være alt fra 
[FV]: Jaja 
FH: Fodbold i fælledparken, loppemarked, fest det og det sted, (uforståelig tale) 
… 
M4: Må jeg spørge om en ting? 
FV: Ja?  
M4: Skal man gå hen til skærmen og trykke før at der kan komme noget op, eller ville man kunne 
gøre det hjemmefra, og lægge op 
FH: Øh, du skal gå hen til portalen, vi har lidt valgt at lægge vægt på, det der med at man kommer 
ud ik, øhm, at det hurtigt kan blive, hvis du har den på din application så er der mange lignende 
systemer og det ville hurtigt blive glemt. Vi har valgt at lægge vægt på det fysiske, at den står ude i 
byrummet og hvis man går hen og bliver informeret om noget på portalen, at det måske får en mere 
til at deltage i de begivenheder man bliver informeret om 
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M5: Okay, altså man skal også hen og oprette  
FH: Nej, det gør du på din din 
FV: Du kan godt oprette, men for at, du bliver informeret om events på portalen, men du kan godt 
oprette fra din telefon eller computer eller så videre, men du skal hen for at se oversigten over dem, 
du kan sådan set kun oprette 
M4: Jeg tænker, det kunne være smart hvis man kommer hen og står ved skærmen og man trykker 
på et eller andet som man synes er spændende eller der popper noget om hvor der står; deltager du, 
ja eller nej? Sådan så man kan rate det lidt på hvor mange folk, som egentlig gør det 
K3: Mmm  
M4: Ja 
FH: Ja … ja 
FV: Så man kunne se hvor mange, øh, eller eller rate et eller andet for så 
M4: så er der en liste over der den som der, der hvor folk tager måske mest hen,  
altså to, tre, fire  
FH: Nå okay  
FV: Ja  
M4: Så man kan se hvor der sker meget og hvor der er stille og roligt 
FV: Ja, helt sikkert, og hvis jeg sidder og tænker 
[K3]: Øhm 
FV: Ja, undskyld? 
K3: Ja, nej det var tilbage til det der om man selv ville lægge noget op 
FV: Ja 
K3: Jeg tror ikke jeg ville lægge noget op, jeg tror ikke jeg ville lægge privatarrangementer op, det 
har jeg svært ved at forestille mig, men hvis det for eksempel var fodbold gennem min skole eller et 
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eller andet at vi mangler modstanderhold, så kunne det godt være, men jeg tror ikke jeg 
egenhændigt ville være ansvarlig for et arrangement, der på den måde ville blive lagt ud hvor jeg 
ikke har en stor chance for at vide hvem der kommer og hvor mange, og hvad det egentlig er jeg har 
lagt ud, hvad har jeg budt ind til, det tænker jeg sådan umiddelbart.  
M6: Det er jeg ret enig i 
K3: Altså medmindre man kunne lave nogle rammekriterier eller sådan noget og sige, jeg har plads 
til 10, altså hvis man mangler et fodboldhold skal der jo ikke komme 500, man mangler vel kun et 
fodboldhold 
FV: Helt sikkert 
K3: Ja 
M5: Ja, det kunne godt være man skulle booke sig på, på en eller anden måde, fordi at, øh, så hvis 
man for eksempel lægger op til en fodboldkamp, så der lige pludselig står 40 
K3: hehe 
M5: Når man kun har brug for 10 spillere 
K3: Ja 
M5: 11 spillere, at man så lige kunne booke sig på og så ser man lige; okay, der er allerede 11 på, 
jamen så må jeg finde på noget andet at lave, ellers møder man op og så skal man være 
bænkevarmer ik 
K3: Jo, måske også for dem altså, der laver arrangementet så de ved; kommer der nu nogen, skal jeg 
forvente at få nogle modstandere, eller skal vi lave noget andet 
M4: Hvis det var sådan som man havde en app til portalens skærm der, hvis man så lagde noget op 
og folk for eksempel lavede det der med at trykke; deltager, så kan man se at folk er interesserede i 
det, og så kunne man skrive et navn eller telefonnummer whatever sådan så man har det på sin app 
FH: Altså så vedkommende som har oprettet eventen  
(uforståelig tale) 
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[M4]: Men hvis, øh, du ønsker der skulle komme 10 til en fodboldkamp, kan man så lukke app’en 
når der er 10 som der har tilmeldt sig (uforståelig tale) 
K3: Så tror jeg i hvert fald jeg ville være mere tilbøjelig til at lægge noget op hvis jeg fik feedback 
på hvad skal jeg forvente  
FV: feedback eller respons føler i er 
K3: Ja, det tror jeg  
FV: Og hvad med, øhm … nu siger du at det er noget privat, og hvordan definerer i at noget skal 
være privat frem for at det er noget, som i ikke har noget imod at dele 
M4: ”Kom til kaffe og the” ville jeg nok ikke smide op 
Alle: Ja 
FV: Ja, det er for privat 
M5: Ej, man smider selvfølgelig ikke ting op, som man helst bare vil have sine venner til at komme 
til ik, for så spørger man jo bare dem, men øhm, så private ting ville jeg ikke lægge op, men hvis 
jeg skulle arrangere et eller andet hvor jeg havde lyst til at en masse kom i stedet for bare nogle få, 
så kunne jeg godt finde på det. Det kunne jeg sagtens. 
K3: Men der kunne også godt være arrangementer jeg selv ville deltage i, men ikke ville være 
ansvarlig for, altså når jeg tænker privat kan det også være sådan noget, det her er måske i 
virkeligheden ikke så privat, men nogen gange er der sådan noget langbordsspisning forskellige 
steder, hvor, det er jo skide hyggeligt, øhm, nogen gange kunne det også være meget sjovt at få 
nogle, altså man ikke kendte, spise med dem, men jeg ville ikke selv være ansvarlig for det, men 
hvis de lå der kunne det godt være jeg ville deltage i det tænker jeg … 
FV: Ja 
M5: Det kunne også være meget fedt med et, øh, faktisk et forum blandt, inde i eventet, altså for 
eksempel hvis jeg melder mig på og så, øh, du har oprettet eller du opretter, at jeg så spørger, må 
jeg tage et eller andet med, eller, øh, et eller andet så man har en kommunikation mellem opretteren 
og dem der kommer 
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FV: Ja 
Alle: Ja 
M5: Det tror jeg ville være meget godt  
FV: Jamen så, øh, lige afsluttende vil vi faktisk spørge sådan lidt om, nu øh, det vi snakkede om i 
starten det var meget det der med, at man som bruger skal gøre noget for at man ligesom får noget 
ud af det her, vi har sådan på vores Byportal skal man altså gøre et eller andet før at man får noget 
ud af den 
K3: Mmm 
FV: Hvordan føler i, at det virker med vores Byportal frem for hvis vi bare havde lavet en, øh, eller 
hvis vi havde lavet en digital tavle der bare indeholdte nogle tørre facts om at det her sker her, og 
det her sker her, det her sker her og at man så bare kunne gå hen, og ligesom kigge på det og se det. 
Hvordan føler i så at det her med at vi inkluderer burgerne i ligesom alle processerne at, hvordan 
føler i det virker, eller hvordan kunne i forestille jer at det ville virke?  
M5: Nu skal jeg lige forstå, altså hvordan inkluderer i brugerne, altså man går hen og trykker  
FV: altså man netop skal gøre noget for at få noget, hvordan, hvordan kunne i forestille jer det 
virker på jer i forhold til at det bare var et kort eller en liste over ting 
M5: Det virker jo på den måde at man, fordi man gør det, er fordi man har lyst til det, altså man 
kunne sagtens bare kigge på et kort, eller hvor der står nogle ting, det er jo ikke sikkert at man 
gider, hvis man går hen og kigger er det fordi man har lyst til at lave noget i dag, eller på lørdag,  
M4: Det er mere spændende ik, jeg tror det ville trække flere folk til, øhm, ja det som hele jeres 
projekt går ud på, at man går hen og trykker og man får noget, det gør det sjovere end bare at stå og 
se på et eller andet kort eller whatever 
M6: Mmm, og hvis man sådan tænker mere over hvad det er man kigger på, når man rent faktisk 
skal gøre noget i modsætning til sådan en poster på en væg hvor man bare skal kigge på den uden at 
tænke over det, men hvis du så går hen på sådan en ting og trykker og ser på hvad det er så har du 
også tænkt, eller så tænker lidt over hvad det er, du ser. 
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K3: Ja, for man har også lidt selv bedt om at se det, det der med at blive tvunget til at tage stilling til 
det ik 
M6: Jo, præcis 
K3: Når man selv beder om at få det, frem for  
M5: Det er også derfor at det er en meget god forside, det der med at man skal hen og trykke for at 
få noget info, for så er man allerede inde inden man går derhen, man vil gerne have noget.  
K3: Mmm 
M5: I stedet for det bare står der, går man lige forbi og kigger og så glemmer man det igen 
M4: Ligesom når man står på en restaurant hvor der er 200 forskellige retter man kan vælge 
imellem og man står bare og tænker; okay, whatever så kan man gå hen og spørge tjeneren, okay 
hvad synes du er godt, øh, og det er jo det jeres tavle gør 
M6: Ja 
M4: og så får man det som er bedst, altså det man 
FV: Jamen okay helt sikkert. Jeg tror ikke vi har så meget mere så egentlig 
FH: (uforståelig tale) 
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Bilag 6 
CD 
Indhold på CD:  
- Digital version af rapporten. 
- Lydfiler af fokusgruppeinterviews. 
o Spor 1: Fokusgruppeinterview 1 
o Spor 2: Fokusgruppeinterview 2 
 
 
 
 
 
 
